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Cada día que pasa adquiere mayor 
gravedad la situación caótica, anár-
Lica, que impera en el Ayuntamien-
to de la Habana, con motivo de ne-
garse la mayoría de los concejales a 
reconocer al doctor José Roig e Igua-
lada como Presidente de la Corpo-
ñor José Roig 
de esta ciudad, 
sado, Concejal y vecino de Neptuno 
número 32, el cual me requiere en 
su carácter de Presidente del Ayun-
tamiento de esta ciudad en funcio-
^ nes, y asegura hallarse en el pleno 
Tación Municipal, a pesar de haber j goce y ejercicio de sus derechos civi-
Buspendído el Gobernador Provincial] les y teniendo a mi juicio la capaci-! flicto planTea^ "y "encausar 3 
el acuerdo de destitución, tomado por I dad legal necesaria para este otor- malizar la vida municipal 
Consistorio. I gamiento: dice: Que me requiere a 
Ayer, al medio día, el doctor Roigj mí, el Notario, para que constituyén 
9 
e Igualada, natural | rios, desistieron estos de su pronósi-
mayor de edad, ca- i to. 
Hubo después una conferencia pri-
vada entre el licenciado Pedro Herre-
ra Sotolongo, que dirige al doctor 
Roig, y varios concejales. 
Parece que se inicia una corriente 
de arsaonía, para solucionar el con-
B e S a % » í e * S E C R E Í A S D E L I B E R A C I O N E S D E S E R B I A 
, y el haberse desistido de mandar, 
envió al empleado de Secretaria, se- 1 dome en la Secretaria del Ayunta-1 por ahora, a los Tribunales los reoue-
I ^ lo /Afilar» Aa} rlín rín 1« CP- ' m 1P n t n rí a .Q cf o îinÂ A Itns-»** , > U ^ « 1 I —J • ± . • t - - * 
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Hoy salió para esa capital, por el 
ferrocarril Central, el Alcalde de es-
ta ciudad, señor Espinosa, llamado 
por el Gobierno, según se afirma, 
para tratar sobre la desorganiza-
ción de ciertos servicios municipa-
les. 
Se ha encargado de la Alcaldía, 
mientras dure la ausencia del Alcal-
de, el Presidente del Ayuntamiento, 
se^or 111. 
En viaje para New York pasó hoy 
vrta ciudad el periodista salva-
Lo demuestra así esa conferencia doreño señor Mayora Riva. 
fior Orue la orden del día de la se 
lión, confeccionada por él en su ca-
rácter de Presidente, para que la re-
partiera a los señores concejales. El 
señor Orue se negó a admitirla, cum-
pliendo el decreto dictado reciente-
mente por el Secretario, que ya co-
nocen nuestras lectores. En vista de 
esa negativa ei doctor Roig mandó 
B buscar a un Notario, el cual levan -
tó las siguientes actas: 
"En la ciudad de la Habana, a 18 
de Agosto de 1915, ante mí. doctor 
Manuel Cano y Martí, Abogado y 
Notarlo Público en ejercicio del Dis-
trito y Colegio de esta capital, con 
fija residencia y vecindad en la mis-
ma. 
Comparecen: el señor José Roig y 
Roig, que dice ser natural de esta 
ciudad, mayor de edad, casado, con-
cejal y vecino de esta ciudad, en la 
calle de Neptuno número 32; el cual 
concurre en su carácter de Presiden-
te del Ayuntamiento de esta ciudad, 
en funciones de su cargo, según ex-
presa y asegura hallarse en el pleno 
goce y ejercicio de sus derechos ci-
viles, y teniendo a mi juicio la capa-
cidad legal necesaria para este otor-
gamiento. 
Que me requiere a mi el Notario, 
para que constituyéndome en la Se-
cretaría del Ayuntamiento de esta 
ciudad, requiera a mi vez al emplean-
do de la misma, señor José de Orue, 
i fin de que de orden del señor Presi-
dente que habla, le reitere la entre-
ga de la orden del día señalada para 
la sesión del díai de hoy, para que se 
haga cargo de repartirla entre los 
Beñores Concejales. Que desaprueba 
la actitud asumida por el mismo, y 
le ordena en su carácter de Presiden-
te del Ayuntamiento, que le reconoz-
ca su autoridad y cumplaj su manda-
to, advertido que de no hacerlo, des-
pués de este REQUERIMIENTO 
NOTARLA.L, se entenderá que rehusa 
por segunda vez a prestar la coope-
fación a que está obligado, sufrien-
do grandes perjuicios la administra-
ción pública municipal, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 378 del 
Código Penal incurriendo en las res-
ponsabilidades que la ley señala por 
graves desobediencias de órdenes su-
periores. 
Así lo dice y otorga, siendo testi-
gos los señores Serafín Núñez y 
ÍVats y Luis Barba y Martín, ambos 
írteyores de edad y de este vecinda-
íio, sin excepción legal para hacerlo, 
según expresan. 
LEIDO POR TODOS este docu-
mento, en su contenido se afirmó y 
titificó el otorgante, presta su con-
sentimionto y firma con los exprp.-
«ados testigos. 
DE TODO LO CUAL, de conor^r 
el otorgamiento, constándome su 
Ocupación y vecindad, y demás refe-
rido yo, el Notario, doy fé.—Doctor 
José Roig, Serafín Núñez, Luis Bar-
ba, doctor Manuel Cano''. 
"En la dudad de la Habana, en la 
ttüsma fecha, siendo la una de la tar-
de me constituí en la Sefretaría del 
A-y-irtamiento con el objeto de dar 
•uirplimiento al acta anterior, y pre-
ucv.u» ci señor José de Orue, que di-
J% ser ol Jefe del Neg •-iado de Ac-
to-*, le notifiqué el contenido de la 
MV4»ri,v oscritura, hi.iéndole entre-
d' la orden del día fecha de hoy, 
Vnnada por el señor Presidente doc-
or José Roig, y enterado expreso: 
Pe se negaba a recibirla obedecien-
'0 a laa órdenes expresa recibida 
•el señor Secretario, toda vez que 
aparecía suscripta por el doctor Jo-
Éé Roig como Presidente de la Cor-
poración, y no por el señor Vice en 
Unciones de Presidente, según le ha-
bía ordenado. Con lo cual se dió por 
terminado el acto, firmando por an-
te mí, el Notario, que le hice entre-
^ de la correspondiente copia.—En-
mendado—le había,—Vale. —José de 
Orue.—Doctor Manuel Cano". 
"En la ciudad de la Habaníl a diez 
F ocho de Agosto de 1915, ante mí, 
doctor Manuel Cano y Martí, Aboga-
di tv íí?ta:"0 Público en ejercicio 
£ei Distrito y Colegio de esta capi-
, ' c.0n fija residencia y vecindad en 
ja^lama, me constituyo en el Ayun-
aiIliento previo requerimiento del se-
ie to de esta ciudad, haga saber al | rimientos notariales hechos 
Secretas-io del Ayuntamiento aue se 
llama Miguel Angel Díaz y Gutié-
rrez, que habiéndosele entregado al 
señor José de Orue, empleado de esa 
Secretaría, la orden del día para que 
la ^ repartiera entre los señores Con-
cejales, cumpliendo con el deber que 
le está asignado y que ha venido de-
sempeñando, habiéndose negado no 
sólo a recibirlas, sino haciendo cons-
tar que no reconocía la autoridad del 
Presidente del Ayuntamiento. Se ra-
tificó la orden por medio del reque-
rimiento Notarial habiendo manifes-
terio que continuaba en su estado 
de desobediencia, obedeciendo órde-
nes del Secretario del Ayuntamien-
to, y que solo obedecería las dispo-
siciones del Vice Presidente de la 
Corporación Municipal, y nunca las 
del Presidente. En vista de 1?. grave-
dad que encierra la contestación al 
requerimiento, se dirije este proce-
dimiento al señor Secretado del 
Ayuntamiento para que reconocien-
do las facultades del Presidente del 
Ayuntamiento en funciones doctor 
José Roig e Igualada, obedeciéndole 
y haciéndolo obedecer, disponga todo 
lo procedente a ñn de que en lo su-
cesivo no se repitan los actos a que 
ha dado lugar la actitud del emplea-
do José Orue. o en su caso ratifique 
su orden a fin de proceder con arre-
glo a la ley. 
Así lo dice y otorga, siendo testi-
gos los señores doctor Antonio Gar-
cía y González y Miguel Angel Del-
gado Alonso, mayores de edad y de 
este vecindario, sin excepción para 
hacerlo, según manifiestan. 
Leído este documento por todos, en 
su contenido se ratificó el otorgante 
y firma con los testigos. 
De todo lo cual, y de conocer a los 
otorgantes, constándome sus ocupa-
ciones y vecindarios con referencia 
a sus dichos, yo, el Notario doy fé.— 
Doctor José Roig, Antonio G. Gon-
zález, M. A. Delgado, doctor Manuol 
Cano Martí". 
"En la misma fechai que el ceta 
anterior, siendo las cinco y treinta 
de la tarde me constituí en el despa-
cho del señor Secretario y presente 
el doctor Miguel Angel Díaz que di-
jo desempeñar este puesto, le notifi-
qué el contenido del anterior reque-
nm'ento, y enterado expuso: :'Que 
no acepto el requerimiento, poroue 
se me hace por el señor Roig cen el 
carácter de Presidente del Ayunta-
miento; toda vez que, a mi juicio, 
dicho señor no es actualmente el 
Presidente en funciones de la Cor-
poración. 
Con lo que se dió por terminado 
esto acto con la entrega de copia, y 
firma ante mí d: que doy fé yo p! 
Notario.—f.) Miguel A. Díaz, Ma-
nuel Cano". 
Los anteriores requerimientos no-
tariales se hici ;̂ oii con el propósito 
de presentar déŝ K és, en el Juzgado, 
una acusacióa contra el Secretario 
del Ayuntamiento, doctor Día/, y el 
empleado, señor Orue, por desobe-
diencia. 
Por la tarde, a la hora de costum-
bre, el doctor Roig ocupó la poltro-
na presidencial para celebrar la se-
sión. 
Como el doctor Díaz, que se en-
contraba en sr, despacho, no viniera 
al salón, ocupó la secretaría, el vice, 
señor González Vélez. 
Los empleados del Negociado de 
Actas sa negaron a concurrir al sa-
lón también, así como a enviar los 
libros y documentos. 
E l doctor Roig ordenó pasar lista 
a las cuatro y media en punto. 
Respondieron al llamamiento con 
el obligado "presente", por estar en 
sus escaños, los concejales señores 
Después del ciclón siéntese aquí 
una 01a de calor. 
E l Corresponsal. 
E u r o p a p e n d i e n t e d e l o q u e s e d e c i d a e n N i s h . - L a p o l í t i c a 
d e l n u e v o m i n i s t r o g r i e g o - P a t j j e d e l e j é r c i t o d e l G r a n D u -
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NUEVO EXPLOSIVO ESPAÑOL 
PRUEBAS EXCELENTES 
Tudela, 18. 
Se han verificado las pruebas de 
las granadas explosivas, de invento 
español. 
El resultado ha sido excelente. 
En las primeras pruebas quedó des-
truída una batería acorazada descu-
bierta. 
Se tiraron sesenta y ocho grana-
das a dos mil metros. 
En las segundas pruebas se tira-
ron las granadas contra un muro de 
un metro y veinte centímetros de es-
pesor, que quedó totalmente destruí-
do. 
Se empleó en estas pruebas una 
batería de cañones "Sehneider". mo-
delo 1906, fabricados en la fábrica 
nacional de Sevilla. 
ITALIA Y TURQUIA 
Roma, 18. 
Según despacho de Bucharest, Tur-
quía ha retirado el permiso ^oe ha-
bía concedido para la salida de los 
italianos. Un gran número de ellos, 
1 incluyendo 700 reservistas, se en-
cuentran dispuestos a embarcar <'n 
Jaffa, Beirut, Mersina, Alexandretta 
y Esmirna. Los periódicos confirman 
esta noticia y añaden que de buena 
fuente privada han sabido que Tur-
quía continúa enviando armas, dine-
| ro y municiones y proclamas a Libia, 
con objeto de provocar una rebelión 
contra Italia entre los nativos del 
país. 
Las relaciones diplomáticas entre 
Italia y Turquía son cada vez más 
tirantes y todo indica que se aproxi-
ma la ruptura. 
El Ministro de Relaciones Exte-
rlorcs ha dirigido al Embajador do 
la Sublime Puerta una enérgica re-
presentación, refiriéndose particular-
monte a la detención de los súbditos 
cíal italiano y a tres marinos, y dh 
herir a tres más. 
E L "BACIA" TRANSFORMADO 
París, 18. 
El "Dacia" ha sido vendido, en vir-
tud del fallo del Tribunal de Presas, 
v s»> le ha puesto el nombre do 
"Iser". 
Hoy emprendió su primer viaje ba-
jo la bandera francesa, zarpando de 
Cheburgo para Cardiff. 
LOS MINEROS DE GALES 
Londres, 18. 
Oficialmente se anuncia que los 
propietarios de minas y mineros del 
País de Gales, han llegado a nn 
acuerdo parcial, y que los detalles to-
davía pendientes de solución, serán 
sometidos a Mr. Runurman, para el 
arreglo definitivo. 
E L ZEPPELIN QUE VOLO SOBRE 
HOLANDA 
Amsterdam, 18. 
Comfirmando la noticia comunica-
da en otro despacho, se dice que un 
zeppelín, probablemente el "L-10", 
fué divisado cerniéndose sobre Zui-
dersce y Vlidand, y tiroteado desde 
la costa holandesa. 
Creése que el barco áereo, que de 
sapareció en dirección noroeste, su 
frió leves averías. 
BUEN EJEMPLO 
Copenhaguen, 18. 
Ha llegado a Esberg el barco pes-
quero alemán "Altona." Su capitán y 
italianos en Turquía. Creése que Ita-1 tripulantes informan que el "Altona" 
lia apelará a Washington para que i detenido por la escuadra inglesa 
el gobierno de los Estados Unidos I del Mar del Norte y los alemanes 
ejerza su influencia y obligue a Tur- | tripulantes de] barco pesquero roga-
quía a cumplir su promesa y permita lron a 105 ingleses que los salvaran 
la salida de los italianos. 
VILNA EN PELIGRO 
Petrogrado, 18. 
Los aeroplanos alemanes persis-
tentemente han bombardeado a Vil-
na, 50 millas este de Kovno. Provée-
se la captura de Vilna y a dicho efec-
to esta plaza y Bialystok ha empe-
zado a evacuar. 
Dícese que los rusos qne quedaron 
en Ymtmm, después de su captura, 
han sido trasladados al interior de 
Alemania. 
LA FUTURA EXPOSICION DE INDUSTRIAS ELECTRICAS ESPAÑOLAS EN BARCELONA.—En 
nuestra sección de cablegramas, damos extensa cuenta de las fiestas de la colocación de la primera piedra, 
efectuada el 18 de Julio último. Primera fotografía: aspecto de la gran esplanada en Montjuich; segunda, 
lugar donde se erigirán las Secciones de Industrias Eléctricas; tercera, las autoridades durante la ceremo-
nía inaugural; cuarta, los orfeones que tomaron parto bajo la dirección del Maestro Lámete de Grignon y 
que cantaron varias composiciones ''«t •̂-«'ô •t̂ ', To"" Ar'-(0—^ rijv c. 
(Fotografía facilitada por el Delegado en Cuba de la "Sociedad de x\tra-cción de Forasteros de Barce-
lona.) 
M i U D E N E W Y O R K 
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l-oa checka canjeados ayer «> 
y **ciearing Uousc" de New 
Iork, segúa el "Evcoine Snn" 
portaron 
. _ 1 3 6 3 . 3 3 5 . 9 7 9 
Hornedo, Ayala, Baguer, Fernández, 
Hermo, Ganáis, Madan, Cuesta, Roig 
(Ramón) Armenteros y Ochoa. 
No había "quorum". Faltaban dos 
ediles para completar el número le-
gal. 
En su consecuencia, el Presidente 
agitó la campanilla, declarando que 
no podía celebrarse la sesión, por 
falta de quorum. 
Como se ve, a la sesión concurrie-
ron todos los ediles liberales zayis-
tas, para respaldar con sus votos al 
doctor Roig, correligionario suyo. 
También concurrieron el hermano 
del doctor Roig, que está afiliado al 
partido Nacional Cubano; el señor 
Ochoa, conservador, y el señor Ar-
menteros, asbertista. 
Mientrae se pasaba lista permane-
cieron en la Secretaría los demás 
concejales. Estos tenían el propósi-
to de entrar en el salón cuando sa-
liera el doctor Roig y los ediles de 
su partido, para celebrar sesión ba-
jo la presidencia del concejal de ma-
yor edaii, actuando de secretario el 
doctor Díaz. 
Más tarde, en vista de que los za-
yistas decidieron permanecer en el 
salón hasta terminar la hora hábil, 
siete de la noche, para hacer abortar 
el plan combinado por sus contra-
E L " G U A N T A N A M O " L L E G O C O N 2 0 1 
R E P A T R I A D O S D E Y U C A T A N 
T o d o s m e n o s 4 , i n g r e s a r o n e n T i s c o r n i a . - U n p a t r i o t a d e l 
6 8 . - L a s i t u a c i ó n d e Y u c a t á n e - V a p o r e s q u e s e e s p e r a n h o y . 
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E L COLERA EN AUSTRIA 
París, 18. 
En despacho de Zurich a la agen-
cia Havas, se dice que el último des-
pacho oficial recibido sobre el cólera 
en Austria, declara que la epidemia 
so va extendiendo con gran rapidez. 
Ya han ocurrid© 670 casos, la mayo-
ría de ellos en Galitzia. 
antes de torpedear el buque. Acce. 
diendo a lo solicitado, el comandante 
inglés ordenó que se marcharan en su 
barco pues no serían molestados. Los 
alemanes se despidieron vitoreando a 
los ingleses. 
E L PALACIO DEL ZAR DE RUSIA 
Petrogrado, 18. 
E l Palacio de invierto, residencia 
del Zar en Petrogrado, ha sido con-
vertido en "Hospital, habiéndose ins-
talado más de mil camas en sus de-
partamentos. Sólo se han respetado 
las habitaciones particulares del Em-
perador. Los hermosos jardines pom-
peyanos han sido destinados para ba-
ños de los heridos. Todos los hos» 
pítales de la capital están atestados 
de heridos procedentes de Bialyatok^ 
Vilna, Kovno y Riga. 
VAPORES TORPEDEADOS 
Londres, 18. 
El Almirantazgo anuncia que los 
vapores Ingleses Bonny, Maggie y 
Thornfield; el vapor español "Isido-
ro". y los noruegos "Rumulus" y 
"Mineral", han sido torpedeados por 
los submarinos alemanes. Creése que 
parto de los tripulantes del Bonny y 
del Isidoro han perecido. 
LOS HOLANDESES DISPARAN 
CONTRA UN ZEPPELIN 
Londres, 18. 
Un despacho de Amsterdam. dice 
que el periódico "Handels Bland", 
publica la noticia de que las tropas 
hcilandeftas dispararon contra un 
zeppelín que volaba sobre Holanda. 
E N LOS DARDANELOS 
Londres, 18. 
En despachos de los Dardanelos 8« 
dice que los aliados han avanzado 
quinientas yardas, capturando una 
trinchera turca en Suíva. Los ataque» 
turcos fueron rechazados. 
E L LOS 1 que pasaran los efectos del último I ciclón, para salir para la Habana, no 
obstante lo cual el primer día de 
viaje fué bastante malo, a causa de 
reinar aún mal tiempo. 
Algunos toldos de los colocados 
sobre cubierta para guarecer a los 
'GUANTANAMO" CON 
REPATRIADOS 
Conduciendo 201 cubanos repa-
triados de Yucatán, llegó ayer al 
media día, de Progreso, según ha-
bíamos anunciado, el vapor america-
no "Guantánamo", al servicio de la 
Ward Line. 
Con los repatriados vino el Cón-
sul señor Joaquín Ledesma, que fué 
comisionado por la Secretaría de Es-
tado para correr con la repatria-
ción. 
La mayoría de los repatriados vie-
nen muy satisfechos de las atencio-
nes de que fueron objeto por el Con-
sulado cubano y las autoridades yu-
catecas, .así como por el capitán y 
tripulantes del buque. 
Entre los llegados figura el señor 
Pedro Agrámente, de 75 años y na-
tural del Camagüey, que hace vein-
tiséis años residía en Yucatán, don-
de han quedado sus familiares. 
E l señor Agramonte fué un carac-
terizado jefe de la revolución cuba-
na del año 1868. 
Para poder traer diez pesos ame-
ricanos el señor Agramonte nos di-
jo que tuvo que entregar en Progre-
so 170 pesos mejicanos a las autori-
dades carrancistas. 
Como polizón vino el joven yuca-
teco José Amabilís Salazar, de 24 
años, que dijo se había embarcado 
por venir con una tía suya, pasaje-
ra del "Guantánamo". 
Algunos repatriados, después de 
tener sus pasaportes, los vendieron a 
algunos mejicanos, pero se logró 
impedir que éstos embarcaran. 
De los repatriados solo desembar-
caron cuatro, que eran inmunes, y 
los demás fueron enviados a Tiscor-
nia a cumplir la cuarentena estable-
¡.Ha ñor fiebre amarilla contra el I de los inmigrantes, para especificar 
•to de Progreso. i que los 30 pesos que deben presen-
PUE1 "Guantánamo"" estuvo detenido tar para desembarcar deberán ser en 
en Progreso dos días, en espera de I moneda de curso legaL 
E l p r i m e r d e c o m i s o 
ú e m o n e t a l r a n j e r a 
SE L E HIZO AYER A UN PASA-
JERO DEL "CATALINA". E L 
DINERO OCUPADO INGRE-
SO EN LA ADUANA. LOS 30 
PESOS DE INMIGRACION. 
En virtud del reciente decreto pre-
sidencial prohibiendo la importación 
de moneda extranjera, le fueron ocu-
pados ayer en la Casilla de pasaje-
ros de este puerto, al señor Barto-
lomé Casas, que llegó en el vapor 
"Catalina", la suma de 350 pesos 
en plata española, que dicho jeñor 
traía entre uno de sus equipajes de 
mano. 
E l jefe de la Casilla, señor Loren-
zo de Castro, dispuso dicha ocupa-
ción, que es la primera que se veri-
fica después de promulgado el men-
cionado decreto, disponiendo que el 
dinero ocupado ingresase en la caja 
de la Aduana, hasta que se resuel-
va lo conducente. 
Tiénese entendido que en virtud de 
este decreto en lo sucesivo se modi- I los artículos de primera necesidad, 
ficará el artículo de la Ley de In- [ Y que ya no se gana ni para co-
migración que trata de la garantía ¡ mer y el papel moneda mejicano se 
cotiza al dos por ciento en moneda 
repatriados, fueron llevados por el 
viento. 
El capitán Lambert y oficiales del 
"Guantánamo" cedieron sus cama-
rotes para el alojamiento de las mu-
jeres y niños. 
Atendiendo a la comida de los re-
patriados vino el cocinero Julio Fer-
nández, que fué expresamente para 
ello con el comisionado señor Ledes-
ma. 
Los que desembarcaron ayer por 
ser inmunes fueron el señor Ledes-
ma, el cocinero Fernández y los re-
patriados señores José Barquín y 
Manuel Justo González. 
Los restantes, que fueron a Tis-
cornia y muchos de los cuales no tie-
nen donde alojarse, tendrán que 
abandonar aejuel campamento en 
cuanto se cumpla el período cuaren-
tenario d/e seis días, a contar del 
embarque en Progreso. 
LA SITUACION EN YUCATAN 
Algunos repatriados nos dijeron 
que las noticias de la situación de 
Yucatán son algo exageradas; pero 
como para comprobarlo (?) nos 
agregaron: 
"Que hace poco fueron colgados 
en pleno paseo de Montejo, en Méri-
da, tres individuos acusados de vio-
lación de mujeres. 
Que el Gobernador Alvarado ha 
prohibido la lotería, los juegos y la 
venta de bebidas alcohólicas, limi-
tándolas a determinadas horas del 
día, logrando una disminución del 75 I g0;s y en Yaguajay 
BOMBARDEO DE LA ISLA DE 
PELAGOSA 
Roma, 18. 
Una escuadra austríaca de 21 bar-
cos, bombardeó la Isla de Pelagosa, 
en el Adriático, retirándose después 
de haber causado la muerte de un ofi-
EN ITALIA Y OCCIDENTE 
Roma, 18. 
De Roma comunican que los ita-
lianos han alcanzado avances en la3 
zonas de Reinz, Montenero, Tolmino 
y capturado trincheras austríacas en 
las alturas de Santa María y Santa 
Lucía. 
En el teatro occidental de la guerra 
no ha ocurrido nada de importancia. 
VENIZELQ ACEPTO 
Atenas, 18. 
Venizelo ha notificado al 
Constantino que se encuentra 
Rey 
dis-
puesto a formar el nuevo Gabinete. 
E L SANTO DEL EMPERADOR 
Viena, 18. 
Con gran entusiasmo se ha cele-
(PASA A L A OCHO) 
L O S C R I M E N E S D E 
"ESTA SOCIEDAD—DICE E L SE-
CRETA RIO DL JUSTICIA—ESTA 
JUSTAMENTE ALARMADA POR 
LA FRECUENCIA CON QUE SE 
SUCEDEN." 
E l Secretario go Justicia dirigió 
ayer la siguiente comunicación al Fis-
cal del Tribunal Supremo: 
Habana, Agosto 18 de 1915. 
Señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
Señor. 
Esta sociedad está justamente alar-
mada por la fiecuencia con que se 
suceden los crímenep de sangre, diri-
gidos, en su mayor parte, contra per-
sonas ,que ejercen autoridad, y nada 
menos que autoridad conferida por 
elección popular, lo que, a priori Ies 
hacía suponer dignos del respeto y 
del cariño de sus convecinos 
En poco tiempo han caído víc-
timas de tales acechanzas, primero 
e! Alcalde de Cienfuegos; después el 
de Sancti-Spíntur,; más adelante el 
de Santa Clara, y en los intermedios, 
políticos y periodistas en Cienfue-
por ciento en su consumo y en las 
borracheras. 
Que la vida ha encarecido mucho, 
habiendo subido a precios fabulosos 
americana. 
(PASA A LA NUEVE) 
E l Gobierno no puede permanecer 
impasible ante utos acontecimientos 
que llevan la intranquilidad a todos 
los ánimos y que perturban grave-
mente la conciencia racional, y entra 
las diversas medidas, unas preventi-
vas y otras represivas que ha toma-
do, ha creído4 conveniente dirigirse 
a usted encargándole excite el ce-
lo de los señores Fiscales para que en 
las causas de la clase que se ha in-
dicado agoten Ies medios de investi-
gación ŷ  exijan, en su caso, con to-
da energía el casiigo de los crimina-
les. 
En Ta seguridad de que así habrá; 
usted de hacerlu, pueda de usted iten-
tamenle, 
(f). C . de la Guardia., 
SecrotErio de Justicia, 
E L MATONISMO Y LA GU\PE« 
RIA.—SE RECOMIENDA UNA AC-
CION ENERGICA Y DECIDIDA AL 
GOBERNADOR DE SANTA CLARA 
E l Secretario oe Justicia e Interi-
no de Gobernación, dirigió ayer cL 
(PASA A L A CINCO.) 
B u q u e s e m p a v e s a d o s 
LOS AUSTRO-A LEMANES 
DE FIESTA 
Con motivo de haber sido ayer el 
cumpleaños del viejo Emperador 
Francisco José de Austria, estuvie^ 
ron todo el día empavesados con vis-
tosas banderas los vapores mercan-
tes alemanes y austríacos surtos en. 
este puerto desde el comienzo de la. 
guerra. 
A bordo de varios de ellos se ce-
lebraron con este motivo algunas 
fiestas de carácter íntimo y privado* 
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Centenes, plata española 
¿£n cantidades, i •• 
Luises, plata española.. 
En cantidades .c 
YT peso americano en plata española 
Vlata española contra oro oficial. 
3ro español contra oro oficial 
95 
94 
107 Dro americano contra oro español— 106 
fiata española contra «ro español, 100J4 101'/z 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
. Nueva York, Agosto 18. * 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln. 
terés, 96.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
U0,.34. 
Descuento papel comercial, de 
í. 114-3.1,2. 
Camoios >̂bre Londres, _ 60 días 
vista, $4.62,00. 
Cambios sobre Londres,,, a la vis« 
ta, $4.66.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 98. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaá 
vista, banqueros, 81.112, 
Centrífuga polarización 96; en pla-
zd, de 4.86 a 4,95 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96", de 3.27.|32 a 3.15116 centavos cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
t/a almacén, de 4.09 a 4.18. 
Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.27. • 
Londres, Agosto 18. 
Consolidados, ex-lnterés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . G 
Finidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 70. 
París, Agosto 18. 
Renta francesa ex-Interés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madril, Agosto 18. 
Les libras se cotizan en Madrid a 
25.08. 
En la Lonja del Café de New Yorlj 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone* 
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Septiembre . . . . . 3.49 
Diciembre 3.16 
Marzo . . . . . . . . 2.96 
Mayo 3.00 
Toneladas vendidas: 10,700. 
AZUCARES 
Londres: 
Cerrado el mercado de remola-
cha. 
Jsew York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió quieto y desanimado. 
Se hicieron ofertas de ventas a 
3.75 centavos costo y flete. 
Los compradores continúan reti-
rados del mercado. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Los arribos de azúcares, cantidad 
derretida y existencias en los cua-
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE- $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve.. $ 41.764.16 
1910 „ „ „ $ 66.878.68 
1911 „ „ , $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en ecta fecha un valor de 
$405.924.22, en p; >piedad6s, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Aynnlamiento de la Habana y efecMvo en Caja y en los 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura f incas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 de Jalio de 1915-
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.0mi 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NLíW YORK, cor. William & Ce dar Sis*—LONDRES, 2 Bank Bull-
Jhags, Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALI^ EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y en todan 
'ñf otras plazas Bancables del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS s« admiten depósitos a inte-
-í» u'«Mle CINCO PESOS en adelante. 
S« expiden CARTAS DE CCEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESE-RAS VAJLjeDBRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL* 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal; OBRAPIA. 33 
Administradores: R. D E A R O Z A M E N A . F . J. B E A T T Y 
C O M P A i l A I N G L E S A DE SEGUROS 
i m m CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
i m i C H U N I C N E I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 T . 
A G E N T E G E N E R A L PARA LA REPUBLICA DE CUBAl 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
oficiim ? m m i : san ísimgio, m m so, h i m . m 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEPOMO A.2776. - DIREC-
CION T E L E G R A F I C A : I V U L U N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100 .003 , 
AGENCIAS El lODlS US PHISClPALfS PaOVIMIAl DE LA REPÜBUCt 
D r . Braulio C. Gonzá lez 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galia.no, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
17414 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pañía anpenor: Púnuco-Mahuaves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto BTa.ua. titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
actríur «m la elección de Compañía, 
anteb de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 55. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
tro puertos del Atlántico durante la 
última semana, comparado con la 
anterior, fu como sigue: 
Arribos: 41,000 toneladas, contra 
43,000 idem en la semana anterior. 
Derretido: 68,000 toneladas, con-
tra 61,000 idem en la semana ante-
rior. 
Existencias: 325,000 toneladas, 
contra 350,000 idem en la semana 
anterior. 
REFINO 
Bige flojo el mercado, cotizándo-
se a 5.60 por los refinadores, menos 
La Federal, que cotiza a 5.80 me-
nos el 2 por ciento. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local rigió flojo y ce-
rró con fracción de baja en los pre-
cios oficialmente cotizados. 
Solo se dió a conocer la siguiente 
venta: 
8,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; en Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotlzC a 
los siguientes precios: 
Arrrcar oentíifujra DolaH-raclÓTi 9fi, 
a 3.37 centavos oro nacional o ameri-
i esta ciudad para la exportación. 
A TÚca' rt^ miei. DO]f»n7*cl6n R9. i 
2.81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
fsta ciudad para la exportacióm 
PROMEDIO^DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
vlel Colegí© de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
P6, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes prouiedioa de pr» 
oíos: 
May»: 
Primera quincena 3.44 centavos, ll« 
6 ra. 
Segunda Quincena, 3.64, 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3,84 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos i'- ! 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra, 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.9íJ. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de guar» 
po. base 96, en almacén público ea 
"sta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial íá libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libia. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primera quincena 3t70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CIENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
CAMBIOS 
El mercado rige con demanda mo-
derada, acusando alza en los tipos 
cotizados oficialmente por letras so-
bre Londres y los Estados Unidos. 
Las letras sobre España acusan 
fracción de quebranto en su precio. 
La moneda americana sostenida e 
inactiva. 
En la Bolsa se cotizó la plata es-
pañola de 93 a 95 y el oro español 




Londres, 3 d!v. . . . 12% 12 P 
Londres, 60 d|v. . . . 11% 11 P 
París, 3 djv OMt 10^ D 
Alemania, 3 d|v. . . 14 15 D 
E . Unidos, 3 d'v. . 7% 6% P 
España, 3 dlv. . . . % 1 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9^p|0P. 
MERCADO DE VALORES 
Encalmado y con flojedad en al-
gunos valores abrió ayer el merca-
do local. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos cerraron de 79.112 a 79.5Í8. 
Las acciones de la misma empre-
sa que radican en Londres se cotiza-
ron en aquel mercado, según nues-
tro cable, a 70. 
La recaudación de dicha empresa 
en la última semana, según publica-
mos en suelto aparte, acusa aumen-
to. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 79 a 81. 
F. C. Unidos, de 79.114 a 79.5Í8. 
Preferidas H. E . R. C , de 100.112 
a 101.1|2. 
Cmunes H. E . R. C , de 84.112 a 
85.1|4. 
E l dinero para préstamo se cotizó 
de 7 a 7.112. 
í 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $8 .000 .000 
D E C A N O D E L O S B A N C O S DEIv P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGtlIAB, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA; { r ^ ^ r ^ f p ^ M a ^ , ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
z = = = = = PRECIO, SEGUN TAMAÑO = = 
A c c e s o r i o s ( l e a u t o m ó -
v i l e s y m o t o c i c l e t a s 
Los señores Armando Acosta y 
Comipañía, nos participan que con 
fecha 2 cM actual han abierto al pú-
blico un establecimiento, en Malecón 
esquina a Belascoaín, próximo al Par-
que Maceo, dedicado a la venta de ga-
solina, accesorios de automóvilth y 
moticidetas, al detall, efectos todos 
útilísimos, de fabricación moderna y 
a precios razonables. 
Mercado Pecuario 
Agosto 18 
Entradas del dia 17: 
A Prudencia Elejalde, de Candela, 
del Norte, 29 machos 
A Juan Bernal, de Herradura, 13 
maahos y 8 hembras 
A Isidoro Arronte, de Puerto Es-
peranza, 1 macho y 2 hembras 
A Lykes Bros, de Sancti Spíritus, 
90 machos. 
Salidas del día 17: 
Para Catalina de Güines, a Julián 
Piloto, 6 machos. 
Para Güines, a Pedro Rubí, 23 ma-
chos. 
Para Cojímar, a Pascual Mazon, 
5 machos. 
Para Calabazar, a Manuel Quin-
tana, 7 machos. 
Para Marianao, a José Maza, 10 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Fese? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 169 
Idem de cerda 91 
Idem lanar 33 
293 
Se detalló la carne a ios eiguitrntes 
nrecíos en plata: 
La de tor^s, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 23 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DÜ LUYANO 
Peye- •aM'IfifAdM hoy: 
Ganado vacuno 88 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 0 
120 
Se detalló la carne a los siguicmes 
precios en plata: 
La de toros, teretes, novillos y «ra 
cas, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38, 4ü y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacri^adas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguient-j 
precios en pl^ta: 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
0 : 0 1 0 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sicruientes precios: 
Vacuno, a 5.1!2, 5.3|4, 5.7|8 y 6 cen. 
tavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal do cuero, vendido directa-
mente. 
e s 
N . G E L A T S & C o . 
A O T J I A « , tOfWOft B A N Q U E R O S H A B A N A 
véndeme. CHEQUES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del munido. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en l a s mejores condiciones. 
" S E C C I O N DeTcAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
pagando intereses al } p £ annal 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
53 
1608 1 n 
JUAN SrUES, (S. en C.) 
Con fecha 11 del actual y ante si 
Notario público de la Ciudad de 
Cienfuegos, doctor Mario Núñez Me-
sa, ha sido disuelta de común acuer-
do, la sociedad mercantil en coman-
dita que giraba en el pueblo de Pal-
mira, bajo la razón social de Sires & 
Lavin, (S. en C.) 
Ante el propio Notario, y con efec-
tos retroactivos al 19 del próximo 
pasado Julio, se constituyó una nue-
va con el nombre de Juan SIrésf (S. 
en C.) a cuyo cargo quedan todas las 
pertenencias, derechos y acciones de 
la disuelta, y créditos activos y pasi. 
vos consignados en la escritura so-
cial como sucesora, liquidadora y ad-
judicataria de la extinguida socie-
dad. 
Es único gerente el señor Juan Si-1 
rés, y comanditarios los ¿eñores J. j 
Ferrer y Sirés de Cienfuegos y el 
exgerente Juan Lavín y Pablos. 
LOS CUATRO HERMANOS 
En circular fechada en Candonga, | 
Oriente, nos participa el señor Euse-| 
bio Martínez, que ha trasladado su j 
establecimiento de sastrería y cami-| 
sería "Los Cuatro Hermanos", a, lai 
casa de su propiedad en el citado, 
barrio le Candonga, frente al Para 
derc. 
(PASA A LA NUEVE) 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
R A I L E S S U P E R I O R E S 
Se venden 1.000 toneladas de 64 
libras por yarda. Pueden detallarse 
en lotes de 100 toneladas para arriba. 
J . M . Fe l iú 
Jenez, 26, Cárdenas. 
17556 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL . , $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA.., . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el ) por 
100 de interés annal sobre las cantidad»» de-
positadas cada ""n* • • 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pagn. 
Banco Nacional de Cuba. 
2 3 ag. 
0 
0 I N T E R E S A N U A L . 2 5 1 . D I V I D E N D O A D I C I O N A 
Sobre todos los fondos que se depositen en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin d i s t inc ión de sexos. Tan só lo un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo depositantf 
puede obtener una ga ran t í a o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio c ó m o d o y product ivo. 
TeléfonA A.Sd17. De 8 a 11 A. Wfl. De 1 a 5 y de 7 a 9 P= ^ 
f u v u c U U I C Ü C I U l 
Paseo de Martí y Trocadero. 
AGOSTU i-ria 1915. DIARIO DK L A MARINA PAGINA T R E S ^ 
p A M O l A M N A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCTONt 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
8 meses 7-00 















E D I T O R I A L r a 
D ó n d e e s t á n l o s p a r t i d o s 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partes 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
SOLO CUESTA DIEZ CENTAVOS 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
"Borla Burlando" 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
EN LA "CASA DE HIERRO' 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
í m 
• • J L - ^ O S asuntos políticos no 
I v » ,i interesan al público. 
Sólo aquellos a quienes 
falta oxígeno, si se 
apartan de su ídolo 
respectivo y en quienes el cabil-
deo, la intriga, la comíbinación y 
el corretaje político han llegado 
a constituir algo esencial a su vi-
da y a su naturaleza pueden lle-
var los hilos de ese laberinto que 
se pierde en vueltas y revueltas 
estériles y fatigosas. E s una polí-
tica de preguntas : ¿ Cuándo se 
unirán los liberales? ¿Llegarán a 
entenderse Zayas y el General 
Gómez? ¿Qué hará Ensebio Her-
nández? ¿Qué hará Asbert? ¿Qué 
KftiA Machado? ¿Qué hará Pino 
Cuerra? ¿Se decidirá por fin Me-
rocal a aceptar la reelección.' 
• Apoyará a Hevia para la presi-
dencia? ¿Prevalecerá la candida-
tura de Emilio Núñez? ¿Qué ca-
aiino tomará Freyre Andrade? 
{Cuál en las Villas el general Ca-
rricarte? ¿Cuál Frías? 
A estas preguntas se pueden 
agregar otras: ¿Dónde está el 
Partido Liberal? ¿Donde sus 
principios, y su programa? ¿Dón-
de se encuentra el Partido Con-
servador? ¿Dónde sus doctrinas y 
estatutos ? 
Cuando se organizaron estas 
dos agrupaciones, cuando se re-
dactaron sus bases y sus fines 
¿acaso estaban esencialmente liga-
dos a ella los nombres lie Fula-
no, Zutano, Mengano, Pérez, Sán-
chez, Martínez, Garc ía . . . ? ¿Se 
pensó entonces en hacer en la 
agrupación liberal un encasillado 
para los miguelistas, otro para los 
nornandecistas, otro para los ma-
chadistas, otro para los pinistas, 
otro para los mendietistas ? 
¿Se pensó en constituir en la co-
lectividad conservadora una me-
para los reeleccionistas, otra sa 
para los nuñecistas, otra, para 
los freyristas otra para los la-
nucistas, otra para los carrillis-
tas.. •. ? ¿Se estatuyó que a pesar 
r1e los deberes de unidad, de dis-
ciplina y de compañerismo polí-
ticos, nacidos de la comunidad de 
ideales, los prohombres de un mis-
mo partido podían declararse fra-
ternalmente lucha tenaz y encar-
nizada ; que los correligionarios po 
dían combatir unos contra otros 
como ocurre ahora, entre los li-
berales de Cienfuegos y entre los 
•conservadores de la misma ciu-
dad ; que hasta podían entrarse a ' les. 
tiros como sucedió en Sancti Spí-
ritus ? 
Nada de eso se consiguió en si 
programa y en los principios del 
Partido Liberal ni del Partido 
Dnservador. ¿Pero acaso queda 
ya algo de ese programa y de esos 
principios? ¿Es ahora la política 
más que un gran barrio de mer-
cado donde cada una de las casi-
llas y de los tinglados lleva su 
marca especial? Determinar has-
ta dónde llega el campo liberal y 
hasta dónde el conservador, y 
quienes son los que militan fija-
mente en uno o en otro es tarea 
tan difícil y embrollada como des-
lindar en Cuba las haciendas co-
muneras. 
Leemos nosotros diariamente 
los periódicos de la Isla y si no 
los conocemos de antiguo, nos es 
difícil averiguar qué causa polí-
tica, qué programa defienden. Ve-
mos fieros ataques contra el go-
bierno, diatribas contra principios 
y prohombres conservadores, ca-
lurosas campañas en pro de doe-
trinas radicales en un periódico 
que ostenta el nombre de conser-
vador. Las mismas sorpresas re-
cibimos al leer periódicos que se 
llaman liberales. Lo que es inva-
riable y perpetuo en casi todos es 
el fulanismo o el espíritu de fac-
ción. Nombres y nombres. He ahí 
lo que lleva la política y la ma-
yor parte de la prensa; lo que 
enardece los ánimos; lo que da la 
pólvora y la mecha a las campa-
ñas y contiendas. 
¿Cómo ese ruido estéril y des-
concertado puede interesar al 
país? ¿Qué es lo que le pueden 
producir esos grupos en que es 
siempre Fulano y no el programa 
no el ideal, no el interés común 
él que se mueve y agita? ¿Qué es 
lo que se puede esperar de faccio-
nes políticas donde cada uno vi-
ve y anda por sí y para sí, don-
de cada uno piensa únicamente 
en su botín de guerra, aunque 
para alcanzarlo haya que des-
cuartizar al Partido, y al corre-
ligionario? 
Ahí tienen una dolencia mor-
tal que curar y anatematizar los 
que diariamente peroran sobre el 
nacionalismo. No encontrarán se-
iguramente nada más peligroso 
para la nacionalidad que esa dis-
gregación egoísta íle fuerzas y 
energías, ese fulanismo político 
en que se ahogan todos los idea-
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o m b i n a c i ó n d e a l t o s m a n d o s e n M a r r u e c o s , 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s . - C o n f u s i ó n e n l a z o n a 
E l d e s c o n t e n t o c a t a i á n . - L a c r i s i s f a b r i l d e C a t a l u ñ a . - E l c o n f l i c t o d e 
l a s n a c i o n c s . - S i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
D e s a c u e r d o e n t r e l a s 
e s p a ñ o l a d e A f r i c a . -
Julio, 26. 
Los altos mandos de nuestra zona 
marroquí han tenido radical mudan-
za. El general Marina ha cesado en 
la Alta Comisaría, el general Fer-
nández Silvestre en la Comandancia 
General de Larache, el general Jor-
dana en la de Melilla; se concede 
al primero la Gran Cruz Laureada 
de San Fernando, al segundo una 
sus inmediatos subordinados. La re-
cluta de fuerzas indígenas, que ol Al-
to Comisario entendía conveniente fo-
mentar, fué contrariada por las au-
toridades de la zona de Melilla. Ad-
quirieron publicidad sobrada testi-
monios de este lamentable descon-
cierto en el debate que suscitó el di-
putado tradicionalista señor Llorens 
No hay indicios de que se intentara 
ayudantía a las órdenes personales poner a tan grave indisciplina correc-
del Eey y al tercero se le nombra 
Alto Comisario en Marruecos, direc-
tor supremo de nuestra acción mi-
litar y civil en aquellos territorios. 
Se trata de tres ilustres soldados, 
pródigos en inteligencia y arrojo al 
servicio de la patria, a los cuales no 
escatimaría nunca la opinión alaban-
zas ni recompensas. Las nuevas 
mercedes han sido, no obstante, dis-
cernidas con oportunidad dudosa. .Aun 
estando habituados, pese a la esca-
sez de nuestros medios, a pi'emiar 
con munifecencia a los jefes mili-
tares, cualesquiera que sean los ye-
rros imputables a su gestión yerros 
que. en puridad corresponden a los 
Gobierno que los nombran, dirigen 
y sostienen) dió y sigue dando oca-
sión a comentarios el modo de que 
usó el Gabinete actual para relevar 
I a los generales Marina y Silvestre. 
I Tanto en las Cortes como en los pe-
| riódicos se evidenció hace tiempo la 
incompatibildad de criterios entra la 
política del general Marina y la de 
cion eficaz. Fomentó, sin duda, la 
lenidad este desacuerdo, que en su 
día y con documentos a la vista ha-
brá de ser examinado en las Cortes. 
Lo poco que se divulgó basta para 
comprender que mientras el general 
Marina creía político negociar inte-
ligencias con influyentes elementos 
indígenas, el general Fernández Sil-
vestre, por episodios militares de 
los primeros t̂iempos de la ocupa-
ción, consideraba, acaso, esas inteli-
gencias desmoralizadoras para nues-
tras armas, y también perjudiciales 
para el éxito definitivo de nuestra 
acción. ¿Erraba el general Marina? 
Pues incumbía al Gobierno sustituir-
le, con los honores debidos a sus 
méritos eminentes, imponiendo, ade-
más, la corrección que mereciera dis-
ciplinariamente el Comandante Ge-
neral de Larache. ¿Era de éste el 
error? Pues resultaba inexcusable la 
sanción a su yerro o a su inadapta-
ción al criterio de la superioridad, 
aunque la sanción se impusiera con 
las consideraciones debidas a quien 
en circunstancias críticas, ante los 
ojos del mundo entero, pendiente de 
sus pasos, tuvo el tacto y la fortuna 
de ocupar para España Larache y 
Alcázar y asegurar allí nuestra in-
fluencia. 
Porque también es contradictorio 
el trato dado al general Fernández 
Silvestre. 
Entre los militares que ciñen la 
faja en plena juventud, pocos como 
él alcanzaron el entorchado más lu-
cida y rápidamente. Su acción p mí-
tica y militar fué durante mucho 
tiempo, al decir de los Ministros, tí-
tulo que nos capacitaba para la em-
presa que debemos realizar en Ma-
rruecos. Si por arrebatos ocasionales 
pudo ser, en caso concreto, incompa-
tible con algún superior, caso que se 
da en todos los ejércitos del mundo, 
deber era del Gobierno conciliar con 
el mantenimiento de la disciplina la 
permanencia de jefe tan experimen-
tado en puesto donde había tenido 
éxitos innegables. En vez de esto, pa-
sa el General al cuarto militar de 
su Majestad el Rey, donde sus dotes 
de caudillo africanista tendrán por 
largo tiempo dorada vacación. No 
hay quien comprenda el relevo si-
multáneo de estos jefes: si fracasa-
ron, sobran las recompensas; si son 
recompensados ambos, está de más 
la remoción. 
También resulta inexplicable que 
el Gobierno no se dé por advertido 
de las responsabilidades que le al-
canzan en el suceso. Tanto él como 
el Conde de Romanones, cuya des-
atinada política africana aceptó y 
mantuvo el señor Dato, son autoras 
muy directos de la confusión domi-
nante en nuestra zona. Error graví-
simo de ambos políticos fué encomen-
dar al Ejército una misión que no 
le incumbía. Dos problemas había 
en Marruecos: uno el de nuestra se-
guridad peninsular; otro el del Pro-
tectorado en la zona que nos asignan 
los tratados. Tenían ambos relación 
manifiesta, pero también caracteres 
totalmente distintos. En lo que era 
territorio nacional africano o en la 
costa, podíamos y debíamos compor-
tarnos como mejor cumpliese a nues-
tra tranquilidad y defensa; fuera de 
esos límites sólo ci -biaraos actuar so-
bro los indígenas mediante las auto-
ridades locales. Nuestros gobernan-
tes de turno, en centra del unánim'í 
sentir de las oemás fuerzas parla-
mentarias, lo Entendieron simplemen-
te como un probierna militar, y cen-
mularon en la zona protegida trepas 
y aprestos en son de conquista. E l 
mismo Conde de Romanones confesó 
que había ordenado el avance sobre 
Tetuán sin objetivo determinado ni 
preparación suficiente. Las conse-
cuencias nos fueron fatales: pertur-
bamos con el estruendo de las ar-
mas la región más pacífica y don-
A g r a d a b l e v i s i t a 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al señor C. Wilczy-
niki, digno agente de la casa de Leo-
nardo B. Shoenfeld -Xo. de Nueva 
York, que representan en esta isla 
nuestros distinguidos amigos los se-
ñores M. Paetzold y Co. 
El señor Wilezyniki viene acompa-
fiaclo de su joven esposa, y mañana 
mismo sigue viaje en el vapor "Pas-
tores" para Sud América, centro im-
portante de negocios para la citada 
casa. 
Lleven feliz viaje los amables es-
posos y que este sea próspero y ple-
tórico de bienes. 
E l 99 por 100 de los asturianos y ga-
llegos que pertenecen a los centros re-
gionales, llevan su recibo de cuota en! 
el bolsillo. Esa misma es la propor-
ción de los qu<> se curan del estómago ¡ 
tomando fn las comidas agua del lu-
cio." 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
HABILITABILIDADES 
La Secretaría de Sanidad ha re-
mitido a la Alcaldía los certificados | 
de habitabilidad de las casas Guana-
bacoa, solar 11. manzana 22 y 19 nú-
mero 17, en el Vedado, por haberse 
ajustado la construcción de las mis-
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Clase A. B . C . 
I N D U S T R I A C U B A N A 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
i 
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W > Y l . O O O A C C I O N E S , f 8 
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Agente» generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E . P R E S A Y COMPAÑIA, 
SAN IGNACIO, 56. —HABANA. 
El Progreso del País, Galiano 78 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La. Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providoncia, C«ba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Sunroca y Compañía, Monte % Indio 
gerdo y Echave, Sol 80. 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
La Montañesa, Neptono e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494, 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 CV^dado). 
El Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado, 
i H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José XistaL P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Znlueta y Animas. 
M, Fz. Palacios, OHeilly y Aguacate, 
José Sánchez, Zanja y Ágiula. 
Bernardo Alvarez. Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
El Cetro ¿e Oro, Reina |23. 
Manuel íuevo, Panadería La 
Inquisidor núm. 8. jUisa, 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Galianc 
Femando Xistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del Polvorín por Zulu¿U 
E l Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Guanaabcoa. 
t k " £ 1 ar0 hS*Z' Antonio 30. Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bemaza v Teniente Rey 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte número 287. 
Viuda de Albarera. N'eptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, per Reiiia, 
J . A. SrJsamendi, La Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón. 
Sucursal de La Viña, Jesús del Monte y Concepción 
Eduardo Juaniola, Neptuno y Consulado. 
Reconuuulaim la mimitable T A P I O C A de dicha marca, que es melof que la francesa y sos similares. 
i 
i 
MUEBLES DE CASA 
llmohadas de pluma, colchorifes y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de^.ce-
»>, para Archivo. 
Chaise-longuc de mimbre. 
Mánuinas de escribir 
"UNDERWOOD": 
La máquina que Vd. al fin ha de 
usar. 
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de más simpatías contábamos- . La 
excursión de Ceuta a Tetuán, pla-
cer sin riesgo de viajeros curiosos 
hasta 191o, quedó convertida en te-
meraria empresa, r.o obstante los 
puestos militares que escalonaban la 
carretera para su defensa. Cuando 
se comprendió el error y se-intente 
rectificarlo, hubo que someter a 
nuestras tropas a la prueba -durísi-
ma de soportar insolencias .de., loa 
moros sin infligirles la dura ajom-
plaridad que en franco estado di 
guerra hubiésemos procurado. Lla-
gamos, pues, al caso absurdo de te-
ner que negociar para atraer, cuan-
do teníamos allí a costa de grandes 
sacrificios fuerza sobrada para gue-
rrear e imponernos, y cuando el mis-
mo aparato militar era un estorbe 
para la acción persuasiva de los tra-
tos amigables. Son, pues, Htftstroa 
generales y soldados víctimas de un 
gran error político. A él han sucum-
oido Marina y Fernández Silvesu-e. 
Las recompensas que al separarlos 
de sus mandos reciben son, en "ca-
lidad, compensació i a los sinsabore? 
que los yerros gubernamentales lis 
hicieron sufrir. E l paíó no pono en 
estos lauros el cálido entusiasmo que 
los hace inmarchitables. 
Asume ahora al alto mando úá 
nuestra zona marroquí el general 
Jordana, jefe de condiciones eminen-
tes puestas al servicio de una- po-
lítica, que no coincide tampoco con 
la del general Marina, de quien se 
proclama, no obstante, el nuevo Co-
misario admirador y discípulo. En 
Melilla ha logrado la ocupación de 
grandes territorios, y considerable 
prestigio entre los moros adictos. Ya 
tuve ocasión, al narrar aquí el res-
cate de una cautiva francesa, de. se-
ñalar el ascendiente que entre-lOs in-
dígenas alcanza el nombre -del''hoy 
Alto Comisario de España Ten Ma-
rruecos. Sus declaraciones a.ios pe-
riodistas descubren el temor de que 
la opinión se impaciente; pide, pues, 
que se le conceda un año para saber 
si ha fracasado o no. En este pla.í3 
cree conseguir la resolución del mag-
no problema de Tetuán y -su-Jtona, 
como supone ya resuelto eLine: Me-
lilla. Mayor crédito le conceftír* sin 
duda la opinión en la esperanáá de 
un éxito definitivo, si no sospechara 
que el fracaso no depende de las per-
sonas, sino del sistema, rectificado 
el cual tampoco se enmendará el da-
ño mientras perduren el error y con-
tumacia de Gobiernos que supedita!» 
las conveniencias nacionales al eg as-
mo de prolongar los días dajl^mi-
nación sin pena ni gloria. 
Este sistema de aplazar los con-
flictos en vez de resolverlos,'ha pro-
ducido la explosión del descoñicr-tO 
catalán a que aludía en mi" corres-
pondencia anterior. Un gran banque-
te en el Tibidabo a los i'epresej) La li-
tes parlamentarios de CatalüTia^ fué 
el comienzo de la protesta- cpie e' 
Principado se p'•opone levantar con-
tra la política de ficc'ón qUFT l̂fmi 
prevaleciendo. La importancia del 
acto no admite atenuaciones. Querer 
reducirlo a un ardid de estrategia 
electoral, como ha hecho el señor Da-
to, es ironía harto paügrosa e Injus-
ta. La importancia en calidad y nú-
mero de los comensales de Tibidabc, 
salta a la vista. No err.n sólo* fuer-
zas políticas en quienes pudiera Sos-
pecharse pasión, aunque legítima, 
por el menosprecio que de ellas hizo 
el Gobierno de Madrid; eran tamb;é:i 
los representantes de las -fuerzas 
productoras de la región, benévolos 
para el Gobierno, colaboradoVes "con 
él en algún caso, atentos principal-
mente a encauzar los intereses mate-
riales, quienes han dirigido al señor 
Dato y a sus colegas icusaciones tan 
crudas como pudieran salir de labios 
de los revolucionarios más truculen-
tos. Si entre los discursos ha sobre-
salido el del señor Cambó, si sus 
afirmaciones constituyen, hasta aho-
ra, la expresión más sintética de la 
protesta, débese, no a su peculiar po-
sición política, sino a la superiori-
dad de su talento oratorio y a su 
penetrante perspicacia para llegar al 
alma de sus paisanos. 
La cuestión está planteada por los 
catalanes en la siguiente forma: Es-
paña, como Europa entera, atraviesa 
(PASA A LA CUATRO.) 
A los panaderos 
A LOS PANADEROS: SE VEX-
de una amasadora, tiene de cabida 
16 arrobas de harina. Precio; $100 
Cy. Informarán: Amistad, 61, ba-
jos. S 
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Las G A R G A R A S HL 
GIENICAS DEL DR 
RESSERT son mfalibre¿ 
para combatir temporal 
ó totalmente el pernioH). 
so VIGIO de FUMAR 
Pídase en DROGUERIAS y FARWA-
C1AS acreditadas . 
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r (VIENE DE LA TRES) 
moineTitos decisivos. Ha de hacer 
frente a las perturbaciones de !a 
guérra; pero ha de prevenir tam-
bién las consecuencias de la paz. Pa-
ra !o \po y para lo otro necesita pre-
par̂ irM^ abandonar rutinas en que ne 
ancjugüsa la economía nacional, or-
ganizada con previsiones a situación 
de loRjnercados que el cataclismo eu-
ropeo transformó por completo. Ne-
cesita zonas neutrales, puertos o do-
pósitos francos, organización y vigo-
rización del crédito, facilidades en 
los transportes marítimos y terres-
tres... Sobre todo esto urge delibe-
rar y resolver en el único sitio don-
de la deliberación es eficaz y el 
acuerto ejecutivo, —en el Paríameri-
•;o. jb'esde el primer cañonazo de ia 
¡ruerra ésta fué la reclamación de 
za . . . La inquietad llega a los me-
dios obreros... En este ambiento de 
malestar y de pasión surge la pro-
testa. Entonces ",1 Gobierno, para 
correr con seguridad el temporal, 
discurre algo peor que la negativa, 
algo muy español, dando a esta pa-
labra todo el sentido amargo que el 
sentimiento catalanista exaltado sue-
le imprimirla: el nombramiento de 
una comisión que estudie los me-
dios de fomtntar nuestras exporta-
ciones; y se apresura a ofrecer pues-
tos en ella a los próceres de la in-
dustria catalana más» significados en 
el movimiento protestarlo. ¡Una co-
misión para estudiar cuándo es el 
momento de adoptar resoluciones de-
finitivas!... ¡Unos señores que se 
reúnan a deliberar én Madrid, cuan-
do toda la comarca industriosa de 
Barcelona esté amenazada de paro; 
cuando disminuidas las demandas üña; a propagarla por la Pe- , , 
gr; y a procurar conciliaria con j francesas que la guerra fomentó ar 
Espiraciones de otras comarcas,! tificialmente durante unos meses, -"a 
puntttímdola de tolo exclusivismo 
regjjggSJ, tendieron las campañas de 
ecofgRgtístas y políticos de aquel país. 
UnSíSbro importantísimo, titulado 
PemaBftiento Catalán ante el Conflic-
to SS&peo, recopilación de las con-
fereoEias dadas sobre cuantos temas 
planteo la realidad a compás de ios 
estragos de la conflagración, con-
vence al más suspicaz de que la ac-
tituíl -de los catalanes no se impro-
visa por travesura política del mo-
mento, ni por genialidades avinagra-
das de cualquier jefe de grupo, siao 
que ¡Ss"resultado de un profundo es-
tudio—errado o no, que esto no quie-
ro discutirlo ahora—de los problemas 
que surgen a cada salpicadura del 
desastre sobre nuestra industria, so-
bre nuestro comercio, sobre nuestra 
agricultura... 
El Gobierno, más preocupado oe 
conjurar los peligros que le amena-
zaban en el Parlamento que de otra 
.•osa, siguió con los catalanes la 
táclira que con todos emplea, para 
suplir con la astucia la fortaleza de 
que carece ante la opinión y las Cor-
tes. Creó la famosa Junta de Inicia-
tiva? bajo la presidencia del señor 
Cierva y delegó por el momento en 
éste y en sus auxiliares el trabajo de 
preocuparse de las redamaciones del 
país. Sabido es que la Junta fué di-
suelta, desairado su Presidente, des-
atendidas o menospreciadas las más 
de las soluciones propuestas. Cuan-
do el Gobierno convocó el Parla-
mento para legalizar la situación 
económica, apasionaba el asunto de 
las zonas neutrales, rechazadas por 
Aragón, reclamadas por Cataluña. 
Entonces se procuró hacer el silen-
cio sobre todo: sobre la neutralidad, 
sobre el presupuesto, sobre los gas-
tos de Guerra y Marina, sobre zonas 
francas, sobre cuanto pudiera turbar 
la calma en que el Gobierno vegeta. 
Convínose entonces el aplazamiento 
de los tenias económicos para dar la 
preferencia al presupuesto, a cam-
bio de discutir aquellos apenas cras-
curridas las vacaciones de Navidad. 
Con unos u otros pretextos el deba-
te económico quedó aplazado h ista 
qu« gasase el Carnaval; y fué enton-
ces" cuando el señor Dato, alegando 
que peligraba la neutralidad, dió 
inopinadamente aquel cerrojazo quo 
perdura al cabo de seis meces. Co-
mo ha recordado un rrador del Tíjí-
dabo, el Gobierno cerró las Cortes 
Sara poder trabajar mejor, según nos izo saber; y ahora que Ies catala-
nes le recuerdan que no ha hecho 
nada, dice que no puede hacer más 
porque el Parlamento está cerra-
do. Este cuento de la buena pipa ha 
hecho poca gracia a los productores 
de Cataluña. Surgen después inci-
'lenfes subalternos que no dejan de 
añadir leña al incendio latente: una 
rarta de París a La Epoca, censu-
rando el atraso de la industria ca-
talana y la codicia de sus elementos 
directores, levanta gran revuelo de 
plumas en la prensa; otra carta del 
Ministro de Hacienda a los represen-
tantes de las corporaciones econó-
micas negándoles determinadas pet;-
ciones,;:fementa el descontento; el re-
cuerdo d̂e promesas más o menos ex-
plícitas que el Presidente del Con-
sejo •hir.o o dejó entrever, en su vi-
sita a Barcelona, y que ahora niega 
rotundamente, aumenta el encono. 
La- crisis fabril en tanto se agudi-
Si las enfermedades minaron 
vuestro hogar, no penséis en la 
mala suerte; pensar en SANI-
TARY FLUID, que limpia y 
desinfecta; él os traerá la tran-
quilidad que deseáis. 
EN TODAS L48 BODEGAS. 
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escaseando el trabajo, y cuando mcr 
ced únicamente a sa habilidad y al 
conocimiento del mercado exterior, 
han logrado retrasar los fabricantes 
el estallido de una crisis que sólo a 
los gobernantes coge de sorpresa! 
Ha surgido, como se ve, la protes-
ta de Cataluña con fundamentos de 
razón'que la hacen temible; ha sur-
gido también con todas las arrogan-
cias, brusquedades y estridores do 
gentes sinceras, aunque equivocada-
mente convencidas de su superiori-
dad, y penetradas también de que 
está por igual interesados en la de-̂  
manda su dignidad y su interés. 
Debió en efecto ser imponente el 
linar del Tibidabo. La cumbre de es-
ta bella montaña barcelonesa, vesti-
da y embalsamada de pinares, es d 
mirador más risueño que cabe ima-
ginar. Dominase desde aquella cum-
bre el llano de Barcelona, mitad 
agrícola, mitad industrial; la ciudad 
soberbia, empenachada con el humo 
de sus fábricas, el puerto activísimo, 
el mar azul confundiéndose con el 
cielo en la lejanía brumosa, y, entro 
celajes remotísimos de tierra aden-
tro, los vértices ingentes del Mont-
serrat, gran altar de la fe catalana, 
signo también de la perdurable en-
tereza de la raza. No es preciso na-
cer en Cataluña para sentir admira-
ción y amor por esta tierra privi-
legiada; basta ser español para enor-
gullecerse de que forme parte del 
patrimonio nacional y para compar-
tir la zozobra de que pueda llegar 
un día en que por torpezas o desi-
dias ministeriales decaiga este em-
porio de cultura, trabajo y riqueza. 
Hay en la cumbre de .esta mon-
taña, que un funicular enlaza con 
los tranvías de la ciudad, restaurants 
magníficos, émulos de los mejores 
que pueden encontrarse en los países 
más adelantados y en parecidos si-
tios. Pluma muy benévola para el 
Gobierno, no amiga de los catalanis-
tas, la del senador reformista señor 
Junoy, periodista brillante, además, 
ha reflejado en estas líneas la im-
presión que el acto le produjo: — 
"Cuando elementos genuinamente 
conservadores de un país hablan co-
mo se ha hablado anoche en el Ti-
bidabo, cuando vierten notas amena-
zadoras, reflejo del desengaño, eco 
de una desesperación que se acerca, 
anticipo de convulsiones que se cier-
nen en la atmósfera, cuando apare-
cen correctos e irreprochables en sus 
chaqués o en sus levitas, preludian-
do casi el repertorio demagógico, es 
que la convicción o el egoísmo—e3.:o-
ged el juicio que más os cuadre—es-
timulan esos espíritus, o hacia pro-
testas negativas, o en dirección a 
las huelgas de arriba, las más per-
turbadoras, ruinosas y anarquizan-
tes de las huelgas," 
En efecto, un industrial poderoso, 
el señor Sedó, senador del Reino, pre-
sidente hasta hace poco del Fomen-
to del Trabajo Nacional, llegó a de-
cir, entre otras cosas no menos ter-
minantes: "O el poder público salva 
la producción nacional, o la produc-
ción nacional derroca al poder pú-
blico," y una formidable ovación de 
la concurrencia subrayó el asenti-
miento a la amenaza. 
El señor Cambó, que resumió los 
discursos, estuvo implacable. Voz, 
gesto, intención, palabra, todo, hizo 
de su discurso una requisitoria enér-
gica cuyo efecto no han conseguido 
desvirtuar las manifestaciones del 
Presidente del Consejo a loŝ  perio-
distas. Cambó decía, con razón en 
este punto: —"A Cataluña se la 
puede negar alguna petición, lo que 
no puede hacerse es engañarla. Ca-
taluña ha sido engañada. Cataluña 
t^nía tal prestigio, que era inconce-
bible que se la burlase: el día que 
consintamos la burla, la prosperidad, 
la fuerza, los ideales de Cataluña, 
estarán vencidos." E l señor Dato 
opone a esto que el engaño no exis-
te; que el Parlamento no se abre 
S o l a m e n t e e n e s t a C a s a u n e s p e -
j u e l o d e o r o m a c i z o , p o r $ 4 . 
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porque las circunstancias no lo per-
miten; que el Gobierno arde en de-
seos de someterse al juicio de los 
representantes del país, y que en 
punto a interés por. Cataluña, ahí es-
tán las Mancomunidades, la Exposi-
ción de industrias eléctricas y loa 
recientes Decretos de protección a 
la industria nacional. Son ingratos 
los catalanes suponiendo en el Go-
bierno olvido de sus intereses. A lo 
cual ya había contestado por antici-
pado el señor Cambó harto ya de 
qu^se inyoquen los favores otorga-
dos por el Gobierno para que la gra-
titud haga enmudecer los labios que 
claman por resoluciones que no ad-
miten espera. —"Si en lo concedido 
hasta ahora a Cataluña el Gobierno 
cumplió un deber,' no hay para qué 
hablar de' gratitud; si el deber no 
se ha cumplido, resulta lo hecho una 
indignidad." 
Aunque él gran bloque de prensa 
adicta al Ministerio haya concedido 
casi igual espacio al acto del Tibida-
bo que a'la muerte de la Fornarina, 
la realidad va haciendo su camino. 
El conflicto creado por el escaso con-
tenido moral de las promesas que 
el Gobierno prodiga, se agrava, por-
que para justificar su inacción aju-
za a las otras regiones contra su 
hermana, disculpando su conducta 
con la necesidad de conciliar, los in-
tereses contradictorios, igualmente 
respetables, guo mantienen las di-
versas provincias. Argucia es ésta 
que sirve para demostrar la dobiez 
de que'los cata'áñes se quejan Abra-
se el Parlamento y s; verá cómo 
la conciliación surge, al igual de lo 
opurrido tantas veces, Pero el Par-
lamento nó se abre—es un secreto a 
veces—porque el Gobierno tiene ma-
yoría precaria, porque los liberales 
muéstranse impacientes, porque los 
republicanos han roto la sórdida tre-
gua que al Gobierno otorgaron. Ne-
cesita el Gobierno para no caer, re-
conquistar ..la confianza de Cierva, 
aplacar a Romanónos, congraciarse 
con don Melquíades, ver el modo de 
que Pablo Iglesias, vuelto al palen-
que, de la política, modere los ex-
abruptos tribunicios con que flagela 
al señor Datô  Y cuando ésta es con-
vicción arraigada en el ánimo de to-
dos los que. conocen las intimidades 
de la política, revela inaudita con-
fianza en la sencillez ajena alegar 
que las Cortes no se abren porque 
peligra la neutralidad, o porque el 
Gobierno, libre de los cuidados par-
lamentarios, puede laborar más efi-
cazmente por el interés nacional. 
No son, por desgracia, los catala-
nes los únicos en dolerse de la in-
formílalidad del Gobierno: son los ma-
rinos mercantes los que también du-
rante estos días acusan al Gobierno 
de insincero. No lo hacen sólo en 
los periódicos o en el seno de aus 
sociedades: han formulado directa-
mente el reproche al propio Presi 
dente del Consejo, en escena que ter 
minó con extremada sequedad por 
ambas partes. Hoy estamos amenaza-
dos de una huelga de la marina mer-
cante, efecto de la indignación que 
en el personal de a bordo ha pro-
ducido la escasa fidelidad del Go-
bierno a las promesas que les hicie-
ra. No sería justo suponer en caba-
llero tan cumplid.) como el señor Da-
to que alegremente se lance a bar-
lar las esperanzas de los que en sus 
promesas fían. Tampoco es posible 
dudar de la veracidad de los que pú-
blicamente le reprochan de falaz. La 
explicación ha de verse en. la situa-
ción dificilísima del Gobierno. E l pa-
triotismo del Presidente del Conse-
jo le mueve a poner la mejor inten-
ción en el estudio y despacho de los 
negocios públicos. Entonces surgen 
las promesas, los buenos deseos, el 
afán de realizar obras meritorias. 
Pero no se gobierna sin encontrar 
resistencias, hostilidades y riesgos de 
todo género, que ponen en peligro la 
vida del Gobierno, y quién sabe si 
la cohesión del partido, ya que ahora 
el presupuesto y el dominio son ios 
únicos aglutinantes de las fuerzas 
políticas del turno. ¿Cómo afrontar 
esos choques sin más fuerza efecti-
va que la confianza de la Corona? 
Entonces el instinto de conservación 
fuerza al señor Dato a discurrir ex-
pedientes de i deudor insolvente, aco-
sado por acreedores implacables. Tu-
viera mayoría disciplinada y nume-
rosa, contara con la opinión conser-
vadora, con esa que le niega sus ca-
pitales en el empréstito, su veraci-
dad en el Tibidabo, su confianza en 
la protesta que supone el movimien-
to maurista, y no se viera, como se 
ve desde el primer día, forzado a 
agenciarse a cualquier precio la be-
nevolencia de las oposiciones, desde 
la de Romanónos hasta la de Le-
rroux, y en todo momento daría J a 
cara lo adversario y en toda ocasión 
haría honor á sus promesas. En de-
finitiva, que no hay Gobierno, sino 
unos cuantos dignísimos señores tuc, 
como puelen, van trampeando. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto paxa todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esae fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizacioma de precios a R I C A E D O V E L O S O . Galiano 
número, 62. 
Habana.. 
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hombre observador con ser muy 
alto alcanzaría mayor altura. 
Leemos en E l Día, una -crónica 
de Manuel Bueno, uno de los au-
tores que más nos gusta leer, aun-
que no siempre estamos confor-
nies con su opinión. 
Y nos halaga esta discrepancia I 
porque ello prueba que no esta-1 
raos hipnotizados por el autor cu-1 
yo estilo nos seduce. 
'Manuel Bueno se queju, ron I 
i-a/ón, del abuso que se huc i bey I 
en España de los "homenajes." ' 
No transcurre un día, dic-, sin | bajo y prop 
que a un señor abogado, módi- i engrandecimiento de la tierra donde 
! ha nacido. 
| Es tan honroso y lucrativo un tl-
. tulo de comerciante, industrial o 
• agricultor, como lo es el del doctor 
• en cualquiera de las ciencias; es "doc-
I to" todo aquel que sabe a la perfec-
ción algo, ya sea en las ciencias, en 
I las artes o en los oficios. 
Dice nuestro colega Regenera-
ción, de la Habana: 
Es necesario que se vaya agotando 
la fiebre del intelectualismo; es dig-
na de encomio la nación donde el nú-
mero de matriculados a la Universi-
dad es excedente; pero es necesario 
que unido a esa masa intelectual ha-
ya otra más fuerte, más formidable, 
que trate de asegurar el suelo patrio. 
Y esa masa no puede ser otra que la 
que implanta el pabellón de su tra-
co, industrial, político o literato 
se le organice un homeraje que 
casi siempre tiene repercusiones 
digestivas. 
Adjunta a la manía de los ho-
menajes, va la de las estatuas, 
lá'pidas y monumentos, y adornas, 
se queja del poco tino con que se 
hacoi estas cosas; pues en Ma-
drid no tiene estatua Josí Zoni-
11a y la tiene Mesonero Romanes, 
que no pasó de ser un narrador 
mediocre. 
Y añade: 
El máximum de responsabilidad 
corresponde a nuestro pueblo, a la es-
túpida masa social que transforma en 
dogmas sus simpatías pasionales, sus 
gustos instintivos, errados y groseros, 
Aquí no es frecuente que se sienta la 
menor curiosidad mental. El pueblo 
español es un pueblo de placeres son-
soriales. Con lo que le entra por los 
oíos y los oídos le basta para la nu-
tric5ón del espíritu, sin que sea me-
nester que la inteligencia decante las 
impresiones que reciben los sentidos. 
En vano una minoría de escritores lo 
exhorta a que se recoja a pensar. El 
cerebro colectivo, anquilosado por el 
desuFO. no funciona. Por eso toda for-
ma de la injusticia queda entro noso-
tros Impune. Falta, en todo momento, 
el '•controle'' de la conciencia púbüv-a 
ausente, inhibida de toda operación 
que requiera el concurso del enten-
dimiento. 
Ahí es donde el talento envi-
diable de Manuel Bueno ofrece un 
punto débil por falta de observa-
ción. Supone que ese defecto del 
pueblo español es una peculiari-
dad suya, cuando es un defecco 
universal de todos los pueblos. La 
manía de los bombos, de los ho-
menajes, de los banquetes, y da 
las estatuas es universal entre los ! 
pueblos cultos. 
No hay que viajar para verlo. 
Basta con ver los grabados de las 
revistas ilustradas. 
Si Manuel Bueno se curase de 
esta obsesión de ver solamentí los 
vicios de su pueblo o de su ra/a.j 
su noble y profundo criterio de 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
Pascual Santacruz, un perio-
dista malagueño, ha dicho recien-
temente en un periódico de Má-
laga: 
"Desde que los hombres se di-
viden en intelectuales y no inte-
lectuales, cuesta mucho trabajo 
reconocer a los verdaderos inteli-
gentes." 
Y lo que tiene más gracia es 
que la denominación de Intelec-
tuales la han ereado para aplicár-
sela a sí mismos los mediocres de 
la pluma y de la toga. 
Sin más ni más; hemos leído en 
varios periódicos lo siguiente: 
Desde el lunes de la actual sema-
na han dado comienzo bajo la direc-
ción del ingenio municipal señor Leo-
poldo Freyre, los primeros trabajos, 
para la confección de un plano geodé-
sico y catastral de la ciudad. 
Uno de los principales proyectos 
que se pretende llevar a cabo, es el 
de un mapa de grandes dimensiones 
que dividido en 20 triángulos equilá-
teros representará por sus lados una 
medida de 3 a 5 kilómetros. 
Ellos proporcionarán las distancias, 
anchura, longitud y situación de las 
calles y manzanas del término muni-
cipal, tomando por puntos la loma del 
Mazo, la de Luz, la Universidad, 
Mordazo y otros lugares. 
Trazadas las calles, manzanas y ca-
sas que integran el perímetro de la 
ciudad, se llevará a cabo un plano 
interior de cada manzana para deta-
llar la forma,capacidad y situación de 
cada edificio o fincas, pudiéndose por 
ello saber el número exacto que de 
las mismas existen, para después fi-
jarles la tributación correspondiente. 
Y por último, teniendo en cuenta que 
la municipalidad de la Habana tiene 
un radio de 50 kilómetros aproxi-
madamente urbanizados, la labor de 
las comisiones geodésicas se desarro-
llará en un área de 110 kilómetros 
cuadrados. 
Una manifestación vigorosa de 
la vitalidad de un hombre como 
el Licenciado José López Rodrí-
guez, la constituyen las ¡diferentes 
e importantísimas empresas fun-
dadas por este incansable hom-
bre de negocios-
Ultimamente ha montado un 
garage modelo en su casa de la 
•íille de Obrapía, números 87 y 
89, y que ha sido bautizado con 
el nmnbre de "Garage Moderno." 
Esta casa está, hacha expresa-
mente para el resguardo de au-
tomóviles. És éste un soberbio 
edificio de cuatro pisos, todo cons-
truido <le hierro y cemento y sin 
nna sola columna.J3us pisos y pa-
redes también están hechas de la 
misma mezcla, mas una capa de 
polvo de hierro, estando a prueba 
de incendios. 
Al fondo del piso bajo ha he-
cho montar el señor López Rodrí-
guez un potentísimo elevador ca-
paz para 8,000 kilos y en donde 
pueden entrar a un mismo tiempo 
dos o más automóviles con sus 
conductores y personas que en 
ellos vayan, sin necesidad de 
apearse, y los sube al primero, se-
gundo o tercer piso, según se de-
see. 
E n los tres pisos hay capacidad 
suficiente para guardar 150 má-
quinas, estando en la actualidad 
nos de carros de diversas mar-
el renombrado "Buick," 
do también con el sugestivo i-
ficativo de "el rey dé las loma^í 
Esta elegantísima máquina rk 
délo 1916, está provista de' J0, 
cilindros y válvulas en el toó^ 
siendo su costo el siguiente: 
2 pasajeros . . . . $i;250 
5 " $1.300 
7 " $2.0oo 
Este carro, de presencia re^k 
no tardará en ser el favorito j 
das personas de gusto, pues sab^ 
mos de algunas familias de la 
na sociedad habanera que tienp 
en venta sus máquinas para ad* 
quirir este tipo ideal de la el \ 
gancia y buen gusto ^ 
Y sabido es que tratándose da 
un garage de la propiedad del s*, 
ñor López Rodríguez, al que ya 
unido un nombre de tan lin^j 
historia como el señor M. L . Cal 
vet, socio de la casa, no puede es-
casear allí nada, habiendo gran! 
des existencias de grasas y ac<;i. 
tes, utensilios y accesorios para' td 
da clase de máquinas y especial^ 
dades para " F o r d . " 
Las famosas gomas imponcha< 
bles marca " U . S ." y "Aistó-
cratas," consideradas como laí 
mejores del mundo, se encuentran 
en grandísima cantidad siempre, 
teniendo también importante exis-
tencia de las marcas " L i s a " v 
"Cadena." 1 
L a gasolina "Pureoil", de 72 
grados, se vende en este "Gara-
ge Moderno" a 30 centavos ga". 
lón, el precio más bajo de plaza. 
E l señor José López Rodríguez 
el popuiarísimo "Pote", tan que' 
rido por todos, es de los que tnu 
bajan en Cuba y para Cuba. 
E n todo el territorio cubano de-
cir "Pote" es decir solvencia ili-
mitada, inteligencia y negocio 
próspero y seguro, pues sus rela-
ciones comerciales son tan am-
plias, que fuera de aquí, en loa 
Estados Unidos, por ejemplo, su 
nombre figura y suena como uno 
de los más ricot, y de más activi-
dad industrial de la isla. 
Nos complacemos, sobre mane-
ra, en poder registrar en estas co-
lumnas tan importante nota in-
formativa acerca del repetido 
"Garage Moderno," rindiendo así 
un justo homenaje al señor José 
López Rodríguez, ( " E l Rey di 
los negocios de Cuba"), a quien 
tanto debe el progreso el pueblo 
cubano. 
L o mejor para 
la Dispepsia 
KTj PORQT-F. T V PFPSIXA. FAX-
CREATINA. ETC., FAMjAX CON' 
TANTA 1 KKí l i:X( TA 
Un espéciaU^tá. de fama mundial, 
cujias obras sobre las enfermedades 
del estómago han sido publicadas en 
casi todoa lt»s Idiomas, manifestó re-
cleiitemente que el tratar un caso de 
indisposición -de estómajgo, indiges-
tidn, dispepsia, etc., medicinando el 
estómago, itíataiido el dolor coii nar-
cóticos o con el uso de digestivos ar-
tificiales como pepsina y pancreati-
na, resulta tan ineficaz y ridículo co-
m<J lo 'ser̂ a el tratar de apagar un 
incendio atrojando agua sobre-el hu-
mo y nb sobre $1 fuego. Alega dicho 
especialista (y; los hechos párócen con-
firmar su alegato) que casi las nue-
ve décimas partes de las indisposi-
ciones de estómago son causadas por 
addez y fermentación de los alimen-
tos y que el único medio de conse-
guir «livio-'pwmanente c§ haciendo 
desaparecer la causa, es decir, n«u-
trálizando el ácido y haciendo así 
desaparecer la fermentaedón. Para 
•dioho fin él recomienda altamente la 
costumbre adoptada desde hace tiera 
paen Eiííopa de tomar uña cuchara-
dilja de 'magrtesia bisUrada, disueltá 
en; un poco de agua, después de las 
comidas y a cualquiera hora que se 
sienta malestar en el estómago. La 
magnesia bisurada neutraliza la ac-
ción del á-cldo inmediatamente, de-
tiene la fermentación y pone al estó-
mago en condiciones de atender a sus 
tareas en forma normal. Para ma-
yor conveniencia de los que la usan 
y itf̂ nen necesidad de viajar o hacer 
una o más comidas fuera de su ho-
gar, se prepara la magnesia bisura-
da en forma de tabletas, en un fras-
quito aplastado, fácil de llevar en el 
bolsillo, 2 o 3 de estas tabletas aivian 
instantáneamente el más violento ata. 
que de iiidlgestión. 
Estos párrafos están escritos 
por alguien que no sabe lo que es 
un triángulo equilátero, ni lo que 
es un perímetro, ni conoce el ra-
dio del término municipal de la 
Habana. Cincuenta kilómetros son 
. , , | cerca de nueve leguas y apenas 
El mejor aperitivo de M I ^ ^ ^ T ^ ^ I 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 




E n el cuarto piso existen siete 
hermosísimas e higiénicas habita-
ciones, tconstruídao con todas las 
exigencias modernas, y destina-
das para la vivienda particular de 
la familia del jefe o gerente de la 
casa, señor H . Acosta. 
E n el sótano se ha construyo 
un enorme depósito para gasolina, 
capaz para más de 2,500 galones. 
E l personal que tiene a su cargo 
la limpieza y arreglo de las má-
quinas es de suma competencia, 
existiendo dos turnos: uno para 
el día y otro por la noche. 
E l gerente, señor H . Acosta, 
persona de fino trato y de bon-
dadoso carácter, inspira profun-
da simpatía a todos cuantos la-
boran a sus órdenes, compenetra-
dos con él en la marcha del ne-
gocio. 
Esta casa también se dedica a 
la importación y venta de auto-
móviles, teniendo en constante 
existencia el tipo ideal del automó 
vil elegante, sólido y veloz, que es 
seguro el término de la Habana. 
Y probablemente será un inte-
lectual el que eso escribe. 
Leemos en L a Independencia, 
de Colón: ;; 
Se afirma por algunos correligio-
narios nuestros que aún no debe pen-
sarse en las personas que deben inte-
grar las candidaturas nacional, pro-
vinciales y municipales del Partido 
Conservador, porque todavía faltan 
catorce meses para la fecha en que 
deben celebrarse las elecciones ge-
nerales, y, por tanto, que aún no es 
el momento oportuno para que la opi-
nión conservadora vaya fijándose ya 
en quienes han de ser los correligio-
narios capacitados para figurar en la 
boleta electoral, como candidatos del 
Partido. 
No estamos conformes con el crite-
rio de esos apreciables correligiona-
rios nuestros. Lejos de estarlo, cree-
mos sinceramente que va siendo hora 
ya que los conservadores todos vayan 
pensando en ese importante asunto, 
no solo porque catorce meses no es 
much tiempo para una campaña elec-
toral tan Importante como la que en 
breve ha de comenzar, sino porque 
no deben señalarse los candidatos 
unos días antes de las elecciones,. da-
do que una yotra cosa requieren una 
labor Intensa de propaganda, para la 
cul, si se quiere alcanzar éxito, debe 
dedicarse el tiempo necesario. 
Claro. Porque siendo «orno es 
una labor tan lenta y difícil la 
designación de candidatos, no de-
be dejarse para última hora. 
i 
tiene, la eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado eu n inguna otra medicina. 
E s u n nuevo santo y Seña para l legar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
1 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN* 
TES COCHES, OFRECEN LA VEN* 
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPUES DE ^ER "MAS HI-
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
DEN LOS NIÑOS IR EN ELLOS, 
YA ACOSTADOS, O YA SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES X 
PASEOS. 
ADEMAS PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE UVA VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN POCb. ^03 
QUE VENDE E L 
B o s q u e d e B o l o n i a 
LA JUGUETERIA DE LA MODA, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS FUER-
TES, SEGUROS Y COMODOS; EL 
NIÑO VA EN ELLOS CON GRAN 
SEGURIDAD. HAY VARIEDAD DE 
MODELOS. 
P u r g a t í n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, iaplenittidgástrica, vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eñeaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
A las Madres de familia: 
81 QÜEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL BOGAR, ACONSEJAMOS ÜSAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E 
Longman & Martínez, 
N E W Y O R K . 
E S T E ES E L UNICO ACEITE DE CARBON, O PETROLEO, 
QUE DURANTE LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA DESGRACIA. 
Libre de explosión, hnmo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-
TA.—De venta en las Ferreterías. 
Para más informes dirigirse a ROMAN ZABALA- SAN IG-
NACI(4 82. 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
J , Raiceas y Ca^ Obrapía 19. Unicos Representantes vara Cuba 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. 
HABANA Núm. 49 . -CONSULTAS de 12 a 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
A G O S T O l i > u £ 1 ¿ Í 5 . 
Eacantidos de haber nacido, ponrae tomamos 
I r : 
E l doctor L u i s G o n z á l e z O ' B r i e n , 
contador pagador d e l Sanator io de 
tuberculosos " L a Esperanza" , em-
b a r c a r á el s á b a d o en el vapo r " C h a i -
mete" para N u e v a Or l eans . 
I r á en c o m p a ñ í a de su esposa y de 
su sobr ina A n g é l i c a V a l d é s a efec-
tuar u n agradable paseo p o r diversos 
Estados del Sur, el que finalizará en 
San Francisco, t a n an imado con m o -
tivo de l a E x p o s i c i ó n . 
Anoche se v i ó m u y animado e l 
campo de juego de L a w t o n con m o t i -
vo del octavo concier to de la t e m p o . 
rada. 
En la cap i l l a de los PP .Pas ion i s t a s 
se ce lebraron ayer honras f ú n e b r e s 
por el eterno descanso de la s e ñ o r i t a 
Antonia O r t i z y F e r n á n d e z , cuyo re -
cuerdo, a s í como e l de sus virtudes:, 
perdura entre las personas que la 
t r a t a ron . 
Ha sido pedida l a mano de l a s e ñ o -
r i ta A u r o r a Gai-cía A n s a pa ra el j o -
ven doctor H o r a c i o T a y b o M é n d e z , 
debiendo celebrarse en breve l a bo-
da. 
A fin de per fecc ionar sus estudios 
en el v io l ín , p a r t i r á pa ra E s p a ñ a en 
el v "o r " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " el 
j o v c . / Í c e n t e de l a Presa . 
A la empresa e i n i c i a t i v a del cono-
cido joven Pedro V á r e l a d é b e s e l a 
i n s t a l ac ión de u n elegante c i n e m a t ó -
grafo en el Cer ro , en l a esquina de 
Calzada y T e j a s . 
E l s á b a d o se i n a u g u r a r á l a t empo-
rada . 
D i s t ingu idas f a m i l i a s del a r i s t o c r á -
tico ba r r io c o n c u r r i r á n a la f u n c i ó n 
inaugura l , y en las sucesivas d a r á n 
t a m b i é n b r i l l o con su presencia a las 
veladas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Para el d o m i n g o 29 se ha fijado l a 
ce l eb rac ión de l a segunda m a t i n é e 
bailable en M i r a m a r . 
Si animada r e s u l t ó la p r i m e r a , a n i -
m a d í s i m a r e s u l t a r á la segunda. 
Los buenos c o m p a ñ e r o s M i g u e l A . 
Mendoza y M . Ca lzad i i l a o b t e n d r á n 
un t r i u n f o c o m p l e t o . 
Su i n i c i a t i v a t e r m i n a r á con un 
gran é x i t o . 
Anoche, con m o t i v o de ser de mo-
da la f u n c i ó n , v i ó s e m u y concur r ido 
el teatro P a y r e t . 
Los m i é r c o l e s blancos de Santos y 
A r t i g a s se han impues to s i e m p r e . 
Trajes de N i ñ o . 
Para edades de 
6 meses a 10 a ñ o s 
tenemos lo m á s 
selecto y var iado. 
Confeccionados 
con telas que por 
su cal idad mere-
cen ser ca l i f i ca -
das de ú n i c a s . 
¿ P r e c i o s ? ¡ I n -
v e r o s í m i l e s ! 
¿ N o los ha vis* 
to usted? 
Pues desconoce 
a lgo sorprendente* 
V é a s e l a r e l a c i ó n de s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s asistentes: 
S e ñ o r a s : Fe l i c i a Mendoza de A r ó s -
t egu i , Hor tens ia D l r u b e de La r rea , 
O l i m p i a L ina res de G ó m e z , Blanca 
Santos de J u s t i n i a n i , A m e l i a Casta. 
ñ e r de Coronado, Mercedes Castro de 
Duque, N o e m í L a y de Lagomasino, 
Nena G ó m e z de A n a y a , Josefa O r i -
huela v iuda de P o r t o c a r r e r o . 
S e ñ o r i t a s : Nena A r ó s t e g u i , Obdu-
l i a Toscano, Mercedes Duque, " P u -
cha" Casuso, A m a l i t a A n g l a d a , Nena 
Salazar, M a r í a A m e l i a Reyes Gavi -
l á n , Hor t ens i a E r m a n d , Josefina Co-
ronado, Conchi ta V a l d i v i a , Carmen 
S a n t a m a r í a , H e r m i n i a L a r r e a , H e l i a 
y L i d i a Ju s t i n i an i , A d e l a i d a y Gua-
dalupe G ó m e z A d a y , Ca rmen A r t i g a s . 
L o l i t a , M a r í a y M a t i l d e Fes ta ry , se-
ñ o r i t a s E l c i d . 
D e P a l a c i o 
I O S C R I I N E S D E 
S A N G R E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
s iguiente escri to a l Gobernador de 
Santa C l a r a : 
"Habana, Agos to 1 8 - 1 9 1 5 . — S e ñ o r 
Francisco Car r iPo , Gobernador Pro-
v inc i a l . Santa C i a r a . S e ñ o r : L e d i -
u j PreseatQ cou m o t i v o de los he-
chos de sangre que de a l g ú n t i e m o o 
a esta pa r t e v ienen p e r p e t r á n d e s j en 
esta p rov inc i a , produciendo u n esta-
c o de desasosiego y males ta r entro U 
| inmensa m a y o r í a de los habi tantes , 
| con grave d a ñ o y evidente pe r ju i c io 
: «e l desenvolvimiento n a t u r a l de loa 
trabajos a g r í c o l a s de esa r i ca v p r ó s -
pera r e g i ó n . 
Las causas que en p r i m e r t é r m i n o 
coadyuvan a p r epa ra r ese estado ver -
daderamente morboso que fomen ta el 
matonismo y 1h g u a p e r í a , no se f o -
mentan con notable pub l i c idad , j se 
exp lo tan con ^a m á s f r a n c a i m ñ u n i -
dad. 
Es deber ine ludib le del Es tado ve-
lar po r la buena a d m i n i s t r a c i ó n v go-
bierno, atendiendo.—con previ':i01,is 
medidas—a c o r r e g í - aquel las omisio-
nes que adv ie r t a er. el n a t u r a l desea' 
v o l v i m i e n t o de la vidu n ac iona l ; y en i 
ese concepto,—oontando como caon-
to—con su ind iscut ib le i n d e n t i f i c a -
c ión y probado p a t r i c t i s m o , c o n f í o en 
que una a c c i ó i e n é r g i c a y decidida 
p o n d r á usted en p r í r t i c a pa ra preve-
S I N L U G A R 
H a sido declarado s in l u g a r el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñ o r Santiago de la Haya , contra 
acuerdo de l a S e c r e t a r í a de Obra - P ú -
blicas que lo d e c l a r ó responsable co-
mo Pagador v Colector Cen t ra l del 
desfalco de $69,626 00. 
Igua lmen te se declaran s in Inga r 
los recursos de a 'zada establecidos 
po r los s e ñ o r e s C. F Beck v Compa-
ñ ía , contra d is t in tos acuerdos de la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , que le de-
n e g ó la I n s c r i p c i ó n de modelos i n -
dust r ia les para embases de tabacos 
elaborados. 
T a m b i é n ha sido declarado sin lu-
ga r el recurso establecido por el se-
ñ o r Ricardo M o r é , a nombre de " T h e 
Welcks Grape I n i r e Company" , r o n -
| t r a acuerdo de la S e c r e t a r í a de A g r i -
| c u l t u r a que le d e n e g ó la i n s c r i p c i ó n 
• de la etiqueta " W e l n s The N a t i o n a l 
í D r i k . " 
j Se declara si i l u g a r , p o r ú l t i m o , e l 
| recurso establecido po r e l s e ñ o r P i -
j cardo M o r é , a nombre de " T h e Vogne 
; Company, contra pcuerdo de la Se-
j c r e t a r í a antes ci tada, po r el cual se 
i le d e n e g ó l a i n s c r i p c i ó n de l a mav-
I ca "69,530" para una rev i s ta sema-
| n a l . 
C O N L U G A R 
H a sido declarado con l u g a r e l re -
j curso de alzada establecido p o r e l se-
| ñ o r V i r g i l i o L ó p e z , cont ra acuerdo 
i de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , que 
¡ le d e c l a r ó caducada l a marca " G a y 
¡ Ola I t sbe le r" pa ra d i s t i n g u i r aguas 
i gaseosas. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Hemos tenido el gus to de sa ludar 
ayer a l s e ñ o r J o s é A n t o n i o Balbona, 
| sobrino de nues t ro est imado amigo 
! don M a n u e l Rienda, r i co financiero 
• de N e w Y o r k . E l s e ñ o r Balbona se 
I encuentra desde hace algunos d í a s en 
| la Habana, a c o m p a ñ a d o de su dis t i r . -
¡ guida esposa y su h i j a . 
Deseamos a l s e ñ o r Balbona y f a -
m i l i a una agradable estancia en esta 
i c a p i t a l . 
G A R C I A C A B R E R A 
Nues t ros est imados amigos e l d i s -
j t i ngu ido a r t i s t a E n r i q u e G a r c í a Ca-
l b re ra y su s e ñ o r padre s e ñ o r Ce-
I s á r e o G a r c í a C a s a ñ a s que h a b í a n 
t rasladado su residencia t e m p o r a l -
, mente a Mar i anao han regresado con 
• todos sus f a m i l i a r e s a , esta c iudad, 
donde desde hace a lgunos d í a s h a n 
f i j ado su residencia en N u e v a del 
| P i l a r n ú m e r o 10. 
* ' K N E U P E R * 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de a^ua. 
P e q u e ñ o , Sencil lo y R á p i d o ; 
Se manda a cualquier 
p a r t e de l a I s l a ad jun tando 
e l i m p o r t e de $3.00 Cy . 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C J & 5 5 i n 27 j } 
n i r l a vaganc ia y pe r segu i r los j u e -
gos p roh ib idos , y a l p r o p i o t i empo 
que una discre ta v i g i l a n c i a y medi -
das de gob ie rno jus tas v previsoras , 
inspi radas en l a equidad m á s e.s-r.c-
t a p ropendan a que no se r e p i t a n he-
chos luctuosos que a l a r m a n la so-
ciedad y apenan e¡ á n i m o de l hono-
rab le s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, en cuyo nombre ruego a u s t é ; ! 
su decidida c o o p e r a c i ó n . De usted 
a tentamente , C. de l a Guard ia , Se-
c re ta r io de Jus t ic ia , i n t e r i n o de Go-
b e r n a c i ó n . " 
S E D E J A N S I N E F E C T O T O D \ S 
L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S P A í 
R A P O R T A R A R M A S E N S A N T A 
C L A R A 
A y e r ta rde f i r m ó e l Secretar lo de 
G o b e r n a c i ó n la s iguiente r e s o l u c i ó n * 
E n uso de las f á c i l t a d e s que con- 1 
f i e re a esta S e c r e t a r í a la C o n s t i t u - ! 
c ión y l a L e y O r g á n i c a de l Pode r ' 
E jecu t ivo , 
Resue lvo : 
l . o — D e j a r s in efecto todas la-j l i -
r e n d a s g r a t i s de empleados y p r o v i -
sionales que se hayan expedido p o r 
cua lqu ie r concepto e i nd iv iduos v e - ! 
cinos de la p r o v i n c i a de Santa C la ra , ¡ 
pa ra p o r t a r a rmas y las cuales l i -
cencias desde pste día quedan anula-
das y s in v a l o r n i efecto. 
2 .0—Declarar en suspenso hasta 
nueva orden todas las l icencias que 
se hayan expedido p rev io el pago de 
derechos para p o r t a r a r m a , a i n d i -
viduos vecinos de la expresada p r o -
v inc ia de Santa Clava. 
3.0—Quedan exceptuadas y p o r 
tan to c o n t i n ú a n con toda su v a l i d e , 
las l icencias e s p e c í a l e s concedidas 
pa ra las a rmas que usan los Guardas 
Jurados, las concedidas a los d u e ñ o s 
de f incas p a r a l a defensa de l a p r o -
piedad r u r a l y las de caza. 
P u b l í q u e s e e'i l a "Gaceta O f i c i a l de 
la R e p ú b l i c a " y c o m u n i q ú e s e a las 
autor idades a quienes corresponda. 
Habana , A g o s t o 18 de 1915, 
C. de la Guard ia . 
Secretar io i n t e r i n o de G o b e r n a c i ó n . 
Interesante a ios liomte 
Todos los h o m l r e s es tán interesa-
dos en la lectura del folleto del doc-
tor Mart ín , m é d i c o de Londres, es-
pecialista en la blenorragia, que ha 
hecho una interesante m o n o g r a f í a de 
esa a fecc ión , que traducida al caste-
llano se distribuye en C u b a por la 
Monument Chemical Co. de Londres. 
L a lectura de esa m o n o g r a f í a del 
doctor Mart ín , es por d e m á intere-
sante, y por eso todo el mundo debe 
pedirla, pues se env ía gratuitamente 
a quien lo pida a Syrgosol, apartado 
1183, Habana, y e n v í e su d i r e c c i ó n y 
este aviso. 
Cuantas personas leen la monogra-
f ía sobre la blenorragia, del doctor | 
Mart ín , se preparan contra esa do-
lencia y se alistan a conthatirla para 
que llegado el caso que se les presen-
te se puedan poner en cura inmedia-
tameyCe y aprovechar sus e n s e ñ a n z a s , 
que son muy út i les . Los consejos de 
ese folleto son de sumo provecho y 
sus e n s e ñ a n z a s de grande utilidad. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N * D E A Y E R 
Bajo l a Presidencia del s e ñ o r Se-
r a f í n M a r t í n e z , secretar io V l c e u t e 
A l o n s o P u i g y con l a asistencia de 
los s e ñ o r e s consejeros B a i z á n , Gon-
z á l e z ^ P é r e z , Landa . Zayas, S a r d i ñ a s 
e H i d a l g o Gato dio comienzo l a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a convocada a ese efec-
t o . , 
P a s ó a l a C o m i s i ó n de A s u n t o s 
Generales l a r e s o l u c i ó n del P re s idcu -
te de la R e p ú b l i c a , suspendiendo e l 
acuerdo de este o rgan i smo de 3 do 
M a y o ú l t i m o , ñ o r el que dispuso abo-
nar a l pensiOiiado que fué de la Escue-
la de A r t e s y O f i r i o s , Juan E n c i n o -
sa C a s t a ñ e d a , cou cargo a l C a p í t u l o 
" I m p r e v i s t o s " , las pensiones de D i -
ciembre del a ñ o p r ó x i m o pasado, y 
E n e r o ú l t i m o . 
Se ap roba ron las s iguientes mocio-
nes: 
D e l s e ñ o r Alonso P u i g y otros , p r o -
poniendo se proceca a componer e l 
camino que va de la S i e r r a del A r z o -
v i spo a Santa Cruz del N o r t e , en e l 
l u g a r conocido po r L o m a Colorada . 
De B a i z á n y otiTos, p ropon iendo se 
cons t ruya u n t r a m o de ca r re te ra que 
par t i endo da la G ü i r a do Me lena a 
A l q u í z a r en el pun to conocido p o r L a 
Paz, y s iguiendo el t razado del ca-
m i n o de este nombre , hac ia el sur, 
pase po r los puntos denominados Ros-
q u e t t i y f i n c a -'Descanso," has ta l l e -
g a r a l c a s e r í o P e s t a ñ a . 
Y , p o r ú í t i n i o , se acuerda a d q u i r i r 
150 e jemplares del M a n u a l p a r a l a 
I n s t r u c c i ó n de Expedientes Guberna-
t ivos , preparados p o r l a s e ñ o r a C 
Aceba l , la cual a s í lo s o l i c i t ó el Con-
sejo en a tento escr i to . 
' a q u í E N C U B / ^ 
E L Q U E M A S Y 
E L Q U E M E N O S 
T I E N E S U 
BOTELLITA 
KESEVCT 
^ T O N I C O C E ^ 4 ( > 
f O N I K l E l 
^ C O N S T l T i m ^ 
PARA 
E M P O B R E C I M I E N T O D E 
S A N G R E 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
I M P O T E N C I A F U N C I O N A L 
P É R D I D A D E L A P E T I T O 
NUTRICIÓN D E F I C I E N T E 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
D E B J L I D A D G E N E R A L , 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
S A R R A 3 
= P A R A E L E S T O M A G O . 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L , 
S A R R A 
Ü N Q M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar* 
tlíicial, adicionados 
a la lecbe de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
aso constante acre-
ditan sus éxitos. 
^ 8 / DECIDA EN¿ 




De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de ia Isia. 
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C E R V E Z A 
P O L A R 
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D E G U A N T A N A M O 
D e l a " G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de P r i m e r a I n s t a n c i a : 
D e C a m a g ü e y , a A m a l i a C a r r e t y 
L ó p e z del C a s t i l l o . 
D e G u a n t á n a m o , a D á m a s o Cardo-
na . 
Juzgados M u n i c i p a l e s : 
De l N o r t e , a Oscar M e n é n d e z y 
J o s é de B o l a ñ o s . 
¥ l a í á f i ú 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E M B A R C A C I O N E S A P I Q U E . T R E S 
T R I P U L A N T E S D E S A P A R E C I D O S . 
A g o s t o , 18 . 
¡Los comerciantes de é s t a seflores 
Pereda y H e r m a n o , han rec ib ido u n 
t e l eg rama de A r r o y o s de M a n t u a en 
el que se les p a r t i c i p a que l a embar-
c a c i ó n " T o m á s S a r r e r a " se f u é a p i -
que sobre sus a m a r r a s en l a ensena-
da San Juan , en el Cabo de San A n -
tonio , f a l t á n d o l e t res t r i p u l a n t e s cu -
y o paradero se i g n o r a . 
D i c h a e m b a r c a c i ó n t iene r o t o e l pa -
lo m a y o r . 
T a m b i é n dice el expresado t e l e g r a -
m a que se ha ido a p ique la embarca-
c i ó n "Casua l idad" , de los s e ñ o r e s T o -
m á s G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a , en Puer-
to F r a n c é s , s in que le h a y a ocu r r ido 
novedad a su t r i p u l a c i ó n . 
C r é e s e que p o d r á n ser u t i l i z ados 
'los cascos de ambas embarcac iones . 
A d e m á s de los c a ñ o n e r o s " M a r t í " 
y " M a t a n z a s " que sa l i e ron a p r e s t a r 
a u x i l i o a dichos barcos, f u e r o n los 
v ive ros " M o n t a ñ é s " , de Tor re s , G u -
t i é r r e z y C o m p a ñ í a ; " D o s M a r í a s " , 
de V . F e r n á n d e z , y " M a x i m i l i a n o " , 
de Pereda y H e r m a n o . 
E l Co r r e sponsa l . 
L E S I O N A D O E N " L A P U R I S I M A " 
A n t o n i o Ben, empleado de l a q u i i t a 
de salud" " L a l ' u r í s i m a , " a l r e sba la r 
ayer sal iendo del t r . ñ o se p rodu jo u n a 
her ida contusa do C c e n t í m e t r o s de 
o t e n s i ó n , s i tuada e r e l t e rc io ante-
r i o r de l a r e g ' ó n o c c í p i t o f r o n t a l de-
í e c h a , contusiones en ambas r o d i l l a s y 
lab io super io r y f r a c t u r a d e l r a d í o 
Izquierdo . 1 
F u é as is t ido en d icha casa de sa-
l u d po r el doc tor G o n z á l e z . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
J U G A D O R E S D E T E N I D O S . E L S R 
O R B O N D A R A U N C O N C I E R T O 
E N E L T E A T R O A P O L O 
A g o s t o , 18 . 
E n e l vec ino poblado de Jamaica 
f u é sorprendido esta m a ñ a n a u n g ru^ 
po de i nd iv iduos que j u g a b a n a l pro-! 
h ib ldo , p o r una pa re j a de l a R u r a l , 
siendo detenidos a lgunos , o c u p á n d o ^ 
seles obje tos y d i n e r o . 
— H o y l l e g ó a é s t a e l no tab le p ia / 
n i s t a s e ñ o r O r b ó n , que d a r á u n cou^ 
c ier to en el t e a t r o A p o l o e l viernes 
p r ó x i m o . • 4 
G a r c í a , cor responsa l . 
ALZA DEL ARROZ 
Son a la rman tes las not ic ias- : que 
acaban de rec ib i rse de l a I n d i a r e -
ferente a l resul tado de l a cosecha 
del a r roz . De C a l c u t t a y Ra^igcon 
anuncian que las exis tencias no pue-
den c u b r i r los compromisos n i las 
necesidades mundia les . 
Tales no t i c i a s r e p e r c u t i r á n en 
nues t ro mercado donde ^ indispen-
sable dicho a r t í c u l o pero o b t e n d r á n 
recompensa, cuando sepan los consu-
midores que n i las r i cas pastas pa ra 
sopa n i l a s é m o l a n i l a t ap ioca da 
l a marca la f l o r del d í a f a l t a r á n en 
plaza pues se h a n tomado las med i -
das conducentes p a r a que no o c u r r » . 
NUTROTONIQUE 
Es te es el nombre de uno de los me-
jores t ó m e o s r econs t i tuyen tes cono-
cidos has ta el d ia . 
E l N u t r o t o n i q u e r e ú n e todas las 
buenas cual idades de l aceite de h í g a -
do de bacalao, en c o m b i n a c i ó n cou 
h ipo fos f i t o s de h i e r r o , qu in ina , m a n -
ganeso y calcio en f o r m a de u n cor-
d i a l f i n o de sabor y gus to del icioso. 
Protege con t ra las enfermedades 
consunt ivas , r econs t i t uye las fuerzas 
pe rd idas y es v a l i o s í s i m o p a r a las 
afecciones pu lmonares , la anemia , de-
b i l i d a d genera l , convalencias, p a l u d i a . 
m o , n u t r i c i ó n defentuosa, etc. etc. 
E l N u t r o t o n i q u e es una p repa ra -
c i ó n ac t iva , del icada y agradable , i n -
| dicada en e l t r a t a m i e n t o de deb i l ida -
I des nerviosas por exceso de t r aba jo . 
! E s de f á c i l a s i m i l a c i ó n y , desde luego, 
i lo m i s m o pueden t o m a r l o los n i ñ o s 
I que los ancianos, s i n t e m o r a que pue-
' da causar efectos desagradables. 
N u t r o t o n i q u e es e l t ó n i c o idea l . 
1 E s t i m u l a el ape t i to , t r a n q u i l i z a ¡os 
l ne rv ios , r e g u l a r i z a l a d i g e s t i ó n , f c r . 
I t í f i c a e l o r g a n i s m o y p rese rva de 
I o t ros enfermedades. 
Rechace todo s u b s t i t u t o y e x i j a el 
p roduc to l e g í t i m o de l a I n t e r - A m e r i -
! can D r u g and T r a d i n g Co. 
De v e n t a en las f a rmac i a s de lo» 
s e ñ o r e s S a r r á , Johnson, Taqueche y 
i G o n z á l e z , y en todas las buenas bo-
t icas . 
Un hombre grueso y bien formado 39 
la admirac ión de todas las mujeres. 
Hace algunos a ñ o s todo hombre. P)lrf 
Udo delgado y de hombros caldos er* 
considerado por el vulgo como una 'per* 
sona muy Inteligente; pero esto, como y% 
decimos, suced ía hace algunos—añea, 
cuando no se conocían en los colegioa 
los Juegos a t l é t l cos n i los cJefEWTó» 
físicos, antes de que se hiciese el des-
cubrimiento de que para tener- ; i n ^ 
mente robusta hay que empe^r .por 
tener un cuerpo robusto. 
Hoy las cosas han variado de especie 
Ír el hombre que generalmente aícánzat os mayores triunfos en todas los ca/bipoa 
de l a lucha es el hombre fuerte y bien 
desarrollado. 
Para que se convenza usted de, lo.,que 
decimos, fíjese en las personas qu1-- le 
rodean, parientes, amigos y conocidos 
y v e r á usted que tenemos razón. 
No queremos decir que los hombres dol-
gados carezcan de habilidad, intellgen-
•cla y hasta de alguna energía , pero a 
pesar de ser asi hay que confesar que 
no tienen el éxi to de los hombres grue-
sos y que no imponen con su presencia 
como le sucede a estos ú l t imos . 
TTn hombre grueso y bien formado es el 
centro de a t r acc ión de todas las m u -
jeres. Ellas n e g a r á n que esto sea ver-
dad, pero para probarlo b a s t a r á cor»- v i -
arias, sin que sea necesario contrr.rlecirlas. 
No impor ta lo delgado que usted pne-da 
ser, las pastillas Sargol le serán prove-
! chosas: puede que usted sea delgado da 
nacimiento, puede que sea causa de 
desordenes y desarreglos o puede que 
sea debido a alguna enfermedad, poro no 
Importa cual sea la causa, Sargol es 
el t ratamiento garantizado que le ha d« 
traer carnes, fuerzas y vigor. 
Sargol se vende en las boticas. 
m 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A l a v e n t a has ta Sep t i embre 30. Con p r i v i l e g i o de regresa r 
bas ta Dic ie r f íb re 15, 1915. 
í 7Í1 ílíl de la Habana, New-
4) / U. U U York, ¡da y vuelta 
D i r e c t o s i n cambia r de t r e n e s o con p r i v i l e g i o de hacer e s t i -
l a a l a ida y a l a v u e l t a e n W A S H I N G T O N , l a g r a n i n t e r e - a n t f 
c a p i t a l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y d e m á s ciudades en el ca-
m i n o , i ¿ i 
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . ' 
I D A Y V U E L T A 
„ M E s t a 0ifreCe- ^ P ^ » 1 - 6 8 ventajas pa ra las p e r s o n a s T " ^ -
ma! t S ^ o ^ ^ ^ c o n s t ^ q e d * 
P a r a m á s i n f o r m a , r e s e r v a c i ó n * s y b i l le tes d i r i g i r s e a l a * 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m j b h i o 
O ' R E I L L Y 4. H A B A X A T E L E F O N O A - Í l 
O X A X V I Ü Düi L A W A K U N A 
AGOfcrO 19 DJ!¡ i 
í i 
P A Y R E T 
S A B A D O , 2 1 
DEBUT DE LA COMPAÑIA 
P O U S 
3756 2d-19 
T E A T R O S Y A R T I S T A : 
hizo un zapatero con gran vis cómi-
ca. Su trabajo fué premiado con nu-
tridos aplausos. 
L a orquesta y coros muy bien. 
E l próximo sá.bado estreno de EX 
Dios del éxito, que será presentado 
con derroche de lujo escénico. 
Hoy llega a la. Habana la simpá-
tica señorita Clemencia Llerandi, 
notabilísima tiple cómica que muy 
pronto hará su debut. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida tan distinguida artista. 
• NACIONAL.—Anoche,- con motivo 
4$ i-epetirse la peltcuia" ^aficantes 
de carne humana, y. pof ,ser además 
función de moda, viós© Tpuy concu-
Tido el teatro 
Hoy. jueves, es er último día q\te 
}« exhibe en este teatro la celebrada 
película. 
E l viernes debut de Luis Blanca 
ion L a Garra, drama en dos actos 
ie Manuel Linares Hivas,, obra que 
•ube a escena por primera/ vez en es-
a capital. 
PAYRET.—Continúan sin Interrup 
' ojón los éxitos de la empresa Santos 
y Artigas en Payret, que resulta ser 
la atracción teatral del día. Para hoy 
está anunciado en el. rpjo coliseo un 
espléndido programa cinema,tográfi-
cp. como de costumbre rebosante de 
atractivo. Las obras que lo integran, 
son: en primera tanda, séncllla, el 
gran drama de aventuras de la casa 
Celio titulado La-pista perdida, obra 
de sensacional argumento. E n segun-
da tanda, doble, a petición de distin-
^guidas familias y por última vez en 
Cuba, exhibición de la grandiosa ci-
nematografía Quo Vadls?, la monu-
mental producción de la casa Cines, 
que ha batido el record de los éxi-
tos. | Precios los de costumbre, a ba-
se de 20 centavos luneta con entra-
da la tanda sencilla y 30 centavos 
la doble. 
"r: IVf^JlTL—Marina, la popularícrima 
operé^a de C /rón y Arrieta, fué 
anocbé, en Martí, como predijimos, 
•un gran acontecimiento teatral. 
Lleno el coliseo. Desde las seis de 
la tarde no había en taquilla ni en 
Contaduría, ni en poder de los re-
vénfledores, localidades. Nunca se ha 
presenciado en el teatro de Dragones 
entusiasmo igual o parecido. Argu-
dlnny Santacruz y los empresarios 
anteriores no nos desmentirán. 
L a obra se presentó con verdadera 
propiedad y fué desempeñada con 
verdadero acierto. 
. María Marco, que cantó la produc-
ción de Arrieta en el Real de Ma-
OTid lueió su bella voz y demostró 
suiis grandes facultades de cantante. 
Li^F Ia aPlaudió en todos los nú-
Uíprps con calor máximo, y en cier-
táte ¡momentos el triunfo pudo califi-
"jĵ srqe de estruendoso "por el "ruido de 
las palmas " 
-;^Hp.gamos un paréntesis. 
B"Vn asturiano de la cazuela" (ba-
jo este pseudónimo, según se nos di-
ce, :fee oculta 1̂ señor Romanones 
(di n Luis) puede estar satisfecho del 
brillantísimo éxito que alcanzó la 
eminente tiple española. Hemos reci-
WOOSTER ÜNiVERSiTV 
UNIVERSIDAD DE WOOSTER 
"Wooster, Ohio, U. S. A. 
-Con 15 modernos edificios. 
, Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadium para toda clase 
íde sports. Clima saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
jsós preparatorios y departamen-
para menores. Especial aten-
I ejión en la enseñanza correcta 
y rápida del Inglés. Excelente 
departamento con^ercial. Todos 
ios gastos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase. $375. 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes en Septiembre. Pa-
ra más informes y catálogo, di-
ríjanse al señor Armando A. Pé-
riz. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
17419 15-s 
bldo utíá «¿arta que nos dirige splicir 
tando que reproduzcaimos una cróni-
ca de E l Liberal, de Madrid (que nos 
envía) para convencer a los que du-
den de que María Marco cantó en el 
Real madrileño y allí fué aplaudida. 
No es necesario hacerlo. Créalo el 
bien intencionado astur. A la Marco 
le basta cantar para que se sepa que 
vale mucho y ya nosotros hemos di-
cho muchas veces que cantó en el 
Real. E l Liberal, E l Imparcial y el 
Heraldo de Madrid han dado cuenta 
de lo mucho que se le aplaudió ¿Pa-
ra qué repetir ya lo que todo el mun-
do sabe? 
Y volviendo a Marina. L a Blanch, 
muy bien. Limón, el tenor mejicano, I 
estuvo haciendo, durante el curso da l 
la obra, alarde de potente voz. Tiene 
un fiato admirable y canta con dul-
zura digna de mención especial. 
Villa re*sultó un Roque insupera-
ble. Hizo cuanto puede hacerse "y 
más" para demostrar que es un ar-
tista "hors ligne". E l público, reco-
nociendo el extraordinario mérito del 
bsurítono asturiano, le prodigó las 
ovaciones. 
Arozamena, en el Pascual, probó 
cuánto vale y la ductilidad que po-
see. Artista de cuerpo entero, Aroza-
mena sabe triunfar siempre; posee 
los recursos necesarios para salir ai-
roso y ganar el aplauso sin realizar 
esfuerzos islbles ni acudir a medios 
Impropios. Sobrio, correcto, discretí-
simo, saca partido de todas las si-
tuaciones, se mueve de continuo den-
tro del carácter del personaje y en-
carna la figura que se le confía con 
acierto 7 justeza singulares. E n mu-
chas ocasiones el cantante y el actor 
que hay dentro del genial artista me-
jicano real zaji las creaciones de los 
autores y les dan "unidad psicoló-
gica," expresión y calor de humani-
dad. ' 
j L a Marco y >la Blanch, Limón, Vi- ' 
i lia y Arozamena, este último como 
intérprete y como director de esce-
na, merecieron los aplausos que ano-
ctie el público—en frenética explo-
sión—les tributó. 
Las llamadas A escena fueron in-
numerables. Muchas veces se levantó 
la cortina y el pavimento se cubrió 
de flores. 
Argudín y Santacruz pueden estar 
orgullosos del gran .éxito teatral ha* 
bldo anoche en Martí. Fué un triun-
fo en toda la línea. 
Hoy se repite (¿cómo no?) Marina, 
y—es claro—se repetirá el triunfo. 
En sección final Enseñanza libre. 
Mañana E l encanto de un vals, 
opereta don le .hacen .furor María 
Marco, Manuel Villa y Manuel No-
rlega. 
Otra victoria en perspectiva. Y se 
preparan E l U-36 y Maruxa. 
Gómiz, el notable pintor escenó-
grafo, está pintando lás decoracio-
nes para ambas obras. De las que ya 
ha terminado se hacen calurosos elo-
gios. 
COLON.—En este amplio teatro 
de verano, el teatro de los éxitos, que 
dirige el risueño Medina, se varia 
constantemente el programa. Anoche 
se raprisaron dos obras en primera y 
segunda tanda, respectivamente. 
Las doce y media y sereno fué in-
terpretada admirablemente, merecien 
do elogios la labor que realizaron 
Amparo Jordán, Lolita Pastor y los 
señores Salas, Puértolas, Pereira, 
Fuentes y Guzmán. En suma un nue-
vo éxito para los artistas de Colón. 
E l santo de la Isidra dló motivo 
para que la notable tiple señora Se-
garra luciese sus espléndidas facul-
I tades de cantante y de actriz y para 
que la señora Obregón demostrase 
que es una excelente característica. 
También fué muy aplaudida Lolita 
Pastor, así como los señores Salas, 
Fuentes, Pereira, Moreno y Guzmán. 
Merece párrafo aparte la labor 
realizada por el señor Puértolas, que 
T E A T R O DE LA COMEDIA.— E l 
acontecimiento teatral del día, es sin 
duda alguna, la representación en es-
te teatro de la gran obra dramática 
del más fecundo de los drarháturgos 
modernos, don José Echegaráy. 
MANCHA QUE LIMPIA, es una de 
las obras de más fuerza emotiva. L a 
perfidia y la astucia encarnadas en el 
personaje atrayente de Enriqueta, 
que lleva a la desesperación a la des-
dichada Matilde, víctima de la hipó-
crita Enriqueta; los amores secretos 
de ésta, la intriga fraguada por ella 
como protagonista de los torpes amo-
res con Julio, y por fin, la desespera-
ción de Matilde que determina la 
muerte de Enriqueta, tienen al públi-
co en espectación y arranca frené-
ticoe aplausos de entusiasmo. 
Ayer había gran número de loca-
lidades pedidas para esta función. 
Mañana estreno en América, de L A 
M U J E R D E L AVIADOR. 
E n estudio P I E D R A S D E JUDEA. 
Pronto debut del primer actor se-
ñor José Palacios. 
Felicitamos a la Empresa del tea-
tro de la Comedia, por su actividad 
y al público de este teatro, por las 
atenciones merecidísimas de que es 
objeto. 
Función continua de siete y media 
a doce de la noche. 
ALHAMBRA.—Tres tandas para 
esta noche: 
YA jardín del amor. 
L a Reina de Guarragiiao, de gran 
éxito. 
Micaela la sabrosa. 
P O R LOS C I N E S 
GALATHEA.—Un sugestivo pro-
grama cinematográfico está anun-
ciado para la velada de hoy en el 
gran teatro de verano Galathea pun-
to predilecto de reunión del público 
capitalino. En primera y tercera tan-
da se exhibe la jocosa comedia Max 
en el convento, interpretada por el 
inimitable actor Max Linder, gran 
éxito de risa, y en segunda tanda el 
drama de Milano Atavismo fatal, por 
Mad. Hesperia. E l sábado los episo-
dios 7, 8 y 9 de E l espía internacio-
nal. 
LARA.—Notabilísimo programa lie 
ne anunciado Lara para la función de 
hoy. Las obras que la dirección artís-
tica ha seleccionado son: en prime-
ra y tercera tandas No es todo oro, 
espléndido drama moderno de la Mi-
lano Film, y en segunda tanda Co-
razón de padre, filigrana de arte de 
la casa Ambrosio. Mañana, día de 
moda, estreno de Por la Patria, gran-
dioso drama de Nordisk, interpreta-
do por el eminente actor danés Wal-
demar Pshilander. 
PRADOEspléndido programa está 
anunciado en Prado, el espectáculo 
predilecto de las familias, para la 
velada de hoy. En primera y tercera 
tanda se exhibe Sin culpa, intenso 
drama moderno de la Cines, muy no-
table, y en segunda tanda, reprise de 
L a sombra, producción de Cines tam-
bién, interpretada por el gran actor 
Amletto Novelli. Mañana los episo-
dios 4, 5 > 6 de E l espía internacio-
nal. 
FORNOS.—Sugestivo programa, re 
besante de atractivo es el que se 
anuncia para hoy en Fornos. En pri-
mera y tercera tanda Ohéri Bibi, sen-
sacionalíslmo drama de aventuras de 
emocionantes efectos, y en segunda 
tanda T>a mano enguantada, gran 
creación del eminente actor señor 
Novelli. 
Mañana Trágica cita, de grandioso 
éxito. 
NUEVA I N G L A T E R R A — Estrena 
hoy, la sensacional película en 4 ac-
tos, de la marca Aquila, de Torino, 
serie de Oro, de la Internacional Ci-
nematográfica, titulada E L P E Q U E -
ÑO LIMPIABOTAS D E L A QUINTA 
AVENIDA .interpretada por la emi-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto Inofensivo del El ix ir Paregór loo , 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable, fío con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcót ica . 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura 1» 
Oonstipaoíón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueffo' natural y saludable. E s l a Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
*Thirante muchog afioa he recetado su Cu-
»on« en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes." 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
'Tuedo recomendar de corazón a! público BU 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
ralor." Dr. J . E. WAGGONKB. Chicago (Illa.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANT, NUEVA TORX, E . U. A. 
nente trágica italiana. Baronesa de 
Fosca Mignni, para mañana Vier-
nes Rojo, día de moda, reglo estreno 
en 6 actos, de la marca Pathé, de 
Párís, titulada L A VENGANZA D E 
L A M U E R T E , será un éxito para "la 
Empresa. 
T E A T R O MAXIM.—"MEDUSA" es 
una de las obras que más popularidad 
y crédito' han proporcionado a la ca-
sa editora "Aquila Film," de Turín 
v- después de su estreno en este tea-
tro, que tendrá efecto en la tercera 
tanda de esta noohe, el repertorio se-
lecto y ultra sensacional de "La In-
ternacional Cinematográfica," conta-
rá con una joya más ,una joya de 
inestimable valor Intrínseco y artís- I 
tico. 
E l programa de hoy ha sido com- I 
binado en la forma siguiente: E u pri - | 
mera tanda exhibición de varias pelí- | 
culas cómicas, para que los niños pa-
sen una hora completamente regoci-
jada 
E n segunda sección se posesionará 
del blanco lienzo de Maxim, una pe-
lícula excepcionalmente sensacional, 
que lleva por título " E l Poder del 
Amor," de la renombrada casa "Ro-
ma Film." 
L a tercera sección será cubierta 
con el estreno de "Medusa," la fa-
mosa película que habrá, de desper-
tar verdadera admiración por parte 
del numeroso y culto público que to-
das las noches llena este teatro. 
Y ia cuarta tanda la integrará la 
exhibición de la película exhibida en 
la segunda, esto es, " E l Poder del 
Amor," en cuatro partes. 
V I D A O B R E R A 
¿QUE H A C E E L C O M I T E C E N -
T R A D E T O R C E D O R E S ? 
Esta pregunta obligada que oimos 
a muchos obreros, que entre paréíite-
sls, no se toman ol trabajo de ir per-
sonalmente a conocer el organismo, 
ni ce enteran cómo funciona y qiue-
lies lo forman. A nosotros nis Inte-
rrogan muchas veces en cartas diri-
gidas a esta sección, y la consabida 
pregunta viene acompañada varias 
veces de otras de relativa importan-
cia. 
Con rigurosa puntualidad hemos 
dado cuenta de lo que es el Comité, 
do su labor y do sur. propósitos; pero 
lo repetiremos una vez más. 
E l Comité Central fué creado por 
una necesidad sentida, la indiscipli-
na, la falta de fe, la ambición, la r i -
validad entre aiguaos delegados, y 
la Indiferencia con que los obreros 
miran sus problemas, impidieron qua 
ese organismo fuera hábilmente or-
ganizado y llenara su misión como le 
correspondía. 
E n vano un día y otro pusimos al 
L A ESPOSA D E L H E R O E . — Un 
próximo gran estreno que preparan 
Santos y Artigas se titula L a esposa 
del héroe, grandioso drama patrióti-
co de palpitante actualidad, editado 
por una famosa manufactura euro-
pea. L a obra es bellísim, de argu-
mento rebosante de interés, de ex-
celentes efectos de todo género. E n 
el fondo el asunto es una lucha entre 
el amor patrio y el amor paternal, 
que da lugar a notables escenas dra-
máticas, que deben de causar fuer-
tísima iniipresión en el espectador. 
L a obra ha sido representada con lu-
jo de detalles y la interpretación en-
comendada a un grupo de distingui-
dísimos artistas, nada deja que de-
sear. Es excelente. Será un ruidoso 
éxito artístico. 
descubierto sus errores, de ellos no 
se ocuparon nrnca. se miró siempre 
a la superficie de las cosas. Por eso 
no llenó su cometido esa institución 
casi nunca, y desde su fundación, pa-
sada Una semana sin repartir nada, 
se pregunta: 1 Qué hace el Comité 
Central ? 
L a respuesta por dura que sea ea 
esta: No hace nada. ; Y sabéis por 
3ué? Muy sencillo; no basta nombrar elegados, creyendo que ellos podrán 
traer el maná, hay que ver a quien 
se nombra, si reúnen condiciones, y 
si éstas eerán desarrolladas con la 
mira puesta siempre en la causa, y 
no en sus personas, ya llamando Ia 
atención sobre su oratoria, huera o 
trabajando para ellos social o políti-
samehte, porque allí se requiere pen-
samiento obrero J no político, para 
esto último están los partidos y los 
comités abiertos a todos, y en los 
cuales el que t'cne condiciones se abre 
paso. 
Y esto lo debieron vigilar los pro-
pios trabajadores, relevando los dele-
gados que no trabajaron, a los que 
por uno u 01ro corcepto no servían. 
De este modo tendrían seleccionada 
una buena renre.s*íntación, y si ade-
más le prestaban su ayuda moral y 
material el resultado sería satisfaC' 
torio. 
, Por qué no dedican el tiempo a 
velar por sus intereses, en lugar de 
estar perorando en las e-squlnas y bo-
degas, arreglando el país, y manejan-
do el mundo a su antojo? E n otros 
países el obrero se procura el pan 
barato y se protesta de los excesos; 
con mayor ra'ión los que no lo tie-
nen no caro ni barato, debieran ayu-
dar al Comité, única entidad que les 
representa, a buscarlo, bien gestionán-
dolo en el trabajo, o ncabando recur-
sos en todo el país. 
No dan la cara, y con justa razón 
las autoridades les niegan su concm-
so creyendo que se trata de unos 
cuantos que busesn la solución dví 
sus problemas particulares, y que es 
incierto que exigía el problema con 
los negros colore? que se les pinta. 
Los obreros no dedican al Comité 
su atención, éste cita a una asamblea 
y no asisten més de dos docenas ce 
personas. Se ha dicho que se prepara 
una manifestación general de todos 
los gremios, y que a ella asistirán to-
dos los necesitados. Tal vez un acto 
solo sería un fracaso, porque con una 
oferta saldríau del paso y luego na-
da; pudieran necesitarse más. 
Si ello se logra, el Comité tendrá 
razón de existir, s'no, no comprende-
ríamos la utilidad de seemV > 
luido, . g lr C o ^ 
Un obrero nos pregunta: 
gana las elecciones siempre ni .ÍN 
cutivo del Comité-
L a respuesta es clara; sirvan 
délo fe. figuran siempre los mismos dos, se tratan un día y otro 
amistad, la confianza y ág 
siempre a loa mismos, varianH661'̂ 9 
gunos puestos ne los secundario? S' 
creemos que en f so haya cam "i 9 
entre los jefes, y la culpa la tenH • 
siempre los soldados, ellos son 1 1,1 
yoría. la ̂ i -
Siemprc creímos que la fiebrp 
en el cuerpo y no en la ropa nor'^ 
censuramos u.i día que se ' C5() 
cumplir al pie de la letra el r •* 
mentó, y se pasara divagando 
noche entera sobre asunto tan 
di, cuando hacía falta ocuparse ' 
alma y vida en otros de suma ^ 
portancia. 'ni* 
Estamos convencido? de la exiat 
cía de centenares de obreros sin 
pación, de centenares que s u m a n ^ 
le, aunque haya quien aseírurpm,1' 
contrario. Saldrá tabaco elabor ' 
saldrá tabaco en lama; pero X^f-' 
bricas están vacías er relación a oí 5" 
años; esta es la verdad Tan solo cu^" 
tan con un buen número de oñe 
ríos, algunas inarcas de lag llamad 
Independientes. rtaa< 
Por lo tanto estamos seguros d 
que la crisis obrera es una realidad 
Y , al igual que los obreros, poL, 
mos exclamar: 
¿Qué hace el Comité Central de 
los Torcedores;? 
L O S U L T I M O S INGRESOS 
E l Trust d'3 (S. Antonio), J-J nn. 
Kenry-Clay íRoBaric). 0-80; La Ma 
dama, 4.50; R. Barcia, 1.63; Aeíiiiá 
de Oro, 3.41; N. Upman (Calabaiarl 
6.22; Romeo y Jr^ipta, 4.20; Las T ^ ' ' 
Coronas, 0.68; Soto y Cía., taller ^ 
despalillado, 2.00; E l de Parra, 447. 
E l de Monte número 56, 1.35; La cru' 
Roja (Marianso), r.06; Prado núiro. 
ro 125, taller de despalillado, 2.36-
Partagás, 5.85; L a Antilla Cubana! 
4.30; Por Larransga, 1.55; Talleres 
del Sibonav (Cigarrería), 2.80. 
Total: $52.28. 
N O T A : — L a fábrica de chocolate 
" L a Estrella" ha donado ocho latas de 
galletas, treinta barras de dulce Gua-
yaba de cuatro libras y tres arrobai 
de chocolate. 
Hoy jueves se reunirán los miem-
bros del Ejecutivo a las 8 p. m. Et 
la sesión se tratarán asuntos de sums 
importancia. 
CIROTILO C A T O L I C O , — C u b a y 
Jesús María. Anticuo Palacio ds 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domlngros. a 
las 8 y 30 p. m. en punto. 
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlnée para loa ni-
AGUARDIENTE RIVERA 
Dnicn l e g í t i m o pnro de ova 
MAQUINA OCUPADA 
E n el garag2 ':E1 Modelo", sito en 
Zanja y San FráuclSCO, fué ocupaado 
ayer el automóvil que hace tres días 
le fué hurtado a Francisco Fernán-
dez, vecino de Neptuno 88. 
Para vigilar al niño 
Cuando en la media noche hay que 
vigilar el sueño del niño, porque lo 
tiene intranquilo o e«ta mallto, lo 
mejor que se puede llevar como 
alumbrado a la habitación es una ve-
nta Waxlne, que produce una luz su-
fleientemente clara, para ver sin mo-
lestia. Dura ocho horas, de luz igual 
y permanente, sin alteración, nó 
haciendo humo, ni mal olor . 
Las velitas Waxine legítimas que 
vienen en cajitas de diez, se venden 
en las boticas y bodegas, y sus im-
portadores Alonso Menéndez y Co. en 
Inquisidor 10 y 12, regalan una ve-
nta y un vasito a quien presente es-
te aviso. Sin la palabra "Waxine" Im-
presa en la tapa de la caja, no de-
ben aceptarse las velitas que reco-
mendamos, pues no son legítimas. 
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Comprobación de la Superiori-
dad de la Pintura Devoe 
P í n t e s e la mitad de sn otira 
con cualquier pintura y la otra 
mitad con Devoe. S i la pintura 
Devoe no le consume menos ga-
lones y le cuesta menos su apli-
cac ión , se l a Tegalamos. 
S i l a pintura Devoe no dura 
doble el tiempo que l a otra, le 
devolveremos su dinero. 
Nos hacemos cargo de todas 
clases de obras y bajo estas con-
diciones nos c o m p r o m e t e r í a m o s 
pintar la Habana entera. 
Es to vale m á s que cualquier 
credencial. Si no demostramos 
hacer lo que reclamamos, no le 
cobrará la pintura. 
A . M . G O N Z A L E Z , 
Barcelona 22.—Habana. 
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F O L L E T I N 3 3 
RICARDO L E O N 
tala d e l o s Z e g r í e s 
Ksta notable novela del señor Ricar-
do LeOn, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
lad, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta-en 
•"La Moderna Poesía," del 
Ixlo, José Ijópez Rodri-
gues. 
(Continúa.) 
»iaba por rechazarlos, y caía con más 
vehemencia en. el los. Acordábase de 
Jllfonso; repetía Sus' palabras y bío-
t4bale del alma una: centella de ale-
gría. E r a un deseó, loco de evitar ei 
íuego y de abrasarse, en él. 
domaba a pensar, a sufrir con ex-
<luisito dolor y a gozar con doloroso 
placer, temblando y ardiendo, y aso 
mAfidpe al borde del abismo, y vol-
viendo a mirar, llena de esperanzas 
delirantes, aquel grande amor sin es-
peranzas. . . 
—¡Alfonso!—y le hablaba como si 
estuviera presente—¿quién te puso, 
en mi camino? ¿Fué D i o s ? . . . Fué 
l a fatalidad?.. . ¡Al fonso! . . ¿Es uní 
delijo amarte?. . . .Querer de esta! 
manera, con tan deheádo y noble «en-' 
tlralento... ¿ es un pecado ? . . . ¿ Dón. I 
de empieza el pecado y dónde acaba 
si sentimiento? j 
, Las lágrimas brotaban sin esfuer-
zo de sus ojos y le producían un ar-
dor mezclado de vivo deleite. Pronun-
ciaba el nombre del amado, en voz 
baja, despacito, besándole al pasar por 
los labios. . .Sentíase Ingenua, ino-
cente, mimosa, como cuando era ni-
ña. Una ternura infantil le rebosaba 
en el alma. Soñaba con esconder el 
rostro en los brazos de Alfonso, am-
pararse en su pecho, meterse dentro 
de él como en un relicario, ser tan 
chiquita que cupiera en sus manos, 
quê  cupiera en su corazón. 
Y de repente, bajando de los alcá-
zares del sueño, volvía a la realidad 
práctica de las cosas, se estremecía 
de terror. ¡Era una locura, un peca, 
do, un crimen! 
Tomaba a llorar con fuerza y a 
meditar horas y horas, desvelada y 
suspensa, con m'edo y curiosidad do 
sf misma. . . 
Con tanto velar y tanto padecer, 
vino a quedarse más delgada; pero 
en su rostro moreno y ardiente, pues-
to a la sombra de los negrísimos ca-
bellos, se le esparcía un vivo resplan-
dor, como si luz del alma le ilumina-
se. Que cuanto más profundamente 
meditaba, con más brío se le iba en-
cendiendo en el pecho y en el sem-
blante la lumbre del amor. 
Más de una aurora, 1̂ bañar con 
su luz pálida y fría las ventanas de 
Elena, la halló en el mismo sitio y 
en la misma actitud, con el codo so-
bre «1 brazo de la butaca y en la ma-
ro abierta la meji l la . . . 
Antaño era Alfonso para Elena 
un cariño tranquilo y noble; era la 
pura amistad... ¡ era un snoño nna 
casi ni a ser sueño se atrevía! 
Mirábale como a un padre que con 
sus brazos- proptectores amparaba a 
una hija desgraciada; como a un 
hermano dulce y grave, mayor de 
edad y entendimiento; y, a veces, co-
mo a un niño, a quien pudiera besarse 
sin recato y sin malicia. . 
Cuando Alfonso estaba presente, 
sentía Elena un deseo de hablarle 
en tono confidencial, un poco insi-
nuante ;prevenir íus gestos y adivinar 
sus pensamientos y poner sobre sus 
melancolías el bálsamo de la piedad, 
penetrándole y envolviéndole como 
una nube de incienso.. . E r a un cari-
ño alado y exquisito, suave y puro, 
alegre y triste a la vez. . .que ella do 
curaba de pnalizar. Luego de hablav 
con Alfonso, se quedaba muy placen-
tera y gozosa, más ligero el corazón, 
segura de que todo ello era muy na-
tura-I y muy dulce al propio tiempo. 
Fue don Serafín el que un díi , 
viéndoles juntos, leyendo un libro, 
rompió la inocencia de aquella amis-
lady exclamando con terrible candi-
dez: 
—¡Por !a Virgen Morena!.. . ¡Pa-
recéis novios! 
Y como advirtiese el efecto que sus 
palabras producían, echóse a reir, 
añadiendo: 
—¡Y hasta se ponen colorados! 
Aquel mismo día, hablando Elena a 
solas con Alfonso, leyó en sus ojos, 
claros y serenos, algo que la encendió 
el rubor en las mejillas; y, de repen-
?«, lo que jamás había acontecido, 
avergonzáronse ambos de verse tan i 
cerca el uno del otro, a solas, en si-j 
i'on/rio. enm los almas desnudas y' 
asomadas a los umbrale? de los ojos.| 
Y aquellas almas, como las de Adán 
y E v a en el Paraíso, tuvieron ver-
güenza de su casta desnudez.. .Na-
cía el pecado... 
Desde entonces, aquella amistad 
fué amor, pero un amor secreto y Si-
lencioso, tímido y sin palabras' toda-
vía, como un niño acabado de nacer. 
Pero el amor es ligero como la lia, 
ma y es ágil su lengua y es impacien-
te su apetito. Alfonso, al cabo, rin-
dióse a los afanes que s e n t í a . . . 
Vivió Elena, desde aquella noche 
de la revelación, una vida de locura 
y de ensueño. Notaba que su espíritu 
se le había tornado más perspicaz y 
agudo y era como una tela muy del-
gada, una membrana muy fina, un 
tímpano sonoro que percibía límpida-
mente las voces y avisos secretos del 
dulce amor. Parecíale vivir con otros 
nuevos sentidos, más sutiles y perfec-
tos que los sentidos corporales, y que 
en el centro vivo de su alma se abrían 
unos ojos escrutadores y unos oídos 
tenues, capaces de ver y de escuchar 
las cosas invisibles e inefables. 
Hallábase más ligera y alegre, más 
joven y más hermosa, más delicada y 
sensible para el dolor y el goce. 
Tomaba aquel amor con ansia, co-
mo un desquite de su vida atormen-
tada y anhelante, con la desespera-
ción de toda su alma, cansada de tan-
to sufrir. 
A veces le embargaba de nuevo si 
terror; creía estar en el fondo de los 
más negros abismos del pecado; pe-
ro después entraba en horas de tran-
quilidad y de consuelo, de insensata 
alegría. Recordaba las palabras de 
Alfonso, limpias de todo egoísmo, y 
pensaba que una pasión tan generosa 
cabía dentro de su vida honrada. . . . 
Que todo amor halla disculpas y ra . 
zones, y es hábil sofista para enga-
ñarse a sí mismo dulcemente... 
Mas sucedió que se pasaron mu-
chos dias sin que Alfonso volviera a 
visitar a la Cautiva. Y ella, con el 
afán de verle, juzgándole arrepenti-
do, dióse a llorar con fuerza, sufrien. 
do unos tormentos crueles. 
—¿Qué es esto, Dios mío?—pensa-
ba con ansiedad.—¿Tanto le quiero, 
que ya no puedo soportar su ausen-
cia? ¿Tan enamorada estoy, Dios 
poderoso ? 
Cerró los ojos ante aquella pa-
sión y encendida vehemencia que sen-
tía. Y en -il fondo del alma vió retra-
tada la querida imagen, el noble ros-
tro del amado, y escuchó las palabras, 
mil veces repetidas: 
—¡Padecer, padecer por tí! ¡Eso es 
lo que quiero! 
A l cabo vino Alfonso a visitar a 
Elena. Evitó el hablarla a solas; 
charló un rato de cosas indiferentes, 
con aire digno y reposado; mas la 
palidez de su rostro, pensativo y tris-
te, declaraba el gran esfuerzo que 
hacía para tener a raya los vivos 
arranques del corazón. 
Admirada Elena de tan prudente y 
celicada actitud, s int ió vergüenza de 
ios pasados afanes y se propuso re-
sistir, con igual valentía, sus apasio-
nados pensamientos. Tan arraigado 
puso en las entrañas el propósito, 
que desde aquel día hizo gala, ha-
blando con Alfonso, de una indife-
rencia glacial. ¡Y en el fondo de su 
alma rugía la pasión como una leo. 
na! 
Presto, aquel dique artificioso, que 
a duras penas les contenía, se rompió 
también; y una noche cayó Elena en 
los brazos de Alfonso, con una an*ia 
delirante, olvidada de todo y de sí 
misma, ciega y loca, lleno el hermoso 
semblante de luz y de lágrima?. 
Y al mismo tiempo que le echaba 
los brazos al cuello y le mojaba el 
rostro con su llanto, le decía: 
— ¡ A l f o n s o ! . . . ¡Amor de mi al-
ma! ¡Ten piedad de m í ! . . . ¡ T e quie-
ro más que a mi v ida! . . ¡Déjame que 
llore en tus brazos!. .¡Defiéndeme y 
ampáreme con «Uos!. .¡Defiéndeme de 
tu pasión y de la m í a ! . . .Ten lástima 
de m í ! . . . 
Lloraba a mares, presa de una trá-
gica exaltación, mezclando los besos 
con las lágrimas, temblando como 
una gacela. 
Alfonso la estrechaba en sus bra-
zos sin acertar a decir palabra, sin-
tiendo en el corazón todo el tumulto 
de la vida, todo el placer y el dolor 
del mundo. 
—¡Tú no sabes, Alfonso, lo que yo 
he sufrido!.. .¡Tanto padecí Injusta-
mente, que casi he llegado a creer 
que tengo derecho a refugiarme en 
tus brazos!.. ¡Mi vida fué una pesa-
di l la ! . . . ¡Un tormento «in nombre! 
—¿Por qué no me esperaste?— 
preguntó Alfonso con voz desespera-
da ¡Dios te destinaba para ser 
m í a . . . ¿Por qué te casaste con otro? 
—¿Qué sabía yo entonces de hom-
bres ni de mundo. Alfonso de mi al-
m a ? . . . Yo era una chiquilla ingenua 
y curiosa, en un hogar pobre y tris-
t e . . . "Ese hambre", joven y w&f*. 
co, rico y petulante, me parecía e' 
Ideal" decían que era "nn bu«n 
partido". , .Creíalo a ciegas» ate *a: 
ber qué cosa fuese amor.-iDio» mío* 
E r a casi una niña cuando caí «a «1 
abismo de mi desventura.—Yo 
Inocente, pero adivinaba que-«l ame* 
no podía ser como aquello, qu® ^ 
otra cosa más noble y delicada.*-*i 
¡Si tú euplerasl . 
Sentía un vivo Impulso de :rc^e-
le todos sus dolores, todos sus e€^I¡ 
tos, uno a uno, con sus más menud 
detalles, como en una ardiente con-
fesión. . n 
—¡Desde el primer d í a . . ^ i J 0 
voz entrecortada—yo le tomé y6?.», 
nancia y miedo!.. .Sufría ca113^ [ 
eufría por vergüenza y por or??i 'i 
Más tarde. .Cuando se le acabo^ 
d inero . . .Empeñó mis alhajas. • • 
dos los regalos de boda..-Vejiia P a 
las noches...Muy tarde.. .Olieno0 ̂  
vino y a perfumes de 17,51110 . 
Ebrio . . .Jurando como un gal601 ' 
Más de una vez . . . rost^ 
de* Calló en diciendo esto y 
ae le cubrió de encendido rub^'n29 
clarando el sentimiento y vergu 
de su alma. terraz»» 
Una noche me asomé a la x \ ^ . 
midiendo an la sombre la Pr° (.¡ón 
dad de ese abismo, con la ten ^ 
de arrojarme por él; P^"0 j a Jeitai0 
morir destrozada en el fondo ^ 
me llenaba de terror.. . Otra *0\tf 
Alfonso, penetrado d«e a,cíue'b-0rto. 
tan elocuente, escuchaba a « e 
sosteniendo en sus brazos ci v 
cuerpo crucificado.. •. 
(swnutíuo')") 
AGOSTO 19 D E 1915. D I AHI O B E L A MARINA PAGINA S I E T E . 
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G o m a s " U . S ," , " L i s a " " C a d e n a " y " A i á t ó c r a t a " v e r d a d e -
r a s i m p o n c h a b l e s . G a s o l i n a s "Prat t s" , " B e l o r y " P u r e o i T 
d e 7 2 g r a d o s , a 3 0 c e n t a v o s g a l ó n . G r a s a s y a c e i t e s 
" M o d e r n o i r . L i m p i a m e t a l " M o d e r n o " , e l m e j o r q u e s e 
h a i m p o r t a d o e n C u b a . A c c e s o r i o s de A u t o m ó v i l e s y 











G A R A G í M O D E R N O S J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
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PAGINA OCHO D I A R I O D E L A MARINA AGOSTO 19 D E 19^ 
A A C H E N SL M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 4 . 
Saldo de 1913 
Reserva de primas del año anterior 
Reseíva para siniestros pendientes 
Primas cobradas. 
Intereses y dividendos • 
Ganancia sobre inversiones realiza 










Siniestros pagados, menos, reaseguros Marcos 
Reserva por daños pendientes. . . . „ 
Primas reaseguros „ 
Gastos generales ind. comisiones. . „• 
Reserva de primas 
Castigo en valor de edificios. . . . „ 
Pérdida sobre cambios , „ 











B A L A N C E A N U A L . — 3 1 D I C I E M B R E 1 9 1 4 . 
Capital snacrito 
Fondo de Reserva. . 
Fondo de Reserva especial. . . -
Fondo de Reserva para Dividendos 
Eescsra por daños pendientes. . 
Reserva de primas 
Fondos diversos • 
Saldes a otras CSas. de Seguros. 
Dividendos no reclamados. . - -


















Letras. . . -
Intereses vencidos 
Saldos de otras Cías, de Seguros. 
Saldos en manos de Agentes. . . 
Saldos diversos. . . . . . . . . 
Saldo Bancos . . . . 


























A q m s g r á n , 4 d e M u y o d e 1 9 1 5 , A . H A R B E R S , D i r e c t o r G e n e r a l . 
i ^ B M B H h j b * » B A L B A N Y C O M P A Ñ I A , s o c i e d a d a n ó n i m a 
D i r e c t o r d d D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : S r . M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A O O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - - H A B A N A . 
SUB-AGENCIAS E N L A S PRINCIPALES POBLACIONES 
D E L A ISLA. 
C 3744 6d-18 
1 A S S E C B E I f t S O f l l B B I A C l O N f S » . 
(VIERE H E TA^iraaiIER^) 
brado hoy en .todo «1 ienátorio de 
Austria Hiinpría -pl HKiitovdel Empe-
rador Francisco José» ríiue'icraiiplfi 85 
vañes de edad. 
LAS T a K E M ^ A S f O J E TO^ND 
Berlín, 18. 
Los aíemaiíes nc upar mi .anoche to. 
daB las fortalBoas de JLavmo, apode-
rándose a la vez rde 4D0 cañones y 
mucho materraLdeígxfficra.-Las forta-
lezas fueron tomadas por asalto a 
pesar de Ir. tenaz resistencia que hí-
xieron los :rusos. 
TUSOS a. replegarse en las defensas ex-
teriores de Brestlltovsk mientras «que 
«1 grueso -de los ejérotoB alemanes 
<jue -operan por el «entro se arercan 
a la línea férrea que corre al norte 
desde Brestlitovsk a la linea princi-
pal Yarsovia-Petroggradn. 
í OPINION DE « LOS i 15STRATBGAS 
Londres, 718. 
Los estrategEsfcoiKideran oama gra 
ve la caída de iKovno, puesto'que h>s 
:aleinanes ahora .pueden .cruzar «1 -Nie-
men y amenazar el f tonco ruso. Con 
Lia marcha de ilns .teutones sobre JJres-
alitotsk es.dudoso que los rusos puc-
*dan conservar la línea Kovno-Bres-
¡rtliaovsk. Los níltimos éxitos obteni-
tdos por los :aTiemane» 'hacen robuste-
'fer la creenciatde «que el objetivo de 




Los soldados italtenos altados unos 
a otros escalaron la •cordiUe.ra alpina 
tde Ortler -que tiene rma altura de «fieí 
mil pies, capturando un pnest» avan-
zado ^el enemigo. 
COTRJ) HAIDvDE ¡LOS rZEPPELINES 
I Londres, 18. 
; Los zeppcliires han «efectuado otro 
rraid por los .suburbios de Londres y 
rpor la costa oriental de Inglaterra, 
Alanzando bombas que»mataron a diez 
Tperwnas e -hirreron .a-jotras rtreinta y 
•seis. i 
OTRA XDTEA HUISAl AMENAZADA 
Berlín, 18. 
Infórmase f que lia mueva Í 1 í nea ide de-
fensa de . los rusos, «jue téene por ba-
se a Bresrlito«Bk, <se encueittra se-
riamente amenazad» rpor los .«lema-
nos. "Mackensen ha obligado .a los 
P a r a d U T o c a d o r 
J a b ó n 
î Ptrejsetrwaa 'la 
Ihtarccirra eche las 
imaiEos y Ha Jar-
ccer Ja «ca^pa. d e O l e n n 
Embellece 
(En todas las JíannBadtoa*) 
Contiene 30% de mutre paro 
Ttiitet*elHIll7para»eI cabello-jr la 
barha, nejero y obscuro, 60 c. oro. 
EFECTOS D E LA TOMA DE 
KOVNO 
Xondres, 18. 
La captura do Kmno abre el raml-
~ao del ferrocarril de Tlhra, Varsovia 
"y Retrogrado, y constituye otro triun-
fo del cañón alemán de 16 pulgadas, 
haciendo desaparecer la ultima pro-
tección de la ciudad .de Tilna, en don-
de ya ha empezado la evacuación. 
Los rusos se retiran precipitada-
mente al Este. 
sur están siendo atacados, desde el 
nordeste al oeste por las tropas del 
Príncipe Leopoldo, que han cruzado 
el Bug, acercándose al ferrocarril 
Brest 1 i 1 ovsk-Baalystok. La misma si-
tuación prevalece al sur, en donde 
Tcai Mackensen, después de muchas 
repulsas y contrariedades, logró 
arrollar a los moscovitas dentro de 
las posiciones exteriores de Brestli-
tovsk. 
Por primera vez desde la retirada 
de la GaUtzia oriental, puede ser que 
d Gran Duque Nicolás vea parte de 
bsks ejército® seriamente en peligro 
de ser envueltos por los tentones. 
Unicamente un rápido movimiento 
puede salvarlos. 
D E ¿CUAL SERA L A ACTITUD 
SERBIA? 
Londres, 18. 
Según despacho -de la Agencia 
Tleuter, procedente 'de ISlsb, reina la 
más viva expectación con motivo de 
las próximas deliberaciones del 
SkupschtniB, o parlamento serbio, 
que celebrará sesiones secretas el 
jueves y el viernes. 
La opinión está dividida acerca de 
la probable actitud de Serbia; pero 
se reconoce ^unánimemente que la si-
tuación es de Has anas graves. 
El «Gabinete ba estudiado atenta, 
mente las proposiciones de la ""en-
tente" y se áspera que exponga sus 
•puntos ..de vista en las sesiones secre-
tas del SkupschtinA que se celebra-
rán el 19 :y el :20 del presente mes de 
Tulio. 
La crisis griega rse signe -con la 
mayor .ansiedad, siendo asi que el re-
sultado probablemente influirá en la 
actitud de Serbia, acerca de la cual 
hay tontas diferentes opinionís y 
conieturas. 
Se reconoce que el acuerdo a que 
se llegue en esas sesiones secretas 
será de la mayor trascendencia para 
l̂os Balkanes en particular y la E u -
ropa en general. 
LOS HUSOS COMPROMETIDOS 
Londres, 18. 
Los ejércitos del Gran Duque Ni-
colás todavía se sostienen desde 
Kovno al sur de Ossoiretz, pero al 
P R A N A F A C I L E S 
h a c e r e n s u p r o p i a 
c a s a s u c o n s u m o d e 
A G U A M I N E R A L 
y s u s R E F R E S C O S 
E S P U M O S O S , T o -
d o s e p u e d e h a c e r 
e n u n m i n u t o c o n l a 
g a r a n t í a d e L I M -
P I E Z A y P U R E Z A 
c o n e l S i f ó n M P R A -
N A M S p a r k l e t s . 
E l sifón chico a $1.50, 
el grande a $2.50. 
Cápsulas B a 60 cts.; C 
a 90 cts. docena. 
Cristales de frutas para 
hacer refrescos a 50 cts. 
S U R E P R E S E N T A N T E : 
C A R L O S B O H M E R , S O L , 7 4 
L A POLITICA DE VEN1ZELOS 
Soma, 1& 
Noticias confidenciales que se han 
recibido de Aten «r dan las líneas ge-
nerales de la lolítija de Venizelos. 
Di cese que él nuevo Ministro grie-
go no abriga prevendón sin pina 
«ontra los tentones y que lo único 
que desea es la unión de todos los te-
rritorios griegos, que, en su opinión, 
sólo puede lograrse combatiendo a 
Turquía. 
Venizelos tal vez dé su consenti-
miento a la cesión de cierto territo-
rio a los Balkanes, pero con la con-
dición de que Grecia mantenga su po-
sición predominante en la Península. 
Hay que tener en cuenta, sin embar-
go, que la participación actual de 
Francia en el conflicto tiene que ir 
aparejada de grandes demandas, ya 
que los grandes éxitos austro-alema-
nes prestan mayor importancia y 
valor en estos momentos a una inge-
rencia griega favorable a las nacio-
nes aliadas contra Alemania. 
El conflicto haitiano 
Cabo Haitiano, 18, 
Otro contingente de marinos ameri-
canos ha desembarcado. Los rebeldes 
rehusan entregar sus armas y aunque 
no hay por ahora lucha entre ellos, 
dicen que están ansiosos de pelear 
contra los americanos. 
Los extranjeros residentes en Port-
aai-Prince han pedido protección a 
los americanos didendo que han sida 
amenazados por los revolucionarlos. 
Víctiinaslérciclón 
Dallas, Texas, 18. 
Calcúlase que sesenta personas han 
perecido victimas del último ciclón 
que azotó el Estado de Tejas. Las 
pérdidas materiales ascienden a va-
rios millones de pesos. Las comuni-
caciones entre Galveston, Beaumont 
y Houston siguen interrumpidas. Dí-
cese que 30 paisanos y 12 soldados 
perecieron en Texas City. 
GALYESTON INCOMUNICADO 
H., Tejas, 18. 
La ciudad de Galveston todavía se 
halla completamente aislada, no ha-
biendo más comunicación que la in-
alámbrica. E l último despacho reci-
bido por esta vía, dice que la ciudad 
está sumergida en tres pies de agua, 
Dícese que el número de muertos 
pasa de cien. Las pérdidas se calcu-
lan en millones de pesos. Todos los 
elevadores de granos fueron arrasa-
dos. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E V I L L A 
Washington, 18. 
S© ha recibido la contestación de 
Villa, pero no se ha publicado. Se 
tiene entendido que acepta la propo-
sición para una conferencia. 
La contestación de Carranza no se 
ha recibi¿o. 
LA TOMA DE HERMOSILLO 
Nogales, 18, 
Dicen que Calles, general carran-
cista, ha tomado a Hermosillo, ca-
pital de Sonora. 
El linchamiento de Frank 
Atlanta, 18. 
El Gobernador ha anunciado que 
se ha iniciado una investigación es-
cudriñadora para averiguar quiénes 
son los culpables del linchamiento de 
Frank, y que espera ofrecer recom-
pensas por el arresto de los lincha-
dores. 
Detalles del temporal 
New York, 18. 
Escasos detalles empiezan a reci-
birse esta noche del temporal que 
azotó la costa sudeste de Tejas. Se-
gún las noticias recibidas los muer-
toa pasan de cien. E l mayor número 
de víctimas ocurrió en Virginia, pun-
to situado frente a Galveston, donde 
murieron treinta personas. En Gal-
veston perecieron catorce. Las pér-
didas pasan de tres millones de pe-
sos. Los campos de algodón y las mi-
nas de petróleo han sufrido mucho. 
El ciclón alcanzó su mayor intensi-
dad en Galveston, a las tres de la 
tarde del martes. E l viento alcanzó 
una velocidad de 92 millas por hora. 
E l nuevo malecón salvó a la ciudad 
de que se repitiera el desastre de 
1900. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGrOS 
CELEBRADOS AYER 
Liga Nacional: 
Brooklyn 0; Chicago 9. 
Filadelfia 4; Pittsburg 8, , ¡ í p 
New York 4; Clncinnti 7. ¡ V ^ 
Boston 3; Clncinatl 1, 
Liga Americana: 
Detroit 4; Filadeifia 1. 
Cleveland 3; Washington 0. 
Chicago 5; Boston o. 
Liga Federal: 
Baltimore 6; Chicago 0. 
Pittsburg 12; Brooklyn 5. 
Buffalo 3; Kansas City 2. (1) 
Buffalo 3; Kansas City 2. (2) 
I í k r o l o h g í T 
Ayer falleció en esta capital, des-
pus de recibir los Santos Sacramen-
tos, el distinguido caballero don Jo-
sé del Alamo y Millet, persona muy 
estimada por sus nobles prendas de 
carácter. 
Era un notable ingeniero y estaba 
relacionado con la mejor sociedad. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame sus afligidos hijos. 
El entierro se efectuará esta tar-
de, a las cuatro y media. La casa 
mortuoria en el Vedado, Línea 112. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
El nuevo Presidente del 
Perú 
Lima, 18. 
E l doctor Pardo ha prestado jura-
mento como nuevo Presidente del 
Perú, formando un nuevo gabinete. 
C S52« 
Emisión d i C o n m 
Río Janeiro, 18. 
El Gobierno piensa aprobar una 
ley autorizando la emisión de 350,000 
contos. papel moneda. 
NO MAS MIOPES. PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Nápolei, es el 
ÜNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, crita la necesidad de usar len^ 
U * Incluso a las persona* aeptuage-. 
•ariaa. 
No ofrecy peligro. Aplicación sen, 
cilla .Fricciones sobre las sienta. A 
cada pomo acompaña v i método p>-
X%, su emplecw 
Unicos concesionarios par* la R#» 
pública de Cuba» 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d« Reloj es—-Jojeriv 
MuraUa 117 .Habana 
U N P O U C I A H E -
R I D ! ) G R A V E 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Agosto 18, a las 
9"20 p, m. 
Acaba de ser herido el vigilante 
Ramón Alfonso por el blanco Félix 
Núñez, sobre la tetilla 'zquierda. 
E l estado del paciente es grave. 
E l agresor fué detenido en la caHe 
de Solís, por el guardia rural Pedro 
García Ramos. 
Ignórase la causa de la agresión. 
López. 
Falleció el atacado de 
peste bubónica 
Esta madrugada, a la una y voín-
itdtrés minutos, falleció en la quinta 
"La Benéfica" el atacado de peste 
bubónica, Manuel Paredes Calvo. 
B o d a d i s t i n g u i d a 
Esta noche se celebrará en la igle-
sia de Nuestra Señora de Mbnserra-
te la boda de la bella e interesante 
señorita Herminia Gómez Colón y 
Jaén, con el culto y distinguiído jo-
ven Alfredo Zayas y Arrieta, Cón-
sul de Cuba en la Gran Bretaña, hijo 
del ilustre Jefe del Partido Liberal. 
Hora: nueve de la noche. 
^Jseráunacontecimiento social. 
P e r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorro de Je5ÚB 
del Monte fué asistido por el doctor 
domínguez, Josó Martínez Gutiérrez, 
Vecino de Santa Felicia número 28, 
de una herida por avulsión en la ex-
tremidad distal y fractura de la pri-
mera f alan je del dedo índice derecho; 
lesiones que se caueó en Luyanó con 
Un tomo. 
MENORES INTOXICADOS 
La menor Alda Iglesias Quinteto, 
Vecina de Marina números 12 y 14, 
de tres meses de edad, fué asistida 
ayer en Emergencias de intoxicación 
grave por haberle dado, equivocada-
mente su señora madre, bicloruro, en 
vez de agua de Vichy. 
También fué asistido en el tercer 
centro de socorre el menor de 4 me-
ses de edad, vecino de Zequeira nú-
mero 117, Salvador Norlega Sánchez, 
de intoxicaión porque sul mamá le 
dló luz brillante en vez de agua de 
Vichy. 
PERJURIO COMERCIAL 
Faustino Padrón Mérida, vecino de 
San Joaquín número 74, denunció en 
la Policía Secreta que los señores 
Sánchez y Hno., eflli'.blecldos en Arri-
yo Apolo, vendieron el establecimien-
to de víveres que poteían jurando en 
la escritura de venta que no tenían 
deudas, siendo lo cierto que a él le 
adeudan $26-00. 
LO DEJARON SIN HORA 
Al dueño de la vidriera de +,dha-
cos sita en San Rafael número 141 y 
medio, nombrado Carlos Rodríguez 
Gavilán, le sustrajeron ayer un reloj, 
cadena y dije de cío que aprecia en 
cuarenta peso'?. 
ESTA EN SU HOGAR 
La Policía Secreta, por orden del 
Juez de Instruccióu de la segunda sec-
ción, depositó ayer on el domicilio de 
su señora madro a la joven Eulalia 
Fernández, que se dice le ha hecho 
daño, por medio do la brujería, Pe-
trona Moreno, vecina de Monte nú-
mero 59. 
DESAPARICION 
Luis Ledama Vitela, vecino de Ca-
sa Blanca, dice que regañó hace días 
a su hijo Luis, y éste ha desapareci-
do de su domicilio. 
EFECTOS OCUPADOS 
La Judicial ocupó en Consulado nú-
mero 111, domicilio (ie José López, va-
rios objetos que estaban embargados 
pertenecientes al café " E l Sol", y que 
habían sido sustraídos. 
DETENCIONES 
Celestino Suá-ez Alonso, vecino de 
San Indalecio número 36 y Tomás 
Arturo Pipeorer, vecino de la Plaza 
de Marlanao, fueron detenidos ayer 
por estar reclamados en causa por ri-
ña, lesiones y estafa, respectivamen-
te. 
OTRO QUE DESAPARECE 
María Trinidad Porell, vecina de 
María Trinidad Borrén, vecina du 
B. número 145, Vedado, dice que hace 
dos meses su menor hijo de 13 años, 
Carlos Manuel Borell, ha desapareci-
do de su domiol'io. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados: 
Manuel Cepeda Rodríguez, por ro-
bo, señalándosele $400, de fianza. 
—Fernando Fuentes Márquez, por 
injurias, con $100. 
—Avelino Ciimpos, por falsedad, 
con exclusión d3 fianza.. 
DE UNA SILLITA 
El menor de un año de edad, Al-
fredo Espino Acevedo, vecino de 
Prensa 65, sufrió la fractura de la 
clavícula izquierda, por su tercio ex-
terno, grave, al caerse de una sillita 
en su domicilio. 
UNA COZ 
José Díaz Rodríguez, de Universi-
dad 16, sufrió una contusión con des-
garraduras de la piel sobre la región 
abdominal, lado derecho, al darle un% 
coz una muía que conducía por Jesús 
del Monte y Milagros. 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
"CHANTADA, CARBALLBDC Y 
SUS COMARCAS" 
llevando en evtó corazones el r e c a -
do sagrado de loe días de -a infancia 
de imtenaa fe, felicidad y dicha-
L a gran romería se efectuará en 
los amplios y frondosos jardin&s del 
Parque de Palatino, que fueron brin-
dados a los de Chantada, CarbaJIedo y 
sus Comarcas, galantemente por ia 
empresa cervecera que tan nobilísi-
ma conducta viene observando con 
los romeros españoles. 
Los de "Chantada," tienen un Be-
cretario que vale lo que pesa, Mano-
lo Vázquez, hombre activo c infati-
gable se ha propuesto que la jira 
resulte una gran fiesta; de ella me 
ha enviado un programa que es mag-
no y una cortés invitación. 
E l Presidente, don Manuel Corti-
nas, me llamó por teléfono: 
—¿Es don Fernando? 
— E l mismo que viste y calza... 
—¡Oigal 
—Oigo. 
—¿Sabe algo de nuestra gran ro-
mería, en Palatino... 
—Sí; ya Manolo Vázquez, el Can-
ciller de "Chantada" me ha puesto al 
corriente de todo lo concerniente a 
tan simpático acto. 
Ahí va el programa: 
A las 12 meridiano: Vermout To-
rmo. 
A las 12 y medía: Dará comienzo 
el suculento almuerzo servido por A. 
afamado Chao, con el siguiente menú: 
Entremés: Jamón de Chantada, 
Mortadela de Bárrela, Salchichón de 
Castro, Rábanos de Belesar, Aceitu-
nas de Olelros. 
Entrantes: Arroz con pollos de Car 
balledo, Pescado a la Minuta de Pin-
celo, Ensalada de Campo Ramiro, La^ 
cón con Cachelos de Piedrafita. 
Postres: Peras y Melocotones de 
San Fiz, Café de Requebró. Tabacos 
de las Vegas de Cortinas, Vino de 
Nogoeira de miño. Pan de Cea y 
Laguer Palatino. 
A las 2: Dará principio «1 
baile, bajo la dirección de la 
brada orquesta de Felipe V a i ^ * ' 




Paso doble. Alma AndaBo^ 
Danzón, Aliados y Al ! .^ , , . . , 
Vals, E l Cisne. ^ 
Danzón. Gatletícas do Maná, 
Habanera. La. Rubia. 
Danzón, CSawliftosL 
Paso doble, MadtaqcSto. 
Danzón, E l Patria 
Segunda parle: 
Paso ¿oble. Alma. GaQejgt. 
Danzón, A. Beai los Cferifâ . 
Habanera. L a más Limdk.. 
Danzón. Timo Mryafce. 
Two fitep, ArJeqpfrn. 
Danzón, Él Paré de les _ 
Danzón, Rómpete M&yñeco. 
Paso dobie. E l Sigla TXL 
BANDA 
Primera parter 
Muíñeíra, Vmt Caífoni^ 
Polka, Junta. 




Oop Tcroto, QriinauíiOk. 
Faso dobDe, Ynrat Chaáriada» 
Segiujoda. partí : 
Vals, Bcraqnct (fe Opqpfifeaat. 
Poíka, Os metES OHiño^. 
Jota, L a Astorgaarau 
Americana. Soy Tuya. 
Paso doble. Cbrn Grawda. 
Muiñcfra. Vi/va CarbalDesdfi* 
Two St€pr Mostaza-
Vals; Urt RenrerríoL 
• Note: L a QjmSsááni dte «cdfflt ® ^ 
serva. «I demecho» <£e rtífeanr deC ^ 
cal a tesás. el qtas no) guarde fit ( J T 
postura dlgMfe-
ESTABLO DE LUZ 
CARRUAJES DE UMOt E R T U R S O S , 800*8* BAUTIZOS^ ETC. 
T E L E F O N O S { * ' l - * * * ^ » T A « - o > 
c o R s m o 
A - * e » e : 0 l l •ACFM),, 
F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas p a r a e n t e r r » ; 
F . E S T E B A N » N c p t u n o , 1 6 ? , a n t e s e n B e r n a z a , S L 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s y F - 3 1 3 3 . 
t 
E . P » D . 
J o s é d e ! A l a m o y M i l l e t 
H A F A - I ^ L E C I O O 
D E S P U E S D Ü R E C I B I R L O S S A H T Ü S S A C E A M E H Ü 1 0 S 
Y dispuesto su entierro para ftoy- s las cuatrô  y media, de 
la tarde, los que suscriben, hijos, hija» políticos y amigas, rue-
gan a las personáis de su amistad, se afrvaai acurilir a la casa, 
mortuoria calle Linea número L12r entre ft y 8,. (Vedado),, para 
acompañar el cadáver a la Necrópolik de CoIdn„ favor por el que 
quedarán altamente agradecidos. 
Hahana, IS» des Agosto de 1315̂  
Mercedes, Caridad y Joaé rgnacio del Alamo;- Jase Antanib 
Cosculluela; Doctor Leopoldo Mad-eros;; doctor Diegos Urdanivla.. 
NC SE REPARTEN" ESQUELAS-
P. 99. 1-19. 
( F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 I 7 L Habana. 
A g u a d e C o l o n i a 
H i é l Dr. J B 0 N S 0 N = 
EXQUISIU m i EL BAÑO X EL PAflUELH 
De renta i DROGUERIA JODUSOlf, Obispo. 30, esqnrmr a Agolar. 
PREPARADA » « n 
c o í t lay ESENCFAS 
E N PALATINO PARK 
Los simpáticos gallegos de esta 
sociedad que en Cuba lucha por el 
engrandecimiento cultural de Gal&-
cia, han organizado una gran jira pa-
el domingo 22 en conmemoración de 
Nuestra Señora del Carmen de Chan-
tada, virgen cita que adoran los sa-
nos hijos de aquella hermosa regiónl 
g i n e b r a m m n \ l i l f e 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= = E N L.A. R E P U B L I C A . » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 41694. • Obrapía, 18. • Habana 
DIARIO D E L A MARINA PAGINA N U E V E . 
^NUNCIO 
M 
IM, LAXAWO 1»» 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de raiiclios r e u m á t i c o s corados , todos en poco t i e m p o 
I J q ea e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
mmmmm p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i r o , c o r a / t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y ese g o t o s o q u e te m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y ü C S t O V C O n t C n t ü P a s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
„ ^ 1 n u e s t r o s paseos , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o ante s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
PIDASE EN TODAS L A S F A R M A D I A S RIEN S U R T I D A S . 
DE G O B E R N A C I O N 
HERIDO 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de haber sido herido 
por proyectil de arma de fuego, el 
vecino de San Juan de los Lleras, 
Alberto Pérez, por Gregorio del Hie-
rro. 
El hecho se cree haya obededdo 
« disgustos anteriores. 
El autor del hecho fué detenido. 
INTENTO DE SUICIDIO 
La Secretaría arriba citada, tuvo 
ayer noticias del intento de suicidio 
llevado a cabo por la vecina de "Sam-
pre," Luisa Gómez de Cabrera, quieu 
on tal objeto tomó cierta cantidad 
de láudano. 
La paciente fué asistida por el mé-
3ico forense do Ti guabos. 
INTOXICADA 
Por haber ingerido una sustancia 
tóxica, fué conducida a la casa de 
wcorro d© Santa Clara, la asturiana 
Asunción Alvar ez, conocida por 
"Africa Bellido," quien se encuentra 
en estado grave. 
PIDIENDO UN CA'ÑONERO 
El Juez Municipal do las Martinas, 
«n telegrama dirigido ayer a la Se-
fretaría de Gobernación, solicita el 
•nvío, con urgencia a dicho punto, del 
cañonero "Martí", a fin de practicar 
diligencias por los naufragios acae-
fldos en las castas Sur y Norte. 
E l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Dr. Calvez Goi l l ém 
Impotencia, Pérdidas-semina-
les. Esterilidad, Venéreo, 
^is o Hernias o QnebradUr 
fw. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
ESPECIAL P A R A LOS PO-
BRES D E SVQ a 4. 
LOS QUE SE ESPERAN HOY 
Hoy habrá gran movimiento en el 
puerto. 
Por la mañana deben llegar los 
vapores "Reina María Cristina", de 
Veracruz; "Manuel Calvo", de Bar-
celona y escalas; "Tenadores", de 
Colón y Puerto Limón; "Santiago", 
de New York; "Yumurí", de New 
York; "Chalmette", de New Orleans, 
que entró desde anoche en puerto y 
será despachado hoy, y el "Mascot-
te", de Key West 
Además se esperan de un momen-
to a otro el "Caroline", de Saint Na-
zaire y escalas; el "Ernesto", de Li-
verpool, y el "Karen" y otros vapo-
res más de carga, de los Estados 
Unidos. 
UN VAPOR ITALIANO 
E l día 20 es esperado el vapor 
italiano "Domingo", perteneciente a 
la nueva línea de vapores de la So-
ciedad de Transportes de Marsella, 
que viene de este puerto y de Géno-
va, con carga general. 
E L YATE "ROSALIND" 
De un momento a otro es espera-
do en la Habana un nuevo y hermo-
so yate de recreo llamado "Rosa-
lind", perteneciente al Administra-
dor del central "Delicias" y que vie-
ne a la orden del Capitán del Puer-
to, coronel Jané. 
Ayer fué despachado un bonito bo-
te auxiliar de dicho yate, que llegó 
de New York en el vapor "Hayana", 
quedando depositado en la Capitanía 
hasta que llegue el "Rosalind". 
AUXILIOS AL PAILEBOT INGLES 
Se ha ordenado a los cañoneros 
"Yara" y "Pinar del Río", de la Ma-
rina Nacional, salgan a prestar au-
xilio al pailebot inglés que está va-
rado frente a la farola del cayo Cruz 
del Padre, el primero, y a recoger 
los cadáveres del velero perdido en 
Las Martinas el segundo. 
GARANTIA DE UNA ARTISTA 
Ante el Departamento de Inmi-
gración ha presentado ayer garan-
tía personal por la artista de varie-
dades Paquita Sicilia un conocido 
abogado del foro cubano, para que 
dicha artista pueda permanecer en 
Cuba, no obstante haber terminado 
el contrato con el teatro "Actualida-
des", cuyos empresarios la habían 
garantizado durante el tiempo que 
actuase en dicho coliseo. 
E L "HAVANA" EN NEW YORK 
Sin novedad llegó ayer a New 
York el vapor "Havana", de la Ward 
Line, que salió el domingo de este 
puerto con carga y 170 pasajeros. 
AVERIAS A UN CHINCHORRO 
E l señor Francisco Troyano, que 
tenía ayer tarde tirado su chinchorro 
en el bajo de San Telmo, a la entra-
da de este puerto, denunció a la po-
i licía que al entrar la goleta costera 
1 "Matanzas" le causó averías a su 
I "aparato de pescar", estimando los 
i daños en 15 pesos. 
En los exámenes celebrados en la 
Academia de Arte Musical, ha obte-
! nido las brillantes caliñeaciones de 
i "excelente" en las asignaturas de 
i Solfeo y Teoría, la linda niña Blan-
ca Rosa Perdomo. 
La señorita Perdomo, que solo 
cuenta trece años de edad, ha sido la 
única, de todas cuantas se examinat-
ron, que aicanzó tan brillante califi-
cación. 
Reciba la aprovechada alumna 
nuestra calurosa felicitación, que ha-
cemos extensiva a sus cariñosos pa-
dres. 
te semana por el puerto de Matan-' 
zas. . ¡ 
Para New York, en la semana,; 
20,508 sacos; anterior, 1.8¿2,7!50 sa-i 
eos; total 1.353,258 sacos. 
Para Boston: en 'a aemana, 78001 
sacos; anterior, 51,555 sacos; total! 
59,355 sacos. 
Para Galveston, en la semana, 00; 
anterior, 72,876 sacos; toctal 72,876 
sacos. 1 
Para New Orleans, en lasemana,; 
52,349 sacos; anterior, 223,247 sacos; 
total 275,596 sacos. 
Para Filadelfia, en la semana, 8847 
sacos; anterior, 142,661 sacos; total 
151,508 sacos. 
Para Canadá, en la semana, 00; 
anterior, 4,500 sacos; total 4,500 sa-
cos. 
Para Inglaterra, en la semana: 
43.050 sacos; anterior: 433,880 sacos; 
total: 476,433 sacos. 
Para Francia, en la semana, 00; 
anterior, 21,100 sacos. 
Total en Agosto 14 de 1915, en la 
semana, 132;557 sacos; anterior, sa-
cos 2,290,069; total 2.422,626 sacos. 
Resumen: 
Azúcares entrados 3-111,267 sacos. 
Azúcares exportados, 2.422,626 id. 
Existencia, 688,641 idem. 
Matanzas, Agosto 14 de 1915. 
Gustavo Estorlno. 
Secretarlo Contador 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banque- Comer-
los , ciantes. 
Londres, 3 d¡v. . . . 12% 12 P. 
Londres, 60 dlv. . . . 11% 11 P. 
París, 3 d|v 9% 10% D. 
París, 60 djv — 
Alenjania, 3 d!v. . . 14 15 D. 
E. Unidos, 3 d|v. . . 7% 6% P. 
Estados U. 60 d|v . — 
España, 3 djv s. p. . % 1 D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p,0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96, en almacér. público de 
esta ciudad para la exportación 3.37 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.81 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A. 
Molina y A. Fuertes. 
Habana, 18 Agosto de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. F igue roa , Se-
cretario Contador. 
CAFE " E l O I A " 
(ANTES "US TRANFEflENCUS*) 
TROCADEROYGAHAKO 
TEEEFONO A-6B87. 
Espec ia l idad en cenas, helados 
de tedas clases, f r u t a s f r í a » 7 
en todo le concerniente a este 
SE SIRVE A DOMICILIO 
ABIERTO HASJA LAS 2 DE LA MUSAAH 
C a í é t f a d e n d & & 4 5 c t s . 







Cotfee M a y n e New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
v Yo'-U. rerlhida» por 
M. DE CARDELAS Y CO. 
Abre. Cierre. 

















3434 alt lOd-l* 
Agosto 18. 
9.48.—El mercado abre hoy firme 
con precios más altos, bajo el favo-
rable estado de los valores de Ame-
rican Beet Sugar Comunes. 
10.02.—Los valores de Alcohol In-
dustrial están ahora a 71.314; sus pre 
cios más aJtos. La opinión general 
es de <iue dentro de poco el resul-
tado sea favorable; se esperan gran-
des contratos. 
10.04.—íllercado irregular; aun si-
geun realizándose utilidades; espéra-
se que el mercado mejore. 
11:58.—Siguen efectuaándose l i -
quidaciones; el mercado demuestra 
firmeza, creyéndose que pronto em-
pezará a subir. 
12.53.—El mercado más firme con 
tono de alza; probablemente cierre 
con mayor alza. 
2.05.—El mercado subiendo protegí 
do por la demanda de Mexican Pe-
troleum, que está a 85. por 100 y pa 
rece que seguirá subiendo, 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación). . . • 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A- del 
Banco Territorial de 
Cuba. . . . . . . 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubam 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" 
Id. Co. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca, Gas 
y Electricidad de la 
Habana 102 
Empréstito de la Re-
públlci de Cuba . . 86 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 100 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
ACCIONES 
Bahco Español de la 
Isfla de Cuba. . . . 79̂ 4 81 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba " . . 115 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 79̂ 4 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca, Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id, id. (comunes). 
Ca, F . C. Gibara Hol-
guín 
C, Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo. 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 40 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes). . . . 















Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
19 Koren, Mobila. 
Ohalmette, New Orleans. 
Tenadores, Cristóbal. 
Nortmouth, Estados Unidos. 
Chsivkk, Estados Unidos. 
Chelston, Estados Unidos. 
Caroline, Saint Nazaire. 
Manuel Calvo, Barcelona y e? 
calaa. 
Ernesto, Liverpool. 
Abanga^s, N. Orleans. 
Turrialba, Bocas del Toro. 
Limón, Boston, í 
San José, Puerto Limón. 
Calamares, New York. 
Havana, New York. 
Metapan, Cristóbal. 
Atenas, New Qrleans. 
SALDRAN 
Agosto: X M 
20 Tenadores, N. York. 
21 Abangaress, Cristóbal. 
21 Saratoga, N. York. 
24 Turriailba, New Orleans. 
- 24 Lknon, Puerto Limón. 
25 San José, Boston. 
26 Calamares, Cristóbal. 
27 Metapan, New York. 
28 Atenas, Cristóbal. 


















El mercado cierra firme con ten 
dencia de alza, Espérase que seguirá | Ca. Lonja del Comer 
animado y que abra más firme ma-
ñana. 
COTIZACIONES OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 18 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española: 93 a 95. 
Oro español: 93 a 94. 
Oomp. Ten. 
P o r 10O P o r 100 
NO H A G A V O . P E D A Z O S L A R O P A 
^ ROPA S E G A S T A R A D E M A S I A D O P R O N T O . 81N N E C E S I D A D 
D E Q U E L A D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
ÍH B L U E W A S H I N G T A B L E T S O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán s u l avado en la m t a d d » ! t i e m p o , s i n t a n t o t r a b a j o y s i n 
Pe r jud ica r la r o p a , n i a u n la m á s de l ioada m u s e l i n a 
11 D I S U E L V E N L A S U C I E D A D ' 
«meo agente en la Isla de Cuba. BERNARDO GONZALEZ. 
Ñ A M A D O 36. MATANZAS. 
El motor de la vida 
En la vida todo ee puede perder, 
menos las energías, cuando los hom-
bres se ha/cen débiles, flojos o están 
agotados, han perdido la razón de 
BU existencia las energías se pierden 
por derroches, excesos, afecciones y 
por la edad y se renuevan seguraimen-
te, tomando las pildoras vitalinaa. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrkiue, y en todas las 
boticas. Son marabillosas en la reno-
vación de las fuerzas, en sai fomento 
y en su desarrollo. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
Febrero. . . . 2.90 2.94 2.95 
Marzo 2.95 2.96 2.97 
Abril 2.98 2.97 2.98 
Mayo 3.00 3.00 3.02 
Agosto 18: 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de 
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abre hoy de baja debido al ata-
que de los bajistas. Durante el día 
el mercado se ha mantenido firme y 
algo más activo que en estos Itimos 
días y cierra a los precios poco más 
o menos de la apertura; Septiembre / 
Octubre igual, algo más bajos con 
cinco puntos Noviembre y uno Di-
ciembre y aQgo más firme para el 
año que viene. 
Los meses más activos fueron los 
de Septiembre y Mayo. 
Las ventas reailizadas alcanzaron a 
11.60 toneladas en la forma siguien-
te: 
Para Septiembre, 4.500 toneladas; 
para Octubre, 1.950 toneladas; para 
Noviembre, 1.000 toneladas; para Di-
ciembre, 1.450 toneladas; para Ene-
ro, 600 toneladas; para Mayo, 2.150 
toneladas. 
Empréstito República 
de Cuba 96 




de la Habana. . . . 102 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la. Ferrocarril de 
Clenfuegos 
Id. la. Ferrocarril de 
Gaibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-










cío de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das . 
Id. id. (Comunes) 
Oa. Anónima Matam»-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . „ 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . , . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 















Estará de Moda Pero no es Higiénica 
E l hombro generalmente compn 
un sombrero que está, de moda, per< 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días 
L o s sombreros cobijan gérmenes pa» 
rasítlcos que se desarrollan y mina» 
l a vida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y «i 
cuero cabelludo se cubre de caspa, e< 
señal segura de que esos gérmenei 
incontables están entregados a su la* 
bor nefasta. Sólo hay un medio d< 
sustraerse a sus estragos, y es la apU* 
cación del "Herpicide Newbro" a4 
cuero cabelludo, de c^yaj resultas s« 
extinguen los gérmena^ y e l pelo eos 
•egurldad vuelVe a crecer. Cura l í 
comezón del cuero cabelludo. Vénd»* 
se en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo» 
neda americana. 
"La. Reunión**, E . Sarrá.—Manual 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agente* 
especíale» 
4 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C i S T i T i S , U R E T R t T t S 
Car» s e g a r a y rápida por a l 
T r a t a m i e n t o m Dr F o u r n i e r 
z * f x . r > o R ^ s do 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de V a r i s 
POR MA YOR : Doctor FOURNICRf Id. Rué du CoIonel-MoII, WMRtS. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
15-19 East I I Street, N e w - Y o r k 
<la. t?^0* de ^ ^ i ^ o n Square, en el centro del barrio de la mo* 
' Ei*111» a la R 1 ^ ^ t e n i d a 7 minuto de Broadway. 
bien v i el Illlev® pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
anulados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Un ?a^ltacÍÓ11 C011 el "so del baño: $1.00 al día. 
1̂.50 aia,. abitacióa grande, para dos personas, con el uso del baño 
Una ^abAtación con baño privado, $1.50 en adelante, al día- ̂  
& 0 0 ^ ^abltación grande, para dos personas, con baño privado 
^.50 snn ^ ^ ^ O . - . - ü n a habitación con comidas, desd« 
persona. 
l0(ias lasTnm V ' 7 cuarto de baño privado, incluyendo 
^ do, n ° ^VP01" ^ a Persona $22.00 en adelante, a la semana. 
^ personas $20.00 en adelante a la semana. 
Eschk lnódl<r°s especiales a la semana, durante el verano. 
^ roanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA* 
^j irse a John Harria Administrador. 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarrileg Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 15 del actual la su-
ma de £22,992 contra £19,131 el año 
pasado en mismo período, resul-
tando a favor de la primera un aumen 
to de £3,861. 
E l total de lo recaudado durante 
las 6 semanas y 3 dias del actual año 
económico asciende a £154,&99 con-
tra £130,281 en igual período del 
año anterior resultando a favor de 
este un aumento de £24,218. 
Nota.—lío se incluye en esta reía 
ción los productos de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
Colegio de Corredores 
de Mataozas 
Asúcares entrados durante la pre-
sente semana en Matanzas: 
Anterior, 3.111,267 sacos. 
Durante la semana, 00. 
Total entrados hasta Agosto 14 de 
1915, 3.111,267 sacos. 
Total entrados en igual fecha de 
1914, 2.989,287 sacos.. 
De más «n 1915, 121,980 sacos. 
Azúcares exportados en la presen-
Bolsa de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR U. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, NCTT 
Yok. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 62% 66^ 
Amer. Can Com. . . 61*4 63 
Amer. Locomotive Co 57% 56% 
Amer. Smeltng. . . 81% 82 
Amer. Sugar R. Co. 111% 111% 
Anaconda Copper. . . 70 70 
Atchison Common . . 102% 102% 
Baltimore and Ohio . 83 V2 82% 
Brooklynn Rapid. T . 83 Va 85 
Canadian Pacific. . . 163¥2 153% 
Ches and Ohio. . . . 45^ 45% 
Chicago M. S. Paul . 82% 82% 
Chino Copper. . . . 45% 45% 
Colorado Fuel Iron . 44 43% 
Baldwln Loco. . . . 81% 81 
Crucible Steel Co. . 78 76% 
Cuban A. Sugar Co. 117% 119% 
Distillers 29% 28% 
Erie Common . . . 28% 28% 
Goodrich 63% 62% 
Inspiration Copper . 35% 36% 
Interboro Common. . 20 20 
Lehigh Valley Co. . 143% 143 
Méx. Petroleum. . . 81% 87% 
Missouri Pacific. , . 3 3 
N. Y. Central. . . . 90% 91 
Fenn Copper 47 49% 
Pennsylvanmia. . . . 109 108% 
Reading Common . . 149% 148% 
Republic Iron Steel. . 46% 45% 
Southern Pacific. . . 89% 89% 
Union Pacific 131% 131% 
U. S. Cigar Stors. . 10% 10% 
U. S. Steel Com. . . 77% 76% 
U. S. Steel Pfd. . . 112% 112^ 
Utah Copper. . . . 66% 66% 
Acciones vendidas: 996.000. 
Cobles sobre el mercado de valo-
res recibidos por los señores K. de 
Cárdenas y Co.: 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
G 0 Z 3 ê  a a f l r á ^ c o e n v e r a n o » p o r q u e n o to se , n o se t s f i x h 
' y n o se a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a de a le -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
le a b a n d o n e . 
F l Í K m 5 Í f " Í P f l a I l o r a n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o 
I j I a a i H d U ^ U , q u e le c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , fe l iz , s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , sus a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
" V E D A D O T E N N I S C L U B " 
Campeonato de Pina,-Copa Elido Arglielles. 
• Continúa desarrollándose en el gran 
salón de la distinguida sociedad que 
escabeza estas líneas y ante nume-
rosa concurrencia en la que figuran 
notables aficionados el camjpeoniato 
de piña que desde hace días viene ju-
gándose en opción a la "Copa Elíseo 
Arguelles" generosamente donada con 
ese objeto por el estimado "sports-
man" nuestro buen amigo. 
— He aquí el orden de las partidas 
efectuadas: 
Capablanca, 150: por Díaz Alfonso, 
100. 
Capablanca, 160; por Alamilla, 104. 
Andrés Carrillo, 150; por Mendo-
za, 130. 
Díaz Alfonso, 150; por Alamilla, 
121. 
' Andrés Carrillo. 150; por Alami-
lla. 121. . 
Mendoza, 150; por Arellano, 131. 
Montero, 150, por Portillo, 109. 
Capablanca.#5C; por Arellanp, 113. 
Mendoza, loO; por Armas, 125. 
Alfonso, 150; por Arellano, 146. 
Sanguiíy, 150; por Portillo, 111. 
Capablanca, 150; por Armas, 113. 
Alfonso, 150; per Armas, 104. 
Montero, 150; por Arellano, 111. 
Mendoza, 150; por Capablanca, 147. 
Capablanca, 150; por A. J . Carri-
llo, 73. 
Portillo, 150; por Armas, 104. 
Debido a mis múltiples ocupaciones 
aún no ha podido tomar parte más 
que una vez en este torneo el Tenien-
te Coronel Sangutly venciendo a Por-
tillo quedando aquel en 150 por 111 
éste. 
Los dos juegos más interesantes 
por lo reñido fueron los de Díaz Al-
fonso y Arellano y de Mendoza con 
Raúl Capablanca. 
E l partido do los dos primeros fué 
idmirablemente jugado y ganado por 
Díaz Alfonso tras una lucha titánica 
j su poco de suerte al final. Empe-
laron la primeva mesa y acabaron 8 
por 6 a favor de Díaz Alfonso. 
La segunda y tercera también re-
Eultaron al ncrivo ce este 15 por 13 
y 22 por 20. 
En la cuarta mesa Arellano se fué 
arriba 29 por 27; pero en la quinta 
Díaz Alfonso acabó 9̂ por 31 Arella-
no. Desde la sexla mesa hasta la fi-
nal o sea la 23 se colocó encima Are-
llano que llegó a llevarle 19 villar de 
ventaja para perder en dicha 23 mesa 
150 por 146. Al concluir la mesa 21 
estaban 148 Areliano por 130 Díaz 
Alfonso, es decir lo faltaban solo dos 
villas para vencer H/lentras que Díaz 
Alfonso necesitaba 20; pero en ese 
momento Alfonso íío acordó de sus 
buenos tiempos y "metió" 14 villas 
en dos tramos, primero 1 y 13 des-
pués. En cambio Arellano tuvo dos 
perdidas que redujejon su "score" a 
146 por 144 Alfonzo con las 14 que 
hizo al concluir la mesa 22. Comen-
zó la 23 con 1 villa Alfonso que des-
pués juega "safe": Arellano falla el 
tiro y entonces Alfonso con muy ouo-
na puntería hizo las 6 villas quo le 
faltaban para vencer ganando hasta 
ese instante, ia partida más Interesan-
te que «e había jugado. 
Díaz Alfonso rocibic con ese plau-
sible motivo expresivas felicitaciones. 
La partida jugada entre Mendoza y 
Capablanca resultó un gran tri ir.fo 
para el primero. Desde la primera me-
sa hasta la novena resultó un "se3-
saw" es decir primero uno arriba y 
luego el otro. De ia décima a la vi-
gésima Mendoza rinntuvo una ven-
taja que nunca bajó de cuatro villas; 
pero en la 21 Capablanca se le fué 
encima de manera tan contundente 
que le hizo 13 villas seguidas, ponien-
do su "score" 147 por 137 Mendoza. 
En la 22 mesa rompió Capablanca la 
piña y Mendoza con esa gran punte-
ría que le caracteriza le "empujó" 13 
villas también ton lo que ganó la par-
tida. 
A continuación iiisertamos el esta-
do actual del campeonato en el que 
se verá que Antonio Montero convi-
núa clasificado en primer lugar man-
teniéndose a la cabeza con seis paci-
dos ganados vuno perdido con un pro-
medio de 857 por 1000. Aunque no-
minalmente ol Teniente Coronel Pan-
gully se encuentra en el primer pueoto 
no se puede tomar en consideración 
pues solo ha jugado una vez: 
G. P. Ave. 
Julio Sanguily. . . 
Antonio Montero. . 
José R. Capablanca. 
Antonio Mendoza. . 
Esteban D. Alfonso, 
Lorenzo M. Portillo. 
Andrés Carrillo. . , 
Miguel R. •Vrellano. 
Alberto J . Carrillo. 
Alberto de Aunas. , 












F U T B O L E R I A A N D A N T E 
U n a b u e n a n o t i c i a 
Los que nos figurábamos que núes-1 creemos fácil y digna de llevarse 
tro "foot.baU" era un "fútbol" (cas- cabo. 
tellanicemos) familiar, para uso ex-¡ En Almendares podría celebrarse 
• elusivo de unos cuantos entusiastas 
•amigos que ávidos de divertirse dan-
do unas cuantas pataditas, o bien prc-
: senciando los partidos, se proponían 
sencillamente pasar una tarde diver-
tida oxigenándose los respectivos fí-
sicos, nos hemos llevado un gran des. 
engaño. 
-Según leemos en nuestro colega "El 
lleraldo de Cuba", Mr. Dent M. Ski-
mming, prsstigioso editor de sport? 
del periódico de Sant Louis, "The 
•St. Louis Star" lanzo un reto a los 
equipos cubanos, para celebrar va-
rios juegos en la Habana con el team 
que él dirige en St. Louis. 
Mr. Dent estuvo fm la primavera 
pasada en esta ciudad con el club do 
baseball "St. Louis Federal", y pare-
ce que tuvo la humorada de ir a 
Puentes Grandes y allí vió practicar 
una serle de juegos que segurament 
llevarían muchísimo público, al tra-
tarse de la visita de un equipo ame-
ricano. Público desconocedor de esto 
sport, encontraría la ocasión de ver 
interesante;? juegos, que fomentarían 
grandemente la afición. 
La "Federación" ese organismo 
inútil que nos gastamos para los días 
de fiesta, estamos en la seguridad que 
no dará un paso en pró de la idea 
de Mr. Dent. En cambio los clubs lo-
cales, pueden particularmente hacer 
mucho. Por de pronto, sabemos por 
buena fuente, que el "Euskerla S. C" 
se ha puesto ya en comunicación con 
Mr. Dent, .para llevar a cabo esta 
Empresa. 
Ya en otra ocasión nuestro a/migo 
Mr. Campbell trató de contratar a 
un equipo americano pero viendo que 
centró "encajonados" y dignos de 
competir con el team del cual él es 
Director. 
.Mr. Dent recuerda como detalle in-
teresante que en uno de los terrenos, 
y en un pequeño "club bouse" habít 
un letrero que decía: "Eskierda Foot 
Ball Club"' 
S-p refiere sin duda al "palacete" 
del "Euskerla S. C." que de un golpe 
lo ha convertido Mr. Dent en un club 
radical o de la Izquierda. 
Y termina Mr. Dent pidiendo a 
nuestro colega que le ponga en comu-
nicación con la "Liga de Foot-Ball" o 
en su defacto con los caipitanes de 
nuestros "teams", para poder llegar 
a un acuerdo y traer a la Habana el 
"team" amateurs de St. Louis. 
Si la proposición de M. Dent no se 
seiba en saco roto, los fanáticos verán 
realizado su Ideal: ver a nuestros 
equipos frente a un rival fuerte e Im-
portado; lo cual quiere decir que 
progresamos: pues de la importación 
de jugadores, pasaríamos a la de equi-
pos completos. 
La realización de esta empresa la 
ft varios equipos de fútbol y los en- los "magnates" de la Federación no 
hicieron caso a su proposición desis-
tió de meterse en tan costosa em-
presa. 
Esta vez ya hay un equipo ameri -
cano dispuesto a visitarnos y sería 
una lástima que por el Inflferentl-
mo de algunos "connotados" se per-
diese tan preciosa ocasión. 
Tienen la palabra los Clubs loca-
íes, y Mr. Campbell, el apóstol del 
fútbol. 
Fermín de IRUÑA 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
La potencíabílidad eco-
nómica del A. B. C. 
E l señor J. L. Gómez Garriga, En-
cargado de Negocios, ad-interín de 
Cuba en Río de Janeiro, Brasil, ha 
remitido a la Secretaría de Estado, 
el siguiente informe: 
"Con ocasión del tratado del A. B. 
C. se publicó en la revista "El Ho-
gar" de Buenos Aires, un trabajo grá 
•fico en el que se podía estudiar la 
potencialidad económica de las tres 
naciones Sud-Americanas. 
Los números en él apuntados han 
demostrado que la República Argen-
tina es la que tiene mayor capaci-
\ dad económica. Importa por valor de 
371 millones de doüars y exporta por 
valor 464 millones de dolares, sien-
do sus principales mercados Estados 
Unidos, Gran' Bretaña, Alemania y 
Francia, en los cuales compra autô -
móviles, materiales para ferrocarri-
les ,carb6n, telas dé algodón, produc-
tos varios do hierro y acero, etc., y a 
lo que vemde trigo, lana, cueros y pie-
les, carnes, congeladas, lino y maiz. 
Él Braisil importa por vaior de 308 
millones de dolares y exporta por va-
lor de 362, teniendo los mismos mer-
cados y comprando hierro y acero, 
harinas y trigo, telas do algodón, te-
las y otros accesorios, maquinarlas 
eléctricas y «focbos de cuero, ven-
diendo carne, caucho, cueros y pieícs, 
yerba marte, tabaco y '' jcao. 
Chile imparta por valor de 122 mi-
llones de dólares y exporta por va-
lor de 138 millones de dollares. Vende 
íois mercancías a los Estados Unidos, 
Inglaterra y Alemania, comprando 
telas de algodón, hierro y acero, car-
bón, maquinaria, telas de lana, etc. y 
vendiendo salitre, trigo, lana, cue-
w>s y pieles, productos raineraleB, etc. 
S C R O F Ü I O S I S . 
L I N F A T I S M O . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , l a r i n 
g i t i s jyr T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
' R e c o n s t i t u y e n t e 
y F ó r t i f i c a n t e 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIA 
El concejal del Ayuntamiento, doc-
tor Luis Biosca ha solicitado un mes 
de licencia, por encontrarse enfer-
mo. 
PROTESTAS DE COMERCIANTES 
Varios comerciantes del gremio de 
tiendas de tejidos con taller han pro-
testado ante el Ayuntamiento contra 
la excesiva cuota contributiva que les 
ha fijado la Comisión del Repr-rto. 
Dichas protestas han sido pasadas 
a informe de la Comisión de Impues-
tos Industriales. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Agente del Ca-
tastro General el señor Carlos Gon-
zález Pedierne. 
PIDIENDO EXENCION DE CON. 
TRIBUCION 
Los señores Zalvired, Rios y Ca., 
han presentado una instancia en la 
Alcaldía, solicitando exención de 
contribución por cuatro años para 
una fábrica de envases pequeños pa-
ra aceitunas, alcaparras, etc., que 
piensan establecer en esta capital 
por ser una industria nueva en ol 
país. 
E l Alcalde ha enviado dicha so!i-
citud al Ayuntamiento para lo que 
proceda. 
También ha solicitado el señor 
Juan F. Pereira exención de contri-
bución por cuatro años para una fá-
brica de construcción de rollos para 
autopíanos, por ser igualmente una 
industria nueva en el país. 
El Ayuntamiento conocerá de am-
bas solicitudes en una de las próxl. 
mas sesiones. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales: 
Enrique Holmedes para una arme-
ría en Bernaza 20. 
José Cheu para una zapatería en 
Blanco 9. 
José Chong para un puesto de fru-
tas en Sitios 69. 
Juan Fonoya para una cantina de 
bebidas en Zulueta y Dragones. 
Y Raúl Felippi para una tienda 
de accesorios de automóviles en San 
José 3. 
f l D e p a r t a m e n t o 
d e I n m i g r a c i ó n 
Por da Presidencia de la República 
a propuesta del Secretario de Justi-
cia y de acuerdo con el Consejo de 
Secretarios se ha firmado un decreto 
por el que se resuelve lo siguiente: 
"Derogar en todas sus partes el 
Decreto número 92 de 15 de Enero 
de 1911 y que en su consecuencia e1 
Departamento de Inmigración con to-
das sus dependencias y servicios ane-
xos, así como las (propiedades y ma. 
terial del mismo pasen nuevamente a 
estar bajo la superior autoridad y di-
rección del Secretario de Hacienda 
éonforme lo dispone el artículo 161 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo y que los créditos que para el 
Departamento de Inmigración figuren 
en el Presupuesto de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia se transfie-
ran a la de Hacienda para que sean 
ajplicados por esta, hasta que en al 
próximo se incluyan las consignacio-
nes en el de la Secretaría de Hacien-
da y que por la de Sanidad y Bene. 
ticencia sean pasados a la de Hacienda 
todos los expedientes tramitados y en 
tramitación que en ella radiquen, re-
lativos al propio departamento que 
hubiesen sido incoados desde la fecha 
de promulgación del repetido Decre-
to hasta el dia de hoy, continuando 
'la Estación Cuarentenaria en el Cam-
pamento de Tiscomia. 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado el precedente Decreto a los 
Administradores de las Aduanas. 
4 
i n i e r o s 
y Maeslros h Obras 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO OONSUIiTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e Kdustrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana, 
15957 30 ag. 
Abogados y Notar ios 
GEHARilü R. DE ARMAS 
Y 
Alíredi) de] Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CRISTOBAL B1DEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Lus 
C 3115 >()d'8-
PílAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 »• n1- y 
de 1 a 5 p. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S . 
Doctores g i l U c i n a 
y C i n g a 
D R . D E H O G U E S 
OCtliISTA. 
Consultas de 11 a 1'2 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Agurla, 94. 
17561 . I T S . 
EN FAVOR DE SAGUA 
Los señores doctor José F . y Feli-
pe de Pazos, hijos del difunto señor 
Felipe de Pazos y Sanz, ilustre y dig-
no Representante que fué de nuestra 
Cámara y amigo nuestro muy queri-
do, estuvieron ayer a visitar al se-
ñor Secretarlo de Obras Públicas, pa-
ra pedirle la reparación de la carrete-
ra de Sagua la Grande a Cifuentes y 
del puente "Felipe Pazos," que por 
encontrarse en muy malas condicio-
nes, se hace imposible el tráfico. 
E l Coronel Villalón ofreció servir-
los, dando al mismo tiempo las órde-
nes oportunas, para que a la mayor 
brevedad se empiecen los trabajos. 
E s t a F ó r m u l a en R e a -
lidad hace C r e c e r 
el Cabel lo . 
"Hace algún tiempo leí en su pe-
riódico una fórmula para la prepa-
ración de un específico que servía pa-
ra destruir el germen 4© la caspa y 
eatirmilar fuertemente la salida del 
cabello. A pesar de que ya había yo 
probado muchas preparaciones sin 
provecho alguno, por lo cual mi pe-
lo seguía escaso y continuaba a caer-
se con rapidez, me decidí probar la 
citada fórmula. Por consiguiente, me 
fui a la botica e hice que el boticario 
me preparase 180 gramos de Bay 
Rum (alcoholado) 60 gramos de La-
vona de Compose© y dos gramos de 
cristales de Mentol y me hice las 
aplicaciones con regularidad a maña-
na y noche, friccionándome cuidado-
samente el perlcráneo con la punta 
de los dedos. ¡Cuál no serírf mi sor-
presa y deleite al notar que la intole-
rable picazón cesó desde la primera 
tuplicación. la caspa desapareció, el 
cabello dejó de caerse en absoluto y 
cuando concluí de usar la cuarta bo-
tella me encontré que poseía yo una 
cabellera tan hermosa y abundante 
como Jamás la había tenido. Desd« 
entonces no he cesado de recomendar 
esta fórmula o receta a todos mis ami 
gos y amigas con resultados Igual-
mente maravillosos. Según entiendo 
esta receta la puede preparar hoy dia 
cualquier boticario, por lo que acon-
sejo a todos los que .no la hayan pro-
bado que no plerdaín tiempo en ha-
cerlo." T. H. P. ' 
Dr. Sueiras Mirailes 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
R.epública. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tjrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-535 4. 
Doctor A. Qrduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, d© 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, da 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
Dr. i o s e t . m m 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Troomlcro. núm. JO. 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr. V. Rodripez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
.Nentuno, 35. Teléfono A-5327 
16182 -n ag. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
"Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscóplcos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606/' 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
iei8i 81 ag. 
Dr. Manuel D e t t n 
MEDICO DE NLÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-e5E . 
Dr. Gabriel M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galláno, 52. Teléfono A-
3119. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
ttemíslmo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María .83. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
LIN'ÜA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-^SIO. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio Basterreclisa 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIEN A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 31 d. 
Dr. Enrique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . Pedro A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela «Se París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6800. 
16186 31 ag. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 ü 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano da la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinarlo. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBON 1:1 L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Laz, núm. 11, Habana. Tel. A-1330. 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
TELEFONO A-3 813. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seíiora-
raa y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
Dr. J. A. TAB9ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12 Mi a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Dr. Alberto R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E , F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturirjno. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465. 
Dr. G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 n 8. 
D r . Alvarez Rue í ian 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 3. 
A costa, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director d̂ l Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Ex-jcfe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vía^ urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. PLASENGU 
Director y -Cirujano do la Case de 
' Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2Ó58. 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: do 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
EstaMecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentalss y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR ÜM PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LJiS DISPEI^IAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE» 
GI RANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d . 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
Cirajanos deníi! 
D R . N U Ñ E z ' f 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número Ug 
Especiaiiíl^ii 
Los precios de la¿ 
han sld¿ modificada notíbwf0n, 
Puentes y coronas de oro de 
lates a ^4-24 por pieza. Con^j 
14844-45 
10* MÍOUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . R , C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1S40. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades dsl Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-:í582. 
DR. J U S Í O V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfta, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
mon visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Emilio A í í o n s i 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CURRO, 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Teléfono A-1968. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S Í F I L I S y p i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . . 
San Lázaro, 246, de 3 a ¿ 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis ,espermatorrea, slfllis. 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la n̂ .-
fiana; para hombres: de 1 a 4 d» 
la tarde. Consulado. 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r , J , D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, aúmero 19. 
fiABINETE ELECrRÍ-DEKTAltó 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA .KüM. t. 
ENTRE OFICIOS E INQLiW0\ 
Operaciones dentales con 
tía de éxito. Extracciones «h, 7" 
lor ni peligro alguno. Blentea 
tizos de todos los materiales v , 
temas. Puentes fijos y movlblL '̂ 
verdadera utilidad. OrificaVí ^ 
incrustaciones de oro y porceu*4 
empastes, etc., por dañado cu* 
té el diente, en una o dos 
Protoxis ortopédica, a p e S f e 
maxilares axtiflciales. restauS 
nes faciales .etc. Pxecios favoS L 
a todas las clases. Todos ios í,1" 0 




























Dr. José NI. EsfravizyGarci 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas* «* 
8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 1S7. 
Ocfl l i s ías 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T Omnq 
CONSULTAS PARA POBRES 
$1-00 AL/ MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES: DE 3 A 5 
San Nicolás^. 52. Teléfono A-86' 
3 6689 31 ag. 
Dr. Jyan Santos F t o é ! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a II 
v de 1 a 3. Prado. 105. 
DR, J. M, 
Oculista del Hospital de Dementa 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a3, 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
JiiiiiniiiiiiniiiiiiiiIIm,in[riinmn|||[I[l 
OS 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA 73. 
OPERACION SIN CCCHILU 
sin peligro ni dolor. Uno o sei* ca-
llos, corrientes, $l. Abono: 1-1 
Teléfono A-3909, vidriería. 
17185 22 1% 
F . S u á r e z 
C 3257 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en 
nois College," Chía1 
go. Eitracrión de o-
líos y tratamiento;* 
pecial de todas ias á?" 
¡encias de los pies. • 
garantizan las oper* 




M1SUE FACIAL V MAM 
de la casa "Beauté" ds Pajís. Oír* 
ce sus servicios a las señoras 
mo masajisU. y manicure, mo para lavados de cabeza y 
ñidos, por un procedimiento P ^ 
mente vegetal e inofensivo, a ^ 
micilio o en su casa Animas, 
Teléfono A-5578. , ^ 
16674 ° ' 
Tratamiento manual de lo» d ^ 
res reumáticos, deformaciones , 
tritlcos, y especialmente Wx/\ 
nes; masaje general y debilKW^ ^ 
viosa. Carlos Muller, 






Habla español, ingles y J» §4 
Consultas: de 12 a 2,>Amargur»' ^ 
17035 iiiillft 
fmiiiimiiijfiimiiiiiiiiiii""1""1" ^ 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e ^ 
A G O S T O 19 D £ i v i o . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A OJNOii. 
T r i b u n a l e s 
M C R I M E N Q U E LO INSPIRA L A PASION D E LOS C E L O S . — F A L -
gEDAD E N DOCUMENTO M E R C A N T I L . — C O N U N C H E C K D E L 
¿ \NCO ESPAÑOL.—EL R E C U R S O D E " T H E C U B A N SUGAR R E F I . 
NING C O M P A N Y " . — O T R A S N O T I C I A S . 
el pasado día 17 de Mayo, como un 
medio de impedir que éste contrajera 
matrimonio con otra joven, causándo-
le con una navaja heridas de las que 
sanó en un período de veint'siete 
días. 






-les y si,. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso con lugar 
5 declara con lugar el recurso de 
ición por infracción de ley inter-
sto por el competente Letrado 
,or José Rosado Aybar, en nombre 
^presentación de los señores Colo-
a y Compañía, contra sentencia 
la Audiencia de la Habana que 
«stimando la excepción de incom-
meia de jurisdicción opuesta por 
[octor Rosado Aybar, declaró con 
ir la demanda contencioso-admí-
artiva establecida por el Ministe-
Fiscal contra resolución de la 
ta de Protestas, dejando sin efec--c¡os orales, el digno Magistrado 
resolución recurrida que se re 
en una batalla muy sangrienta, que 
tuvieron por mar, y llevado a Bar-
celona y hechas las paces con ciertas 
condiciones, para vumplimiento d© _ 
©Has, al salir de la prisión, dejó en crua y Tamplco, 
rehenes a sus tres hijos, Luís, que I 
era el mayor. Roberto y Raimundo.' Para Informea, 
Siete años estuv'eron presos en Bar-1 J * * ^ f TT 
celona estos tres hermanos 
SERVICIO A MEXICO 
Loa vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
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gere a tarjetas postales sensibles pa. 
ra fotografía, importadas por los se-
ñores Colomina y Compañía, y, en 
•onsecuencia, declaró que esa mercan 
¿ía no correspondía aforarla por )a 
partida 156, por la que fué declarada, 
5ino por la 115 aplicada por la Adua-
11 El Supremo en su segunda senten-
c{a, de acuerdo con la tesis sustenta-
da'por el doctor Rosado Aybar, de-
clara que la mercancía de que se ha 
êcho referencia corresponde aforar-
la por la Partüa 156 d«l Aíancel . 
Señalamiento contencioso para hoy 
• Recurso de casación por infracción 
JE ley contra sentencia de la Audlen-
cia de la Habana. Contencioso-admi-
nistrativo). Francisco Ramos Izquier-
do contra resolución de la Comisión 
¿el Servicio Civil número 312 de 8 de 
Enero de 1914.Ponente, señor Betan-
court. Fiscal, señor ílabell. Letrado, 
señor Oscar A . Montero. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
En la Sección Primera de la Sala 
Je Vacaciones: 
Dos juicios orales estaban señala-
dos para ayer en esta Sala: los de las 
causas instruidas por falsedad en do-
cumento mercantil contra Armando 
'''tvia y por asesir-atn frustrado contra 
Secundina Herrera, para quienes so-
licita el Ministerio Fiscal penas de 8 
años y un día de presidio mayor y 14 
años, 8 meses y un día de cadena 
temporal, respectivamente. 
Hevia, de acuerdo con los también 
procesados en esta causa Salustiano 
Bárcena y Gabriel Palezuela, sustra-
jo un chéck de la libreta que poseía 
:ontra el Banco Español José A.Ben-
como, cuya orden de pago llenaron 
por valor de 28 pesos a favor de Ro. 
gelio Fernández. Dicho check no lle-
gó a hacerse efectivo. 
Para cada uno de los procesados 
Boliclta el Fiscal idéntica pena que 
para Hevia. 
E l otro juicio, del cual nos ocupa-
mos detenidamente el pasado día 11, 
cuando fué suspendido a solicitud del ¡ 
defensor de la Herrera, quedó con-¡ 
cluso para fallo. 
En esta causa aparece que la pro-
cesada, ciega de celos, trató de darle 
muerte a su ex-amante Lino Puente, 
E n la Sección Segunda: 
E n esta Sala se celebró la conti-
nuación del juicio de la causa segui. 
aa por robo convra Julián Valladat-es 
y otros, que quedó concluso para 
sentencia. 
E l Ledo. Azcárate, presidiendo 
Ayer presidió accidentalmente la 
Sección Segunda de la Sala de Vaca-
ciones, drigiendo los debates de jui-
se-
ñor Eduardo Azcárate, que funge asi-
mismo como Presidente Interino de 
esta Audiencia en el presente período 
de vacaciones. 
E l Magistrado Vandama 
E l Magistrado de esta Audiencia, 
doctor Gabriel Vandama, que se en-
contraba disfrutando de los benefi-
cios de la Ley de Vacaciones, ha sido 
llamado a formar Sala, prestaTído 
sus servicios en la Sección Segunda. 
E l recurso de la "The Cuban Su ira r 
Refining Company" 
La Sección de lo Civil de la Sala de 
Vacaciones ha dictado ayer un amo ¡hábito de San Francisco, e hicic 
admitiendo el recurso do casación por luego su profesión, como la hizo coa 
infracción de Ley interpuesto por el gran consuelo de su alma. Recibié-
Ministerio Fiscal, en representación ronle después en Tolosa como a un án-
de la Administración General del Ea- gel del cielo; y el santo obispo procu-
tado, en el recurso contencioso.admi- ró ser y parecer fraile menor en to. 
nistrativo establecido por la citada | do, edificando con su humildad, y pre-
Administración del Estado contra | dicando con apostólico celo no solo 
una resolución de la Junta de Pro- ¡ en Tolosa, sion también en muchos 
testas número 3,922 dictadr. para re- otros lugares de Francia, de Catalu-
solver la número 3,946 fornmlada ña, y de Italia. Finalmente andando 
por "The Cuban Sugar Refining Com- con vivos deseos de dejar la carga 
pany" contra un aforo hecho por la ¡pastoral, determinó para ello ir a Ro-
Aduana de Cárdenas de una importa-jma, mas fué nuestro Señor servid(., 
ción de duelas y fondos para 
les. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Cmten-
«;iosu, a notificarse, as personas si-
guientes: 
Letrados: Lorenzo Erbiti y Cobos; 
Agustín Delavllle; Lorenzo M . del 
Portillo; Aurelio F . de Castro; José 
Fosado; Miguel A . Díaz; Jos i Jena-
ro Sánchez; Luis Llorens. 
Procuradores: A . M. Aparicio; J . 
Daumy; P. Rubido; Sterling; Tosca-
no; O'Reilly; Barreal; Per eirá; Zayas 
Bazán; F . J . Granados; I . Recio; J . 
A . Rodríguez; Luis Calderín; Juan 
R . Arango; Eduardo Arroyo; Luis 
Castro; Matamoros. 
Mandatarios y partes: Ramón Ro-
llo; Pedro Crenheras; Jaime Gomi-
la; José A . Ferrer; Emiliano Vivó; 
Francisco G . A . Mendizábal; Rafael 
Melchor Nin; Isaac Regalado; Fran-
cisco Martínez López; Roque Pomar 
Vázquez; Luis López Quintana; Pa-
blo Piedra; Juan José Fernández; R . 
Maruri; Juan Menéndez Quintero; J . 
M. López; Fernando Cebreiro; Se-
gundo Garrías; Ricardo PalU; Juan 
N . Cotilla; Félix Rodríguez; Anto-
nio Peña Prieto; Francisco G. Qui~ 
rós; Francisco García Alvarez; José 
A . Ferrer; José Forján. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente (̂ t-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
Vapore? Trasatlánticos 
d e P í n í l l o s J z p e r d e y C ] 
D E C A D I Z 
reserva de cama-
NEW Y O R K AND GU-
WOVP i BA MAIL S- S- Co —departamento Aprove- d pasajes.—PRADO, 118 
chandose san Luis de aquella soledad | 
y haciendo de la necesidad virtud se 
ocupó en el estudio de las buenas 
letras y en la oración. Tuvo excelen, 
tes maestros de la orden de san Fran-
cisco y santo Domingo y alcanzó tan 
rara sabiduría, que no parecía apren-
dida por los libros, sino divina, y da-
da del cielo. E r a hermoso sobremane-
ra, honestísimo y enemigo de toda 
liviandad. Estando aún preso, man-
dó llamar a todos los presos de la 
cudad de Barcelona para lavarles los 
pies y servirles la comida, y vinien-
do entre ellos uno de grande estatu-
ra, y con los pies cubiertos de lepra, 
san Luís le lavó con más diligencia 
y devoción que a los otros. A i día 
siguiente, que era Viernes Santo, 
buscándole con gran diligencia, no 
se pudo hallar aquel leproso, y se tu-
vo por cierto que Cristo nuestro Re-
dentor en aquella figura había que-
rido favorecer al santo. Alcanzada 
ya la libertad, daba de comer en su 
casa a veinticinco pobres y él por su 
persona los servía. En este tiempo 
hizo voto de tomar el hábito de san 
Francisco. Mas habiendo ido a Ro-
ma con su mlmso padre, allí se or-
denó de subdiácono y en Nápoles de 
diácono y sacerdote, y fué constreñido 
a aceptar e1- obispado de Tolosa por 
mandato dei papa Bonifacio V I H , el 
cual vencido de los ruegos del santo,' 
le permitió que' primero vistiese el 
barrí- que llegando a Brignola y estando en 
la misma casa donde su tío san Luís 
rey de Francia había nacido, enfer-
mó gravemente; y entendiendo que 
Dios le quería para sí, y recibidos con 
gran devoción los sacramentos, abra-
zado con una cruz dió su bendito es-
píhitu a Dios y Señor, teniendo de 
edad veintitrés años y seis meses. 
Reflexión: ¿Quién leerá las virtu-
des de este admirable joven, que no 
se maraviUo y alabe al Señor, que le 
puso en tan breves años por dechado 
de jóvenes, de príncipes, de obispos, 
de hombres apostódicos y de santos 
religiosos? ¡Oh! ¡cuánto más escla-
recida es su memoria, por haber ho-
llado el reino, que si lo hubiera te-
nido como su padre, su abuelo y su 
hermano! ¡Los mismos reyes y empe-
radores se postran hoy ante sus re-
' liquias e Invocan su favor, y su mis-
ma madre tuvo a grande honra el ve-
nerar a su santo hijo puesto ya en 
los altares! 
Oración: Rogárnoste, oh Dios om-
nipotente, que la venerable solemni-
dad de tu bienaventurado confesor y 
pontífice san Luís, acreciente en nos-
otros la gracia de la devoción, y la 
salud de nuestras almas. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén. 
PARA IOMBBICES 
i N n i ñ o s y a b u l t o s 
TOMEN 
2 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO I K E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K Ctt 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
fin 
D I A 19 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción do la Virgen. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Parroquia del Espíritu 
Santo. 
L a misa y la reserva como de cos-
tumbre "todos los días." 
Jueves.—Santos Luís, obispo y 
Mairiano, ermitaño, confesores; Ju-
lio y Magín, mártires. 
San Luís, Obispo y confesor. 
E l clarísimo príncipe, humilde frai-
Je menor y admirable obispo San 
Luís, nació en Brignola, lugar de 'a 
Provenza, cerca de Marsella, y fu 
hijo de Carlos I I , rey de Francia y 
Sicilia y conde de Provenza, y de Ma-
ría, hija del rey de Hungría. Andan-
do muy encendida la guerra entre el 
rey de Aragón don Pedro y Carlos 
rey de las dos Sicilias, fué preso éste 
U D1SFQ5IA COK 505 SINTOMS!LLENURA, GASEXVOMITON 
w a r r e a s . m a l a s d i g e s t i o n e s . J A Q U E C A S . B lLIOSIDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
I N E P T T O ) PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
CONDE W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
L . rá de este puerto el 6 de S«p-
tiem .re directo para ¡ 
VICO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 ,. 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
rea pasajeros hacia el artículo 11 óel 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así* 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bi í íoe de su equij/aje su 
i nombre y el puerto de destino, con to-
I das sos letras y con la mayor cl*ri-
dad". 
Fundándose en esta disposicifin, Ifc 
Compañía no admitirá bulto alguno 
• Reglamento de pasajeros y del ordeM 
| de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
! tino. 
¡ Nota. — Se advierte a los señores 
| pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la .Machina 
losj-emolcaoores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo.'gratis. . .•. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis;' el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. . 
"Todos los bultos de. equipaje il-?-
varáñ eliqueta" adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo" los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72, al tos. 
lUiimiiiiiiiitiMiiitiiiimiiiunniiinmiiis 
C o l e g i o d e B e l é n 
: % ! 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
v 
A P O R E S ^ 
C O S T E R O S 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Cumpaiii tatláiilisi 
A N T E S D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E M P R E S A S 1 
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C A S ' N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar. una 
Matiníe de verano en Campoamor, se 
anuncia por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, que 
dicha fiesta habrá de tener lugar el 
día 22 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
la.—Para la asistencia a esa fiesta 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo que acredite el 
pago de la cuota social correspon-
diente: no admitiéndose niños ni fa-
miliares varones mayores de 16 años. 
2a.—La Matinée se efectuará en 
Campoamor, y para, el traslado de 
los señores socios y sus familias a 
ese lugar, estarán atracados al mue-
lle de CaballerJa los remolcadores Geor 
gía y Atlantic hasta las dos y cuarto 
de la tarde en punto de ese día, a 
cuya hora y con todr. exactitud sal-
drán para el lugar de la fiesta, de la 
que habrán de regresar a la caída de 
la tarde. 
L a Comisión tomó el acuerdo de 
suprimir las invitaciones. 
L a Comisión de Fiestas podrá obli-
gar a retirar del local donde la fiesta 
se celebre a cualquier persona o per-
sonas que estime conveniente, sin 
tener por ello que dar satisfacción al-
guna por su resolución. 
Habana, Agosto 16 de 1915. 
K l Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita, 
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E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA. GIJOM Y 
S A N T A N D E R «1 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te on la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
_ Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. dase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
ña. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlen» 
abierta una póliza flotante, así pani 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 1 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Ségur.do Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Martes* 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nais 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera dé San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de. Sagua y .Caibarién, hasta 
; las 4 • p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
' A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escal» en 
Nuevitas y Gibara reciban carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
| ra y Consignataria, a 7o e«iinbarcadoi> 
. res qne los soliciten, n-j admitiéndose 
; ningún embarque con otros conoci-
| mientos qne no sea-n precisamente I03 
facilitada, por la Emp.-csa. 
En loa conocimientos deberá ex-
i presar el embarcador, con toda clari-
1 dad y exactitud, las marcas, números, 
; número de bultos, c'ase de los mis-
j mOR, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso broto 
I en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le f^Ue cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corre^ondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
«fectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Loa sefiores embarcadoi'c? do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
su nombre y puerto de destino, con i contenido de cada bulto 
S 
S f t í ü P G Ü A 
A F O R E S ^ 




L A P E P S I N A Y RUIBARBO B O S Q U S 
QUE a E N F I L O HOEEA. ¡*JTÍA Y 5 £ CUff i RADtCALf1£NT5 
3 ^ " A l A L E G A D O LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" O L I V E R " . N 9 9 
P i d a n d e t a l l e s y o o n d i o l o n e s d e v e n t a a 
W m . A . P A R K E R 
^E1LLY. NUMERO " S T ' " h A b ^ A . 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE, 
Desde Santiago, An-\ 
tilla, Manzanillo, Baya-^ 
mo, Omaja, Ciego dej 
Avila, Tunas, Holguín) 
y Camagüey hasta Nem, 
York, con escala en 
Habana. 
eml $ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
' ción Naval, Guantánamo y New York. 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tlen acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demá» bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
eiTectoi que se embarquen en su» v». 
pores. 
Llamamos la stención de los seño-
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto 0 
bultos reuniese -mbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido^nin-
gún bulto qua, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en iab bode-
gas del buque tun la demás cargfi, 
NOTA.—Esta» salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
^Ue estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen l a oue 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los.últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ^ue tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana 10; de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Miiiii i i i imiiiii imiiiimiiiimmniiiHiiin 
I N G L E S O B A C H I L L E R A T O : VX\ 
arítiguo y acreditado profesor, en-
seña Inglés o Bachillararto, 1"«Í" 
cuotas -muy módicas, de día a rlo-
mlcilio y por la noche en Corrales, 
2T9, antiguo," 
17599 22 ag.' • 
P R O F E S O R A PINTURA SIN ne-
cesidad de . saber dibujo, 8. meses 
la enseñanza, en óleo, agua y-kla-
tón. Anternas, 5 pesos, en nii casa 
2 mensuales; pago adelantado. Mer 
ced, 79, señora Valdés. 
17549 22 ag. 
UNA SEÑORITA, QUE T I E X E 
títiilo do maestra, variados conoci-
mientos y práctica en la enseñanza,-
se ofrece para dar clases a domici-
lio. San Nicolás, 252. 
17148 -. • 33 ag. 
E l día nueve ^el pró^rimp Sep-
tiembre inaugurará • el Colegio de 
Belén las clases del Curso Acadé-. 
mico de 1915 a 1916 y el sexagési-
mo tsegun^o de su fundación. 
Ad-mite'pupilos, medio pupilos y 
externo?, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. • jij 
En la educación moral Inculca el 
Colegio los principios inconmovi-» 
bies de la ética, cristiana para, for-
mar humbres del deber,, que sepan 
aosténerse."dignos ,erL .Ias; luchas de 
. la .vida. . ' % 
E n la" cultura intelectual abarca 
él "Colegio tódás las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales "y la Prlmena Ense-
ñanza; y al-qne lo desee le proporr 
clona-todas hre-.daSes de adorno,- co-
mo plano, vlolfn, dibujo, pintura, 
mecanografía, etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
ria Natural, Gabinete de Física y 
Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práctica. 
Para la cultura física posee mag-
níficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los practica en los patios del Co-
legio y en los extensos campos de 
la hermosa finca de L.uyan6, bajo 
la dirección de un excelente y acre-
ditado profesor .traído expresamen-
te del extranjero. 
Los pupilos ingresarán el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos'y 
externos el día nueve a las 8 a. m. 
17594 17 s.. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A * ti-
tulada por Inglés, Francés, Alemán, 
Música, Declamación, Callsthenia, 
etc.. desea colo.cación a clases, ex-
perieneja ^. excelentes referencias. 
Dirigirse: Institutriz; 37, Estrada 
Palma, esquina á FelipV Poey, Ví-
bora. 
17508 22 ag. 
COLEGIO 
W H I T E S U L P H I R S P R I N G S 
FRONT ROYAL, VA. E. U. A. 
- Para niños de 6 a 16 años, en el 
campo, punto muy saludable con ha-
ños privados, etc, Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
$175 por todo el año escolar. Este 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en el 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L . Steele, B. S. M. A. o 
a l a Agencia de B E E R S , Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 Fle-
tiron, New York. 
C 3352 alt 12d-27 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO WM 
Director: Tx>renzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. Los Inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-Í136. Gran terreno'para re-
creo, rodeado de árboles y jardi-
nes. 
17 a 
Academia Comerc ia l 
Además de los estudios arriba In-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, en local aparte y regentada por 
HH. de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
seis secciones, que comí prende las 
clases elementales, superiores .y co-
merciales. 
Esta Academia abrirá sus clases 
el día 6 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los 
pida. 
Para Informes acúdase al señor 
Rector de' .Colegrio <le lleléii. 
Apartado 221, Habana. 
17594 . 17 s. 
I XA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, y recomendada por las mejo-
res familias de ;la Habana, desea 
encontrar algunas clases más. In-
formes: Compostela; 133, frente a 
Belén, de 12:% a 1%, o por escrito. 
17,341 15 s. 
G r a n C o l e g i o S a n t o T o m á s 
D I R E C T O R : Rodolfo J . Cando. 
Inaugura i el curso el primero de 
Septiembre. , Este plantel es Ideal 
para los alumnos Internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de 
las 6 de la tarde a las 11 de la no-
che.. Enseñanza por corresponden-
cia. Mecanografía y Taquigrafía, en 
dos meses. Primera y Segunda en-
señanza. Estudios de comercio. Ta-
quigrafía, Medanografía, Música y' 
demás cameras especiales ,etc. etc. 
Revillnglgedo, 47. Teléfono A-6 5 68. 
Pida el Reglamento. Solicito infor-
mes. 
17415 1 S. 
A ios Padres de Familia 
E l Cp-leglo Nuestra Señora del 
Rosario, dirigido por Religiosas Do 
mlnicas Francesas que estaba esta-
bl'eoldo' en la cálíáda de Jesús del 
Monte, número 416, ha sido trasla-
dado ai Vedado, a la Quinta de 
Lourdes, callo 13, esquina a G. Al 
mismo tleiríp .» .ofreóemoa; , a los pa-
dres de familia u n internado en la 
Quinta Sán José, barrio de Arroyo 
Apolo, a noventa piés sobre el nivel 
del mar. E n dicho lugar las alum-
na^ podrán disfrutar , de expansión 
y/ .re'Spirar .e] alie vu ro j dei •'•campo; 
contando adéniás; la quinta con te-
rrenos para- ejeren io de sport^ y 
encontráiidosé ep^com Unica ción rá-
pida y directa cdh el réntro'de la 
población. Para más Informes diri-
girse a la R. M. Superiora. Quinta 
San José, Arroyo Apol.n. 
E l curso esroíar sé abre el día 
' 9 de' 'ft'eptlémbr^. 
^1747? ••> * ' t 20 ag. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
1)F P R I M E R A 1 \ I , \ \ N / . \ 
Bachillerato, • fA.ritiuética Mercan-
til, Teneduría de IJbrps,: Mecanogra 
fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de 
noche para todo dependiente o 
émpleado que, por e£tar trabajan-
do, no pueda e#rtudlar de día. Mer-
-éad-eres.- 40; altos. Teléfono A-6074. 
• 16779 . . . 12,- S. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés» Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía j 
Fiano. 
ANIMAS, »4. ALTOS 
ePAíflft^ DESSOXC 
15897 29 ag. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora da col-te y -costura. 
Doy clasés «n inl. casa^y a domici-
lio; Precios'móflioos; Sol; 48, altos. 
'j:*A ,1 r-- : •• 13 S. • 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Call« San Mariatto, esquina a Prín-
cipe de Afitüriás, a uña cuaxira dé la 
Caizada, Sé admiten externos y mj-
dío pensionistas. 
Prefcios cómodos. Los Cursos ce 
abrirán el I A de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 w4 • 5 8 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR IxAM 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r t a 
E n la Víbora, 'número 420. M» 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. . 
. Se admiten en este plantel alum-
nas Internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, .científica, social y deméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas In-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
f 16970 10 s. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera 7 segunda enseñanza 
Las mAa sanáis por su inmejoraDlfl 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo d-s 
los alumnos. Moralidad e higlone ab-
soluta». Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Logúemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A g r i a r , 108. Habana. T e l . : 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S . 
Autor del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son dia.riaatí,-
pues es el sistema más eficaz d* 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. LAS NUEVAS C L A S E S 
E M P E Z A R A N E L DIA lo. DÉJ 
S E P T I E M B R E . 9a 
16864, 9 8.-
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosarlo 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lonrdes, Calle Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
•nodo especial al estudio de los. 
idiomas que enseñan Profesoras Jel 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu*; 
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo," 
Dibujo. Pintura, Labores ,etc. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial' 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-: 
cías. Artes e Idiomas. Clases espe-r 
dales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano.. 
Bordado a mano y a máquina Aca; ' 
demla do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monta. Puede r l -
sltarse el Colegio da 8 a 11 a m. -
y de 3 a 5 p. m., durante las va- " 
caclones. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñau' 
ra. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentíaimo profesorado. Ma-
jestuoso edificio de inmejorables con. 
diclones de salubridad, luz y ventila' 
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa., 
tios para toda dase de fiports, rodea-
do de jardines) todo exactamenla 
ajustado a ios principales planteles da 
Europa y N. América, P^in. Reg'.a-
mentos. Teléfono A-Tlím. Cerro 61S. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointerno», 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prpspectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amisiad 83-87. — Habana. 
c 3366 30d-23 
Academia de N e f c 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
«lases el diá 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias S 
Para más detalles diríjanse al 
rfetor Tomás Segoviano de Ampudii 
Teléfono A-4525. Apartado 1014 ^ 
CLASES D E S O L F E O Y P I \ \ r r * 
por una señora, a señoritas y n l ñ d S 
a domiciho y en su AcademS 
^!"'acr• 72, alt0S- ^ l é f o n o A-5S6Í5 
1,356 20 ag 
PAOlNA d o c e . D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 19 D E l y i o . 
xlesía Parroquial de Guanabacoa 
Solemnes fiestas a Nuestra Seño-
ra de la Asunción. 
A las 7 p. m. habrá Rosarlo y 
Salve con las letanías cantadas. 
Día 22.—A las 9 a. m. empezará 
la fiesta solemne con misa cantada 
y sermón a cargo del Rvdo. P. Jo-
sú Juan Frondoso, Vicario Provin-
cial de los R. R. P. P. Carmelitas, 
cuya fiesta costeará la señora do-
ña Francisca Pedroso, viuda de 
Flores Apodaca. A las 6 p. m. sal-
drá en procesión la Santísima Vi r -
gen por las calles de costumbre, si 
el tiempo y las circunstancias lo 
permiten, 
Pár roco . 
F7574 22 ag. 
i g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Solemne fiesta Pontificia el do-
mingo 22, con misa de Ministros 
a las nueve de la mañana, exposi-
ción del Santísimo Sacramento y 
sermón. A las 5 de la tarde, r<?zo de 
la estación al Santísimo. Cánticos. 
Santo Rosario, plática. Procesión 
por el Parque de la Iglesia, bendi-
ción y reserva. Jesús del Monte, 
Agostó, 18 de 1915. 
E l Párroco, 
1 7575 m 2 2 ag. 
^ l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
Fiesta a San Felipe Bonieio. 
El domingo, 22, de los corrien-
tes a las 9 a. m. s« celebrará en 
la Iglesia de los Padres Francisca-
x nos solemne Misa con sermón, a 
cargo del R. P. Fr. Bernardo Lo-
pátegui, en honor de San Felipe 
Bonifacio, fundador de los servitas. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos a estos cultos. 
17597 21 ag. 
I g l e s i a d e l A n g e l 
A SAN JOSE DE DA M O X T A ^ A 
El jueves, día 19, a las 8 a. m., 
se can ta rá la misa conque mensual 
mente se honra a tan glorioso Pa 
triarca. 
17303 20 ag. 
S a g r a r i o C a t e d r a l 
AKCmCOFRADIA DEL CORAZON 
AGONIZANTE DE JESUS. 
El día 2 0, viernes tercero de mes, 
se celebrará en esta iglesia la misa, 
mensual a las 7 % a. m. 
Se suplica la asistencia de los aso 
ciados, con la insignia d© la Con-
gregación. 
A. M. D. G. 
17311 19 ag. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
M I L I C I A JOSEFINA 
El jueves, día 19, tendrán lugar 
los cultos de la Milicia Josefina. 
A las 7 a. m . : Comunión gene-
ral y a las 8 % la misa cantada. 
A las 7% p . m . Exposición, ro-
sario, rezo del día 19, plática, re-
serva y procesión de San José, can-
tándose por el público la marcha 
triunfal de la Asociación. 
Se suplica la asistencia con la 
medalla de San Josó. 
l a Secretarla. 
17273 19 ag. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
El jueves, día 19. se celebrará, a 
las ocho y media, la misa cantada 
con plática a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón d* Jesús. 
Se suplica la asistencia de las so-
cias con ©1 distintivo. 
E l Párroco, Prbo. Pablo Folchs. 
—La Camarera, Juana Leoncia 
Manlini . 
17258 19 ag. 
m m 
S. L e w b H i C l í i i d s y C u . L i m i t e d 
BANQUEROS.—O'REILI.Y, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a '.os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Child^ 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corriente. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos © intereses. P rés tamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d© 
letras, cupones, etc., por cuenta 
'ajena. Giros sobre Lts principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . 
S. en O. 
A M A R G U R A , NiJiVí . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York. Londres, Par ís y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes d© la Compañía de 
Seguros contra incendios "HOYAL." 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m v 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leana, Veracruz. Méjico. San Juan 
de Puerto Rico, Londres. París, 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hambur-
go, Roma. Ñápeles, Milf.n. Gónova 
Marsella, Havre, Lella Nantes! 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Ve-
reda, Florencia, Turín, Meslna, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPA5A E ISLAS CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108. Agular, 108, esquina a Amar-
g"1~a- fHa)^n Pasos poi el ca-
ble, facilitan cartas de e ré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; gimn le-
tras a corta y larga V i ^ sob^ 
todas las capitales y ciudades l m ! 
portantes de lo9 Estado» UnlA?». 
Méjico y Europa, así como «obra 
todos los pueblos d© España. Dan 
cartas de crédito sobro New York! 
Piladelfia. New Qrleans. San F r a £ 
cisco Londres. Parla. Hamburgo, 
2 í a d n d jr Barcelona, 
J . A.BanccsyConipaü¡a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO N O I E U O 712 
Cable: DANCES 
Caentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de 3Ionedas. 
Giro de letras y patjos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
do los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
puffa en la Isla de Cuba 
'IliiUIIIIIIÍIllllllUÍiKiUiUUHIUllllll!l:i»< 
HERENCIAS: SE ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abiní jstatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E. Lámar . Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 2G ag. 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
CALLE PASEO. VEDADO 
TELEFONO F-SISI 
A mitad de precio dt- :nls .ole-
g, - de primera. 
8«24 18 «p. 
cajas de m m m 
I AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
I DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIO>;ES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, D I -
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . CO. 
B A N Q U E R O S 
A ESCOGER: DAMOS CIEN TO-
mos de obras de medicina diferen-
tes, en español y en francés, sobre 
todas las enfermedades, por cua-
tro centenes. Obispo, 86, librería. 
Habana. M. Ricoy. 
17592 22 ag. 
O M E S T I B L E 
IY BEBIDAS 
AMARILLO D E A Z A F R A N : vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fne-
sina, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos ,marca "La Es-
trella," ios mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-120 3, Habana. 
16659 Ss. 
C A S A S Y P I S O S 
SE ALQUILA LA QUINTA SAN-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles q. sin 
ellos, doce cuartos, arboleda agua 
Vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horasi 
Trato Empedrado 5, Notaría , Doc-
tor Alavarado. 
17606 26 ag. 
BAJOS MODERNOS. SE A L Q U I -
lan los de Salud, 'número 95, a una 
cuadra del tranvía, todo de cielo 
rasos y compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos y uno para cria 
dos, servicios modernos. Informan: 
Obrapía, 15. Teléfono A-2 956. 
17563 • 2 S. 
SF. ALQI IUV LA ( ASA t ASTI-
11o, número 16, (Cerro,) en cua-
tro centenes. Informa: Bahamonde, 
Calle de Obrapía y Bernaza. 
17579 22 ag. 
CAJAS RESERVADAS 
|AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 
1914. 
R. G E L A T S Y G O M P 
B A N Q U E R O S 
Pe iyp ia ÍOiM OfL ORO 
de R. GUALDA 
Casa especial en pe. 
lucas y bisoñés y cor-
te de cabello de .¡iñas. 
Veinte años de prác-
tica. Se remiten encar-
gos por toda la Isla. 
MANZANA DE G O M E Z 
por Monserrate 
17444 19 ag 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas ciases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos art íst icos y comerciales. Com 
posttela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 a 
NO ENCARGUE SI S PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. P í -
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríguez, Com postela, 71, Habana. 
17196 12 s. 

















Ir a otra. 
GONZALEZ Y FERNANDEZ 
Teniente Rey. 89. Tel. A-8144. Habana 
SE ALQUILAN LOS ALTOS H A -
bana, 100, entre Obispo y Obrapía, 
sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con Inodoro, otro pa-
ra criados y habitacu':i en la azo-
tea, once centenes; 1 llave en la 
sombrerería del frente, Informan; 
Damas, 46. 
17550 26 ag. 
SL ALQUILA MUY BARATA la 
planta baja de Suárez, 30, a una 
cuadra del campo Marte. Recién 
construida, sala, saleta, 5 cuartos, 
pisos finos, cielos rasos, luz eléctri-
ca, dobles servicios y gran patio. 
Informarán en la misma y en Obra 
pía, 72, también alquilo los altos de 
Lealtad, 226, sala, saleta, 2 grandes 
cuartos, balcón corrido, muy fres-
ca y muy barata. Informes en la 
misma y en Obrapía, 72. 
17558 22 ag. 
En Neptuno, 152, alto 
Se alquila, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio todo moderno, ins-
talación de gas y electricidad; ga-
na $45. Informan en los bajos, a 
todas horas. 
G 26 ag. 
SAN LAZARO, 27 1. SL ALQÜI-
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegre de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas las comodida<les. Informes: 
Muralla y Bernaza. Tel. A-7138. 
17554 26 ag. 
En Neptuno, 152, bajo 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno, 
instalacyjn de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo a 
todas hó-as. Acabada de pintar. 
Q 2S ag. 
SE CEDE UN LOCAL PARA v i -
driera de tabacos o dulces finos. 
Es esquina muy comercial y para-
da de t ranvías . Informes: Xeptuno 
y Manrique, bodega, a todas horas. 
17559 28 ag. 
AMARGURA, 88. CERCA D E L 
Parque Central y de tvdos los tea-
tros, se alquilan los altos o los ba-
jos de esta casa nueva, propios pa-
ra familia de gusto. Informan en 
los altos. 
17617 22 ag. 
RáYO, núm. 17, bajos 
Se alquila esta espaciosa caca. 
La llave en los altos. Informa el 
doctor Bustamante, Cuba, 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
17616 26 ag. 
SL ARRIENDA UNA PTNOA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampos te r ía ; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69^ , en 
cuyas inmediaciones está la finex. 
17032 21-ag 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS MCi-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
forman en la sombrerer ía "El Lou-
vre," San Rafael, 8. 
15452 30 ag. 
SE ALQUILA?? LOS BAJOS DE 
Gallano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad da 
200 metros cuadrados, puertas me* 
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerer ía "E l Lou-
vre." 
15494 30 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS M A G N I -
fleos y bien ventilados altos de 
Hospital," 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque Tri l lo , compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones granees y habitaciones 
para criados; servicio sanitario 
completo; patio bien ventilado, i n -
formes en Muralla, número 35, a l -
macén de peletería. La llave en los 
bajos. Farmacia del tloctor J. M. 
González. 
16933 20 ag. 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estlrpaclón do tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal . J e sú j del Monte, 534 
14830 w , 19 a« . 
SE ALQUILA ELEGANTE, CO-
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 105, propio pa-
ra familia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todos ho-
ras. Su dueño: "Vives, 36. 
uiajla --^ — 
S E A R R I E N D A 
l a f inca San Cayetano, alias 
Camarones, si tuada en e l t e r 
mino de Madruga , l i nda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez M e n a : S3 compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de tierra, la 
m i t a d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r í o Ca-
marones, f é r t i l todo el a ñ o . Pa-
r a t r a t a r , doctor Gerardo R. de 
Armas , Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
UN .MATRIMONIO. AMERICA" 
no, desea encontrar un local higié-
nico y moderno, que tenga sala, sa-
leta y dos cuartos. Se prefiere que 
la casa sea moderna y no muy dis-
tante del Parque Central. Dir ig i r 
ofertas a H . S. L., Arco del Pasa-
je, 7, Habana. 
17438 25 ag. 
L o c a l p a r a 6 0 F o r d s 
SE ALQUILA EN EX.CE3UÉSS-
tes condiciones, para garage, fres-
co y ventilado, con departamentos 
propios para talleres de mecánica 
y pintura, sin tener que hacer gas-
tos. Se da contrato. Informarán en 
la vidriera del café Biscuit. Prado 
y Cárcel. 
17586-87 23 ag. 
O ' R K I L I A . 59, SE ALQUILAN 
estos hermosos altos, cómodos y 
ventilados, pisos de mosaico y cerca 
de los parques y teatros, se dan ba-
ratos. La llave en los bajos. Infor-
m a r á su dueño: Jesús del Monte, 
620. Teléfono 1-1218. 
17589 28 ag. 
EN S 20 M. A. SE ALQUILA EN 
Marianao, calle Martí, número 7, 
una casa nueva, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica. La llave al lado, más 
Informes: Monte, 87, altos. Haba-
na. 
17462 22 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa de Monte, 220. 
17481 1 S. 
SE ALQUILA UN LOCAL D E 
esquina para bodega. informan: 
Monte, núm. 2-A. Tomás Ley va, de 
11 a 12 a. m. Y en Monte, 2-A, se 
alquila departamento con vista a 
la calle. 
17529 22 ag. 
SE ALQUILA, EN $26.50, UN 
hermoso departamento alto, inde-
pendiente, tres cuartos, baño y co-
cina. Habana, 165. La llave e in-
formes: García, Tuñón y Co. Mu-
ralla y Aguiar. 
17530 25 ag. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
local de 350 metros cuadrados, to-
do cubierto, propio para cualquier 
Industria, garage o depósito, en la 
calle Marina, al costado del café 
Paraíso. Informes: García, Tuñón y 
Co. Muralla y Aguiar. 
17531 25 ag. 
SE ALQUILAN, EN LA CALLE 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
Atarés, a una cuadra del carrito, 2 
casas acabadas de construir, com-
püedtas de portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspatio de 17 metros de fondo. La 
llave al fondo. Informes: S'tios, nú 
mero 1, altos. 
17412 16 S. 
SE A I / Q U L A N LOS ALTOS DE 
1?. calle Oquendo, número 15, entre 
Salud y Jesús Peregrino; compues-
tos de cinco posesiones. Se dan ba-
ratos. 
17416 21 ag. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
les pasan los tranvías por el lado. 
17418 25 ag. 
VEDADO: SL ALQUILAN PISOS 
nuevos, frescos, e pléndido baño, 
con 4 piezas ,agua caliente. Calle 
2, número 3, entre 5a., y 3a. Infor-
man al doblar, 5a., número 80, al-
tos. 
17439 21 ag. 
SE AIvQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de San Lázaro, 22 9, entre Ger 
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 
uno para criados, buen patio ,baño 
y demás servicios. La llave en los 
altos. Informan: 5a., número 43, 
Vedado. Teléfono F-1041. 
17431 ft 25 ag. 
SE ALQUILA ' E L ZAGUAN DE 
la casa San Miguel, 62. Si convie-
ne al inquilino podrá correr con to-
da la casa. Tiene grandes habita-
ciones altas y bajas. Dan razón en 
San Miguel, 86, altos; de doce a 
tres. Teléfono A-6954. 
17438 27 ag. 
S E ALQUILA 
en 13 centenes, el piso bajo de 
l a casa Perseverancia, n ú m e r o 
12, fachada elegante de cante-
r í a , a una cuadra d e l " M a l e -
c ó n ; " t ione cuatro cuartos, sa-
la , comedor .baño m o d e r n í s i m o , 
cuar to do criado y su b a ñ o co-
rrespondiente. I n f o r m a n : Cu-
ba, 66. 
17464 25 asr. 
Se a lqu i l an frescas y ven t i l a -
das casitas, desde 18 pesos has-
t a 26 pesos moneda o f i c i a l . Be-
l a s c o a í n , 124. T e l é f o n o A-4444. 
17434 21 aff. 
En la Loma del Mazo 
Víbora, calle O'Farril, número 
44, se alquila una preciosa casa 
muy barata, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio; 
y al fondo se alquila 1 cuarto, muy 
barato, entrada Independiente. I n -
forman en la bodega. Tejadillo, 68. 
17484 25 ag. 
Casitas frescas y vent i ladas 
en la calle de B e l a s c o a í n , entre 
Campanario y Clavel , desde 26 
hasta 37 pesos moneda nacional 
Con tres y cuatro habitaciones, 
sala, comedor, saleta, y servicios 
sanitarios. Informes en Belas-
coa ín , 124. ' in t igno . Te l . A-4444. 
17433 21 ag. 
EN LA VIBORA, SE ALQl H A 
la casa Lawton y Santa Catalina, 
propia para mucha familia com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, gran comedor, patio y traspa-
tio, servicio con bañadera. Precio: 
ocho centenes. 
17437 25 g. 
EN 33 PESOS, SALA, SALETA, 
tres habitaciones, amplio baño y 
cocina, patio y traspatio, claridad y 
ventilación. También un alto y otro 
de esquina. Aramburu, entre Con-
cordia y San Lázaro. 
17491 25 ag. 
Neptuno, núm. 185 
y Crespo, 21, altos 
Se alquilan estas casas, compues-
tas de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor al fondo, doble servicio de 
familias y criados. La llave en la 
misma e informan: Sola y Pessino, 
Hbana, 91. Teléfono A-2736. 
17457 25 ag. 
EN 8 CENTENES CADA UNO, 
ee alquilan el alto y bajo de Espada 
7, entre Chacón y Cuarteles. Infor-
mes en las mismas. Dueño: de 12 
a 2 en San Lázaro, 246. Teléfono 
F-2505. 
EX SESENTA PESOS CY. SE al -
quilan los espaciosos bajos de la 
casa Belascoaín, número 12 3, pro-
pios para familia de gusto. Llave 
en los altos. Informes en Teniente 
Rey, número 30. 
, 19491 21 ag. 
EJN LA VIBORA. SE ALQUILA 
la casa número 5 de la calle San 
Mariano, Inmediata a la Calzada, 
con sala, dos saletas corridas, cin-
co cuartos, patio, dos traspatios, 
portal, etc. Llave e informes: Cal-
zada, número 582. Precio: 14 cen-
tenes. 
17465 21 ag. 
SE ALQUILAN A l X A OUA-
dra de Belén, los espléndidos altos 
y bajos de Jesús María, 7 3, sala, sa-
leta, comedor y 4 habitaciones. La 
llave en el 62. Teléfono A-8314. Gó-
mez. 
17466 21 ag 
SE A L Q U I L A X DOS CASAS EX 
lo más alto de la calle de Pérez, 
entre las calzadas Concha y Luya-
nó, sala, 5|4, servicios sanitarios 
completos. La llave en la bodega 
"El Ir is ." Informan: Monte, núme-
ro 3, Várela. Teléfono A-5360. 
17468 25 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS í 
bajos de la casa calle Pocito, nú-
mero 26, a una cuadra de Carlos 
I I I , propios para poca familia. La 
llave al lado, bodega; t ambién se 
vende. Su dueño: Carlos I I I , n ú m e -
ro 8-B, altos. -
17472 21 ag. 
SE A L Q L I L A N E N 8 CENTE-
nes, los modernos y ventilados al-
tos de Virtudes, 12 8; compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitaciones 
y servicio sanitario. Llave en los 
bajos. Informes: Animas, número 
113, altos. 
17459 21 ag. 
EN E L VEDADO: QUINTA D E 
Lourdes. Calle G, entre 13 y 15, se 
alquila una casa en $42 americanos, 
en la misma Informan. 
17490 21 ag. 
L X E L PUXTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. A l lado informan. 
17536 27 ag. 
SE ALQUILA EX SANTA I R E -
ne, 4, en Jesús del Monte, a 10 
metros de la Calzada, una casa con 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y tras-
patio, baño y dos inodoros, la casa 
m á s fresca de la Habana. Su due-
ño: Prado, 29, bajos. 
17483 25 ag. 
SE ALQUILA REPARTO SAN 
Mart ín. (Ceiba,) en lo más alto, vis 
ta al mar, por los trenes de Maria-
nao en la Ceiba ,a tres cuadras por 
los de Vedado, en Buena Vista, a 
4 cuadras calles Font y Noguera, 
junto al chalet color pizarra del 
doctor Domínguez Roldán. Sala, 5 
habitaciones con mamparas, mosal 
co, azotea, luz eléctrica, agua Ven-
to, y un solar cercado de 500 me-
tros; todo $30, por años 5 centenes. 
La llave en frente. Informes en Ga-
liano, 138. Teléfono A-2092. Tam-
bién se vende la casa, barata. 
17485 25 ag. 
SE A I Q U I L A O SE V E N D E L A 
elegante, fresca ,espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para familia de gusto, eivventa 
$27.000. Máximo Gómez, número 
62, Guanabacoa. 
17453 1S S. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Ancha del Norte, número 35, ca-
paz para una regular familia. Pre-
cio: $75 moneda oficial. Informes: 
Prado, 111. 
17458 21 ag. 
S E ALQUILA 
La hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa, propia pa 
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras, crías, etc. Cuenta 
con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para' informes: José 
Bolado, San Pedro, número 6, Ha-
bana. 
17457 1 S. 
SE ALQUILA LA BONITA CA-
sa Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia, o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. La llave 
en la panader ía esquina a Rayo. 
Inform: .1. M. Mantecón. Obrapía, 
número 94. 
17505 22 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la casa 9, número 173, 
y 175, entre J e I , por quince cen-
tenes, con jardín, sala, saleta, sie-
te cuartos, traspatio, comedor, etc. 
Informa el señor Mego, en Cuba, 
17, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
17500 25 ag. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE 
de Marte, se alquilan, en C34 cy., 
los bajos de Corrales, número 47; 
y en $31-80 los altos del último pi-
so, tienen sala, saleta y dos cuartos. 
La llave e informan: Monte, 43. 
17280 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODIORXOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 65, 
con las comodidades siguientes: sa-
la y saleta corrida, cuatro habita-
ciones y dos servicios sanitarios a 
la moderna. Informes: Teléfono 
A-2266. 
172 91 22 ag. 
OJO: SE ALQUILAX LOS A M -
plios, ventilados y cómodos bajos 
de la casa Reina, número 89. I n -
forman en los altes. 
17298 26 ag. 
S E ALQUILAN 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
instalación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. La lla-
ve en la vidriera de en frente. I n -
formarán en la misma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, nú-
mero 3. café "Biscuit," a todas ho-
ras, señor Barbarrux. 
17306 20 ag 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila un gran local. Habana, 108.. 
cuadra y media de Obispo. En la 
misma se vende un mostrador con 
vidriera. 
17309 24 ag. 
M u y b a r a t a 
Se alquilan los bajos de Corra-
les, 105, con cinco habitaciones. La 
llave e informes en los altos. 
J ~ 314 __2 4__ag. __ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Progreso, 30, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, y demás comodidades. 
Precio: ocho centenes. La llave e 
Informes en O'Reilly y Villegas, 
camisería. 
21 ag. 
LINDÁ ( ASA: BE ALQUILA en 
el ar is tocrát ico faubourg del Ce-
rro, la casa Domínguez, 13, con 
portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos corridos, comedor al fon-
do, gran patio, jardín, dos baños, 
dqs servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaicos loza por tabla. Lla-
ve e informes: número 11. 
17514 31 ag. 
SE ALQUILA PARA KIOSOQ, 
cinematógrafo, cafe-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u otro 
establecimiento o industria, el so-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó. Hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches del Luyanó en esa esquina. 
Es tá yermo e informan Antonio 
Rosa, Cerro, número 613, altos, 
quinta "Las Culebras," de 12 a 1 
del día y de 7 a 9 de la noche. 
17299 24 ag. 
SE ALQUILA LA QUINTA AR-
menteros, en la Ceiba, té rmino M u -
nicipal de Marianao: Calzada, nú-
mero 93, esquina a Armenteros, 
acabada de pintar, alta y fresca; tle 
ne pisos de mármol en el portal, 
sala, comedor y primer cuarto, 
ocho cuartos corridos, un baño y 
dos duchas, dos patios, caballeri-
zas y varios cuartos y dependencias 
de criados; amplia cochera o gara-
ge; en 10 centenes mensuales para 
una familia, pero no para casa de 
inquilinato. La llave en la bodega 
de en frente, e informan Antonio 
Rosa, Cerro, 613, altos de la Quinta 
"Las Culebras," de 12 a 1 del día y 
de 7 a 8 de la noche. 
17300 24 ag. 
SE alquiiTax f r e n t e a l 
Colegio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, frecas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de moralidad y sin niños. Todo vis-
ta de calle. 
17301 31 ag. 
SE A I Q U I L A X LOS MODERNOS 
altos del Paseo de Carlos I I I , nú-
mero 8-D, compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos, por el pre-
cio de $48 oro nacional. Informan 
en Belascoaín, 76, a lmacén de ma-
deras. 
17332 26 ag. 
SE ALQUILAX LOS BAJOS D E 
Carlos I I I , número- 8-D, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, 
por precio de $36 oro nacional. I n -
forme en Belascoaín, 76, a lmacén 
de maderas. 
17333 26 ag. 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se alquila la bonita casa de dos p i -
sos, construida a la moderna, de 
Amistad, esquina a Barcelona. I n -
forman en el segundo' piso. Puede 
verse de 9 a. m. en adelante. 
17321 20 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llave en el 185. 
17360 20 ag. 
REINA, 36, ALTOS, CERCA San 
Nicolás. Sala, comedor, tres habi-
taciones, fresca, limpia, tranquila, 
7 centenes. Depósito o fiador. I n -
forman en la misma. Teléfono A-
2250. 
16387 22 ag. 
E X 8 CEXTEXES: SE A L Q E l -
la !a casa Ancha del Norte, 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, baño y sótano para criados. La 
llave en el 120. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
17147 24 ag. 
E X TRECE CEXTEXES: SE al-
quila los altos de la casa P r í i ' v p o 
Alfonso, 149, esquina n Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden v^rse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso. S. en C, Lampa-
ril la, número 4. 
17228 29 ag. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA 
con 3 departamentos, puerta a la 
calle, buen patio, 7 luises; sirve pa-
ra modista, sastre o cosa análoga, 
en la misma se alquilan habitacio-
nes. San Miguel, 84, próximo a Ga-
liano. 
17205 22 ag. 
SE ALQUILA LA ESQUINA del 
Paseo d i Carlos I I I , número 8, ba-
jos, compuesto de sala, comedor y 
dos cuartos, por precio de $40 oro 
nacional. Informes: Belascoaín, 76, 
a lmacén de maderas. 
17334 26 ag. 
VEDADO: SE A L Q U I L A X I X 
alto, calle H y 21, en 10 centenes; 
diez departamentos, concreto mo-
derno, y un bajo, en siete centenes; 
servicios, bodega, informan o Ga-
liano, 35. 
17331 24 ag. 
VILLEGAS, 22: SE ALQUILAX' 
estos hermosos y modernos altos, 
casi esquina a Empedrado, por don-
de pasan t ranvías de todas las lí-
neas. La llave en los bajos. Infor-
mes: Estrada Palma, número 3. 
17335 20 ag. 
SE ALQUILAN, ESPLENDIDOS 
altos. Factoría , 56, en los bajos dan 
razón. 
17328 26 ag. 
EN X LPT UN O, 16, ENTRE Con-
sulado e Industria, se alquilan unos 
altos, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y demás comodidades, 
todo muy espacioso. 
17371 24 ag. 
SL ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, húmero 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
17265 19 ag. 
SE ALQUILA E X 5 CEXTEXES, 
la casa Esperanza, 140, próxima a 
Cármen, sala, comedor y tres habi-
taciones, acabada de reedificar. I n -
formes: Riela, 2, barbería. Miguéz 
17206 i g ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Reina, 126, 
esquina Chávez, con sala, antesala, 
comedor, ocho cuartos, do sbaños y 
tres cuartos y baño para criados. 
Informan en la misma. 
17106 20 ag. 
SE ALQUILA EN $42-40 ORO 
español, la casa Marina, 10-B, por-
tal, sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baños, patio, etc. La lla'-o 
en el 10-A. Informes: García Tu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 
17220 22 ag. 
UX ESPACIOSO SALON, so-
bre columnas ,con seis cuartos, de 
nueva construcción, comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, mueblería u otros análo-
gos. Se alquila en Jesús del Monte, 
número 156. 
16S71 2o ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 , 1 I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C ^ 2 6 ln . „ a 
VIBORA: REPAKTC MEXDO-
za. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, ae alquila la moderna casa con 
. ja rd ín frente y costado ,sala, sa-
leta, %, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio. La llave 
en A-ente. Informan en Jesús del 
Monte, 398. Teléfono 1-2630. 
16327 19 ^ 
E N 9 CENTENES, SE ALot 
lan los ventilados altos de ^* 
les, número 71, con entrada^* 
dependiente, a una cuadra del 
que, sala, saleta, cuatro cuaPar* 
cocina, servicios, terraza y iU2 
trica. En los bajos la ll?ve ^ 
17214 
SE AIXJUILAN LOS H E R M r J > 
altos de Factor ía , 72. con toda i * 
comodidades necesarias; sala,8 
medor y tres cuartos grandes p0' 




VEDADO: CALLE 17, núnT^ 
319, entre B y C. Se alquila uiiT? 
to moderno e independiente, p 
ció: $60 moneda oficial. Llave e 
formes en el 317 
17361 
Prado, n ú m . 25 , altos 
Se alquilan estos espaciosos y »i 
gantes altos, con todas las conifJn' 
dades y servicios modernos. Inf • 
mes en San Juan de Dios niíJ?N 
ro 25: de 1 a 3 p. m. Ql 
17362 24 
16781 
SE A L Q I I L A L A CASA CALLP' 
Quinta, número veinte, esquina 
G, Vedado. Informan en a misma 4 
1'343 2i ag'. 
SE ALQUILA LA CASA TRo 
cadero, 7 7, bajos, entre Blanco 
Aguila, con gran sala, dos buennl 
cuartos, espaciosa cocina y COn, 
dor, muy clara y ventilada; servi' 
cios sanitarios modernos, pisos d" 
mosaicos. Para enseñarla hay Un? 
persona en ella, de 8 a 10^, de j : 
mañana y de una a tres de "la tar̂  
de. Para informes, a todas hora» 
en la peletería "E l Siglo", Belas-
coaín y San José. Teléfono \-4(Uc' 
17279 i g 4 ^ -
C o m p o s t e l a , H 7 
Se alquilan los altos y bajos d» 
esta casa, propia para almacén, ju» 
tos o separados, entre Muralla 
Sol. Informan: López, Oña, O'Rei. 
Uy, 102 altos. Teléfono A-S980, l 
Nazabal, Sobrino y Ca., Muralla y 
Aguiar. Telefono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, con sa-
la, cuatro cuartos, dos baños y co-
medor. En 11 centenes. La llave en 
la bodega de Manrique. Informan: 
López, Oña y Ca., O'Reilly, 102, aK 
tos. Teléfono A-8980 ,y Nazábal, 
Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860, 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. Llaye bodega de 
la esquina. Informa: López, Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-SSgj 
y Nazábal, Sobrino y Ca., Muralla 
y Aguiar. Teléfono A-3860. 
Consulado, 20, altos 
Se alquilan estos altos, a media 
cuadra del Prado, con sala, antesa-
la, gabinete, cuatro cuartos, come-
dor y cuartos de criados, en 24 
centenes. Llave en los bajos e In-
forma: López Oña, O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8980, y Nazábal, 
Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
Galiano, 27 , altos 
Se alquilan estos altos, entre Ani-
mas y Lagunas, con sala, comedor 
y cinco cuartos. La llave en los ba-
jos. Precio: 9 centenes. Informan: 
López Oña, O'Reilly, 102, altos. Te-
léfono A-8980; y Nazábal, Sobrino jr 
Ca., Muralla y Aguiar. Telifono 
A-3860. 
3860. 
17157 a 61 28 a». 
78, Compostela, 78 
Se alquila esto amplU 
y hermoso local pars 
cualquier clase de al' 
m a c é n , en el mismo ¡n 
forman. 
17175 28 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DB 
la. casa Maloja, esquina a San Nico-
lás, números 67 y 6 9, propias par» 
familia de gusto, por ser muy fres-
cas y de construcción moderna. I l 
forman: Maloja, número 71, C»-
siano Moreda. 
17188 21 ag. 
L E A L T A D , 8, BAJOS. EXTRA* 
da independiente, sala, cuatro ha-
bitaciones, con vista a la calle, co-
medor, baño y 2 inodoros, fresco* 
claros y a 8 pasos de San Lázaro. 
16919 20 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODEB* 
nos altos de San Miguel, 44, can 
sala, antesala, cuatro cuartos, ga* 
bínete toilet, cocina, escalera d« 
mármol , toda de cielo razo, ga* 
y electricidad, en $63 moneda ofi-





En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua 
dra del parque y acera de la brisai 
se acaban de construir unas precio* 
sas casas modernas con su P0"3' 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, Pa"°..„ 
bien 
todo traspatio, todo muy claro y ventilado; precio: 7 centenes; 
está elegante y tiene luz eléctr':^ 
hay una casa con garage. El Pre.^ 
de esta y demás informes en i 
mismas. Si hay comprador » 
bien se venden. „ „ 
17238 I9 
ALQUILO LOS BAJOS S l T l g 
17, entre Rayo y Angeles, mea 
cuadra del t ranv ía ; sala, corneô  
tres cuartos. La llave en los * tr# 
Informan: 3a., número 403, 
4 y 6, Vedado. . „ 
1 í 0o6 
SE A L Q U I L A X LOS ALTOS 
Aguila, 2)T y 263, cada uno con ^ 
la, comedor, 2 cuartos y 'J00 jjg. 
azotea, insta.acló». eléctrica. ^ 
t rucción moderna. Precio^ *ó gU 
da uno. Las llaves en la Fono 
dueño: San Miguel, número i * -
Jos. „ , a|. 
17102 
S E A L Q U I L A 
en $95-46 e! P ' ^ 0 A f \ í 
cipal de O'Reilly,.48,' 
forman en los bajos,?,, 
nadería «'La Catalana 
19 aei^ 
16374 - - ^ í 
SE A L Q U I L A X : LOS A ^ z " d» 
bajos de la casa número - y^r 
la calle de Neptuno, eDl !L fre*' 
qués González y Oquendo. su ^ 
eos y espaciosos. Tienen ^edor . 
leta, cuatro habitaciones ^ crlft. 
buen baño, habitaciones áertiOf > 
dos y servicios sanitarios £ # 9«.| 
Informan en ^ " ^ P e í f u m e ^ i 
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. G O S T O 19 D U I t f i o . D I A R I O D E L A M A R t N A 
P A G I N A T R E C E 
b ALQIILA MUY BARATA 
90, l a casa Zoquelra, 10-4, es-
a Saravia, propia para esta-, l 5 a 
•ficimiento. con serfs puertas a la 
•ne Informan en el n ú m e r o 100. 
1.3.* 20 ag. 
ALQX.n- iA U N L O O A L P A -
^ , c a r n i c e r í a o puesto de f ru t a s ; 
^ O S r ^ S . i v barato. I n f o r m a n : bodega. 8 é p -
B .̂VIíQUUíAX PARA PERSO-
^ j de gusto, dos casas altas, bien 
Jjuadas, c ó m o d a s , de m u c h a ven-
a c i ó n y baratas; Uenen cinco 
artos. Jesiis del Monte, 156. I n -
"riTian: Monte, 35 0. 
J68T2 20 ag. 
"gE ALQUILAN, LOS HERMO-
al-os de Bernaza, 58. Informan 
^ j í o n s e r r a t e , 117. 
16781 19 ag. 
ge aIjQutlav l o s bajos de 
capa San M i g u e l , 49, compues-
f de sala, « a l e t a , cinco hab i t ac lo -
l í g ran cuar to de b a ñ o y buen 
Ljylcio sani tar io . L a l l ave en " L a 
C¿ra." I n f o r m a n : M u r a l l a , 53. 
"7061 22 as-
I^ES DIEZ CENTENES 
/ 
I I ..acioso s a l ó n de columnas de 
Eerro. p rop io pa ra comerc io o ga-
-ee L a l lave en el 2 94. I n f o r m a n : 
J d a . 72. 
17108 "2 ag. 
l a casa Monte, 
S E A L -
292, con 
p?; 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S M O -
jerna?. con f ren te a l a br isa ; t i e -
•en sala, saleta, comedor. cinco 
«jartos y b a ñ o , en la cal le M, n ú m e 
» 30, Vedado. 
1721S 2 2 ag. 
-gE A L Q U I L A N E N M O D I C O 
*reclo, los modernos y vent i lados 
titos de la- casa B lanco n ú m e r o 30, 
I grandes habitaciones, sala, come-
4or, doble servicio sani tar io . L a 11a-
re en la bodega esquina a Troca -
I n f o r m a n en Gal iano y San 





A L Q U I L A Ñ L O S M O D E R -
OOS y elegantes bajos de San Mi-
luel. n ú m e r o 210-A. L a llave en 
H Juguetería de B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 24-A. Informan: en Obispo y 
jjonserrate, n ú m e r o 70. T e l é f o n o 
número A-2931. 
17240 22 ag. 
VP^DADO: S E A L Q U I L A L A OA-
m ,calle quinta, n ú m e r o 99, entre 
I y' 8, con jardín , portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, dos ser-
Ticios, patio y cocina. Informes en 
el 101-
17155 2 lag . 
SE AIyQULAN LOS MODER-
nos bajos de Galiano, 15, con gran 
sal¿n, ocupado con armatostes, 
propios para s o m b r e r e r í a y que se 
Tenderían en proporc ión , dos cuar-
tos grandes, cocina, gabinete tol-
let, dos patios y toda cielo raso, gas 
» electricidad. I n f o r m a r á n : San N i -
colás, 12 2. T e l é f o n o A-136 9. 
1717 8 21 ag. 
R Y A N O : R E F O R M A 67 Y 71: 
8e ailquila esta bonita ca~a de m a m 
portería, con sala, comedor, dos 
grand-js cuartos, patio grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa -
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
$17.000. Informan a l lado, en el 73. 
E. T. Hevla. 
16380 : 28 ag. 
E \ 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos de J e s ú s 
María, n ú m e r o 7. L a llave enfren-
te, en el n ú m e r o 6, bajos. Obispo, 
87, informarán. T e l é f o n o 1-1377. 
17099 20 ag. 
V I B O R A : S A N F R A N C I S C O , 39, 
•ntre Buenaventura y San Lázaro , 
bajos, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, t e n a z a y traspatio. 7 cen-
tenes. 
17 22 ag. 
B e l a s c o a i n , n ú m . 4 - 8 
entre ¿ a n j a y San José , se alquila 
un hermoso ^ fresco alto, con todo 
•1 confort L-oderno, propio p a r a 
familia de gusto, se compone de 
hall, e sp léndida sala, recibidor, 5|4, 
una habi tac ión para criados, a m -
plia, cocina, baño y doble servicios 
•anitario. L a llave e Informan en 
Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
17064 20 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R -
QUés de la Habana esquina a O ' F a -
rrll, acabada de pintar y con todos 
Ms adelantos modernos. Informan: 
Machín, Mural la 8. 
17242. 22-ag. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos San Miguel 40142 con sala, 
comedor, cuatro cuartos y buen ba-
fio. L a Uavj en los bajos. Informa: 
«achín. Mural la 8. 
17241. 27-ag. 
$21-20 A P E R S O N A C U T D A D O -
Moreno, 39, Cerro . Portal , sala, 
comedor, %, cocina grande, patio, 
traspatio, servicios, etc. Informan: 
«Onto, 503. T e l é f o n o A-3837. 
17057 20 ag. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L N U E -
Vo. con todo los requisitos exigidos 
Por el Departamento de Sanidad, 
con 20 caballerizas, dos corrales y 
Qe,más servicies, propio para un 
^an establo, en Sitios, entre Subl -
[*na y Arbol Seco. Informan de 8 
1 l- en Amistad, n ú m e r o 85. 
J¿055 23 ag. 
se a lquuja l a b o n i t a c a -
Paula, 19, sala ,6aleta, cuatro ha -
"aclones y aervieios sanitarios mo 
?*"io. Nueve centenea L l a v e en la 
rosega. Informan: San Francisco , 
25. Víbora. 
20 ag. 
ba) AI>0: S E A L Q U I L A N L O S 
70 v 70* 1«. - « a calle 12. n ú m e r o s 
í u ¿ 72' entre L í n e a y Calzada; com 
vj ' t0 de sala, saleta, cinco cuartos, 
£ n o . cuarto do c i a d o s y b a ñ o . L a 
1 _ 
15341 
lnfntJn la b 6 ^ ^ de la esquina, 
i . Tí1111 Por T e l é f o i o A-4421, de 
* 11 7 de 2 a 4. 
2 3 ag. 
»o ^ 1LQUI]LA ^ P H I M K R P í -
cíntH casa 0'RelHy, 98, muy 
Pro^l ' entre Vi l l e sas y Bernaza , 
ion*. Para 0flclnaa o familia, I n -
•1 AToo An lo* h^os- P(>r t e l é f o n o , 
19 ag. 
^ m L ? ? 0 O R O ' S E A L Q U I L A N 
a d l ^ l n o s baj03 de E s p a d a . 31. 
Ponen ? 0,s del t r ^ ^ Y ** com-
^ y h ^ l a • ^ e t a , cuatro cua.T-
l*do p ^ s o c i o s . L a llave a l 
17151 rorman en Concor l la , 18. 
21 ag. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
^Ispo1 •^eJor punto de la Habana, 
Xart^ ,3, á o s Puertaa del B a n -
r0?LO,na1' ** alquila un m a g n í -
^ e r a , Con todo el f^nte de v l -
l!lstaiac,rtneVff y todos los enseres. 
In fo í^ c l é c t n c a , etc. E n el mía 
17075 rlnan' a t<yáas horaa-
^ 20 ag. 
P a r a G a r a g e 
^ ^ I w a l q u í l a l a ̂  Agular, 
¡ 17078 Reina' 129. altoa 
11 SfTt í í *• 
^ ̂ e V c o s ^ u ? ^ L O S H E R M O S O S 
^n J ^ u U 0 L f 6 Monte-e8qulna ^ 
Í0s- etc " ' ^ a' ^ m e d o r . 10 cuar 
l ^ o L a iPa 0pla para famil ia de "-r'2 4 p-i, iVe en el bajo. Tel í 
17I3É PrecIo: 16 centenes. 
21 ag. 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O R Q A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A N E n i A S T E N L \ y sus C A U S A N T E S es siempre vencida. E l oero-
Dro y nervios recuperan su natural e n e r g í a y vigor; el corazón regula sus 
funciones, el D E C A I M I E N T O S E X U A L recobro su natural virilidad v no 
í ^ v ^ T o T 6 lndl(lue E N F L A Q U E C I M I E N T O . D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
~ £ r I M T E X T O ' etc-' Q"* 88 rcs ls t* . De venta en r - o g u e r í a s y b o ü -
caa. D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S T P A R A S I E M P R E D L V -
rreas C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O T X . 
T E S T I N A L , P U J O S , C O L I C O S Y D I S E N T E R I A . 
J A M A S F A L L A N : sea cualquiera la causa u origen del padecimiento 
S I E M P R E T R I U N F A N , porque o b r a n con m á s actividad que n i n g ú n otro 
preparado.—Venta. F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . Belascoain 117 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
MUIAN Y VILUNUEVA 




$ 1 . 1 0 . 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U T -
l a n los altos, indepen . l l e ' t e s . de 
Concordia , 150-B y 150-C, entre 
Oquendo y Soledad. L a l l ave en la 
bot ica . I n f o r m a n : Concordia , 61 . 
17103 30 ag. 
S E . A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Industria, n ú m e r o 75, cons-
t r u c c i ó n moderna y p r ó x i m o s al 
Prado. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Neptuno. 96. 
" E l Nuevo Parlamento." 
17075 20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S xJOS M O -
dernos altos de Habana. 60 y 60-A. 
entre C h a c ó n y Tejadil lo, junto al 
Obispado. L lave en la bodega. I n -
forman: Neptuno. 33. T e l é f o n o A -
1835. 
17101 20 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA, M o -
derna, con jardín , portal, sala. 3 
grandes cuartos, comedor; en la ca-
lle Diez, casi esquina a 23. Gana: 
$26 oro oficial. Informan: T e l é f o -
no F-1659. 
17096-97 20 ag. 
S i ; A L Q U I L A , EN 9 CEXTE-
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, n ú m . 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y b a ñ o ; la llave en los 
altos. 
17041 21 ag. 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo má,s alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas las comodidades. Infocmee: 
Mural la y Bernaza. Te lé . A-7138. 
16745 17 og. 
S E A L Q U I L A C H A L E T , C O N 
todas las comodidades, garage, et-
cétera , situado en el "jiejor punto 
de la Avenida E s t r a d a Pa lma, es-
quina a O ' F a r r l l l . ( V í b o r a . ) Infor-
man: Monseirate, 2. 
16845 24 ag. 
A L Q U I L O : L O S M A G N I F I C O S 
altos de Prado 33, acabados de re-
construir. Informan en los bajos y 
t e l é f o n o F . 2127. 
3 6956. 20-ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Industria, n ú m e r o 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cr ia -
dos. Sala, antesala y comedor. Ins-
t a l a c i ó n moderna, agua callente y 
gran baño . L a llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto , ' 
C 3436 I n . 1 ag. 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de C a m p a -
nario y C o n c e p c i ó n de la V i l l a . 
Son de c o n s t r u c l ó n reciente y pre-
sentan un frente de coLoimnas y cor 
tinas de hierro de 21 metros. Infor-
man: B e l a s c o a í n , 22 7. T e l é f o n o 
A-1463. 
16 83S 22 ag. 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de A n c h a del Norte 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna. 
16921 20 ag. 
S E A L Q U I L A 
para comisionista, el alto de A m a r -
gura, 28. E n la misma Informan. 
16932 18 ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A O A -
sa I , n ú m e r o 8 3, entre 9 y 11, con 
jardín , sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-2964, s e ñ j r 
Mego. 
16922 18 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
M a g n í f i c a s y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frento a l parque 
de San J u a n de Dios. 
16058 81 s. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
moderna casita de Melreles, 4, a l 
fondo del c a f é que es tá en el pa -
radero del t r a n v í a en Palatino. L a 
llave está, a la otra puerta. 
16451 20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
l í a 4. Informan en San Rafael , 8, 
s o m b r e r e r í a " E l Louvre ." 
15493 30 ag. 
SE ALQUILAN, EN DIEZ CEN-
tenes, los hermosos y ventilados a l -
tos de la casa Principe Alfonso, 
413, con sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o e inodoro separados, para la 
famil ia y criados. Informan en los 
bajos. 
16877 20 ag. 
E n C a s a 3 ¡ a n c a 
Se alquila una hermosa, casa, pro-
pia para establecimiento, con trea 
hermosas habitaciones a l fondo; ue 
venden los armatostes y enseres 
que esí i -n en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan: Mural la . 8, sas trer ía . 
1678W 24 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 32 y 34, barato y de gran 
apariencia. L a llave en los bajos e 
informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
16771 29 ag. 
Para Almacén o Empresa 
A g u a c a t e 132 e n t r e S o l y M u - ' 
r a l l a S e a l q u i l a u n h e r m o s o lo -
c a l m u y v e n t i l a d o d i v i d i d o e n 
d e p a r t a m e n t o s , l l a n t a b a j a . 
V i s t a a l a c a l l e cj-i pa t io . M u -
c h a l u z n a t u r a l , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r e m p r e s a u o f i c i n a d e 
negoc ios . 
3555 15(1.—7. 
LOMA DEL VEDADO, CALLE 
E . entre 15 y 17. E s p l é n d i d a casa 
r e c i é n fabricada, confort moderno; 
grandes sa laj , 11 cuartos, 3 baños , 
4 Inodoros, garage, etc. Informes: 
F , 148, entre calles 15 y 17. 
17025 19 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos altos de l a pe l e t er ía " L a L u -
cha," Agui la y Estre l la . Informan 
en l a misma. 
C 3684 j 9d-12. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Merced, n ú m e r o 6 3, anti-
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios. L a llave all í . Informes: T e -
l é f o n o A-4296. Egldo, 4 . 
16992 20 ag. 
EN VEINTE Y TRES PESOS 
oro e spaño l , se alquila la espaciosa 
casa Carmen, n ú m e r o 47, p r ó x i m o 
a Vives. Su d u e ñ o : Castillo, n ú m e -
ro 46. 
16392 19 ag. 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partamentos de ana o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada habi tac ión , 
todo este servicio sanitario 
so hal la instalado en un 
T I p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
T I cada departamento, con 
a^rua caliente todo el a ñ o . 
Luz e l éc tr ica y servido de 
elevador d í a y noche, m u -
cha vent i lac ión y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n genwal con 
todos los tranvías . Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
16189 |1 a » 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I I I C Q S 
P I D A L O S X L A 
C A S A T U R U L O 
Representaciones e lc luaivas de los principake fabricantec de los 
productos1 q u í m i c o s que importamos 
S U R T I D O C O M P L E T O D E „ 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U E C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G ( V 
M A S , C O L A S P M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u l L T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
" L A C R I O L L A " 




DEPART AMEN TOS A $25 Y $30. 
; E n 17 y 4. Vedado,) se alquilan con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro, luz e l éc t r i ca v cie-
lo raso. L a llave e Informes en l a 
tnlsmn. 
137.72 29 ag. 
EN SAN RAFAEL, 14, ALTOS, 
se a lqu i l an habitaciones con vis ta 
a la calle e inter iores , con y s in 
muebles; en la m i s m a se s i rven co-
midas. Una cuadra del Parque Cen-
t r a l . 
17426 25 ag. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E L 
p a í s , de med iana edad, p a r a a y u -
• dar y que sepa coser a mano. Tres 
luises y r o p a l i m p i a . San M i g u e l , 
164. 
m r s 2 i . ag. • 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E O H J 
Carlos m , n ú m e r o 6, por P o d t o 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A , esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382, Vedado. 
¡ B u r r a s criollas, todas del pata 
1 Precio m á s biarato que nadie. Ser- _ 
rielo a domiciHO, tres veces a l d ía . " 
¡ L o mismo en l a H a b a n a que en el -
Cerro, J e s ú s del Monte y en la V í -
bora. T a m b i é n se alquilan y r e n -
den burras parida». S í r v a s e dar kw 
[ avisos l lamando a l T e L A-4810. " -
16178 81 a* . 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las como-
didades po r poco d inero . B a ñ o p r i -
vado, agua caliente, luz e l é c t r i c a y 
sen-lelo de elevador toda la noche. 
Cafó y Res tauran t en los bajos. 
16189 31 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C o n -
sulado, 91 y 9 3, de alto y bajo, de 
gran e x t e n s i ó n y propia para una 
gran industria. H a estado ocupada 
por f á b r i c a s de tabacos, para lo 
que tiene Inmejorables condiciones. 
L a llave e Informes: Manteca, C u -
ba, 76-78. 
16773 29 ag. 
AVISO: A LOS COMERCIAN-
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, bajo contrato de arrenda-
miento ,€n punto comercial, en ven-
t a j o s í s i m a s condiciones. San R a -
fael, n ú m e r o 40. 
16910 25 ag. 
A LOS COMISIONISTAS: SE AL-
qullan buenos departamentos, pro-
pios para almacenar m e r c a n c í a s .en 
O'Reilly. 22, altos. Alquiler suma-
mente m ó d i c o . 
17442 25 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
" P A L A C I O V A N D E R B I L L " . flO-
t e l , casa nueva, de cua t ro pisos, ha-
bitaciones elegantemente amueb la -
das con b a l c ó n a la calle, luz -jléj,-
t r l c a y t imbres . T e l é f o n o A . 62<tl. 
B a ñ o s de agua cal lente y f r í a , $'Aú 
al mes; por d í a s $1.25. Consulado y 
Trocadero, 77, a l lado de J o s é M i -
guel G ó m e z : Venga a ver lo . 
16960. 20-ag. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y C O -
i medor, con vista a la calle. V i -
llegas, 97, altos. 
17144 19 ag. 
O J O : QUIERE USTED VIVIR 
con comodidad, frescura, y en casa 
h ig i én i ca , vea los modernos altws 
del primer piso de San Rafael , n ú -
mero 120%, esquina a Gervasio; 
tienen tres habitaciones ,sala y sa-
leta, en la p o r t e r í a de la misma i n -
forman. 
17168 23 ag. 
S e a l q u i l a , S a n I g n a c i o , 87, 
e n t r e M e r c e d y P a u l a , a m p l i o 
y c ó m o d o a l m a c é n de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n . R e ú n e todos lo¿ 
r e q u i s i t o s de s a n i d a d ; s o l a m e n -
te c o n c o n t r a t o . P r e c i o : $150 
m o n e d a o f i c i a l . I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a , 50. 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de la casa C u -
ba. 69, entre Teniente Rey y M u -
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor,, baños , servicios, seis cuar 
tos y dos m á s en la azotea, z a g u á n . 
Informes: Mural la , 16. T e l é f o n o 
A-2.)S8. 
16971 26 ag. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 ag 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
altos de la casa Santa Rosa, n ú m e -
ro 29. I n f o r m a r á n en Infanta, 62, 
f á b r i c a de chocolates " L a E s t r e -
l la." 
16907 25 ag. 
Gran Hotel "AMERICA" 
. Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Te lé fono A-2S9C. 
16183 31 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especial idad en cuadrillas de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
GO. 
16190 81 ag. 
EN CASA RESPETABLE SIN 
niños , se alquilan dos magní f icas 
habitaciones altas, con ba lcón a la 
calle, en 3 centenes cad.- una. H a y 
luz e léctr ica y t e l é fono . Industria, 
62, altos, esquina a Trocadero. 
17494 25 ag. 
EN CASA RESPETABLE Y DE 
moralidad, se alquilan dos habita-
ciones, amplias y frescas. L a m p a r i -
lla, 78, altos, entre Bernaza y V i -
llegas. Se cambian referencias. 
17478 21 ag. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones, muy frescas, piso mosaico, 
a persona sola sin niños , juntas o 
separadas. Precio: 10 pesos, cada 
una. Casa de F a m i l i a . Muralla, 22, 
altos. 
17455 22 ag. 
S E N E G E S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
reglas; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle, de tres lulses a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía , 
94-98. J . M. M a n t e c ó n . 
17504 22 ag. 
S e s o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p r á c t i c a s e n 
l a c o n f e c c i ó n d e p r e n -
d a s d e m a n g a s . B u e n o s 
s u e l d o s . " A n t i g u a C a s a 
d e J . V a l l é s " , S a n R a -
f a e l e I n d u s t r i a . 
14568 24-ag. 
Edificio para Oficinas 
E l p r i m e r o que se h a cons-
t r u i d o en l a H a b a n a e x p r e s a -
m e n t e p a r a o f i c i n a s , a l est i lo 
a m e r i c a n o . C i n c o p isos , d e p a r -
t a m e n t o s f r e s c o s , e l e v a d o r , ser -
v i c i o comple to , s i t u a c i ó n c é n t r i -
c a p a r a e l c o m e r c i o A G U I A R 
116, e n t r e T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s e n e l m i s -
mo . 
15368. 26 agt . 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l í i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i n i i i i i i 
H A B I T A C I O N E S 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad. 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 
17567 17 S. 
S E A U Q L I L A I N A H A B I T A -
c lón , planta baja, con luz e léctr i -
ca, a hombres solos. L a m p a r i l l a , 58, 
café . 
17540 22 ag. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S ha -
bltaclones en Reina, 19, altos, fren-
te a la Plaza del Vapor. Asimismo 
se alquilan grandes habitaciones en 
San Rafael , 99 y 101, altas y ba-
jas. I n f o r m a r á n en las mismas. 
175.88 28 ag. 
G A L I A N O , 118, A L T O S , A L Q U l -
lo dos habitaciones, frescas y cla-
rltas, a dos centenes y con mue-
bles, catorce pesos con luz y limpie-
za, para hombres solos o matrimo-
nios sin n iños . Te lé fono A-8361. 
17231 22 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
S A L A , con dos persianas al frente, 
y pisos de m á r m o l , para oficinas o 
bufete de'abogado. E n lavutsma una 
esp l énd ida h a b i t a c i ó n con vista a l a 
calle, para s e ñ o r a s solas. Punto 
céntr ico . Informes en Egido, n ú m e -
ro 6, altos. 
17339 . 21 ag. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
P r á x i m a a l Prado, de esquina, 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to-
da alquilada y muy acreditada, 
tiene contrato, se traspasa en bue-
nas condicione!;. Informan: V i r t u -
des, 12, moderno. 
17409 20 ag. 
E N A G U A C A T E , 11, S O L I C I T A 
un matrimonio una criada! de ma-
no, y que sepa coser algo en la 
máquina , traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes y dormir en la casa. 
17591 22 ag. 
N E C E S I T O 100 T R A B A J A D O -
res, para el central "Constancia," 
prefiriendo los que tengan familia 
y sean recién llegados. Sueldo: des-
de 1-10 a 1-60 oro y viajes pagos. 
I n f o r m a r á n en " L a Pa lma," Haba-
na, n ú m e r o 118. 
17572 22 ag. 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con b a ñ o e Inodoro privado, dos 
l alcones a l a calle, amueblada y 
con luz e léc tr ica toda la noche, 
se alquila en $25, otra en $15 y otra 
en $12 cy. " E l Cosmopolita". O b r a -
pía, i l i a una cuadra del Parque 
Central . Te l é fono A-677«, 
17408 20 ag. 
E N Z A N J A , 128. S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano, e spaño la , que 
entienda algo de cocina, que sea 
muy limpia, que traiga referen-
cias de donde haya estado. No se 
quieren novios ni primos. Sueldo: 
3 centenes. 
17570 22 ag. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , C O N 
buena letra e inteligente en c á l c u -
los, para auxi l iar a encargado de 
embarque en una fábrica . Dirigirse 
con referencias al Apartado 654, 
Habana. 
17560 22 ag. 
S E A L Q U I L A O O M P O S T E L A , 64, 
una hab i tac ión alta, casa de mora-
lidad, piso de. m á r m o l . Alquiler $7 
plata. 
17204 ' 19 ag. 
EN REINA, 14. SE ALQUILAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos t n adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condicionas Reina, 49, y R a -
yo, 29. 
16262 2 3. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S : T E -
nlente Rey y San Nico lás , n ú m e r o 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, e conomía , y aseo, hay con vis-
ta a a calle e Interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
4 ' C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. 
Con e s p l é n d i d a s y frescas habi-
taciones con vista iá Paseo del P r a -
do. Buenos b a ñ o s y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
c ̂ merado, con buena comida. P r e -
cios m ó d i c o s . Abonados: $15. C a -
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
m u m 
m á s frescas y v e n t í l a l a s de 
la Habana, en Industria. 124, 
esquina San Rafael , gnndes 
reformas en la misma c^n to-
da clase de con edidades. gran 
baño, s a l ó n y trato esmerado. 
Precios módicos ; se dan y pi-
den referenedaa. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n los f r é c e o s y m o d e r n o s a l to s 
de l a c a s a c a l l e de T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 14, f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de correos y e n l a p a r -
te m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co-
m e r c i a l 
16365 3 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
nuevas, modernas, altos de Maloja. 
105. Precto: $9-48 con luz. T a m -
b ién se alquilan altos de Amargu-
ra . 19%. Precio: 2 centenes. 
16905 20 ag. 
H A B I T A C I O N E S , L A S D E S E A 
usted verdaderamente frescas, a m -
plias y e c o n ó m i c a s , en Habana, 128. 
entre Tenieme Rey y Muralla. C a -
sa moral. 
17019 21 ag. 
15596 25 ag. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A -
mentos. con balcones a l Prado, se 
alquilan a precios de s i tuac ión , a 
personas de toda moralidad. I n -
forman en Cárdenas , 2. esoulna a 
Monta. 
17323 20 ag. 
R E V I L L A G I G E D O , 2 0 
Se alquilan habitaciones a 2 -jen-
tenes y departamentos a tres, es 
casa moderna y en Cuarteles 4, una 
hermosa h a b i t a c i ó n amueblada pa-
ra un hombre solo, en «ios cente-
nes. 
17410 20 ftg. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
olones altas y bajas, con todo servi-
cio; se da Uavln; hay t e l é f o n o . San 
Rafael . 74. 
J7447 2 5 a^. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de $21 a l mes; para dos desde $36. 
Por d ía desde 80 centavos. Hay ca-
mareras para las s e ñ o r a s . Aeruiar, 
72, altos. 
17365 20 ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento en Villegas, 59, altos, casi 
esquina a Obispo, para oficina o 
matrimonio sin niño. Precio: seis 
centenes. 
17385-91 2 2ae 
N E C E S I T O C A S I T A . A F U E R A S 
Habana, con agua, terreno, arbola-
do y carrito. 3 a 4 centenes. Sol, 
13, Hotel. S e ñ o r Guerra . 
17610 22 ag. 
6 AGENTES Y AGENTAS PARA 
retratos de todas clases; 6 para t r a 
bajar aparatos de retratos al mlnu-
no; se e n s e ñ a hacer retratos de to-
das clases; tienen que traer garan-
t ías de 10 a 20 pesos. Se les da c a -
sa, m a n u t e n c i ó n y comis ión ; pue-
den ganarse de $2 a $4 diarios. 
M á x i m o Gómez , 3, Regla. 
17620 22 ag. 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E 
solicita una cr iada sin pretensio-
nes, hay poco trabajo, sueldo: dos 
centenes. Calzada del Monte, n ú -
mero 481, altos de la m u e b l e r í a . 
17622 22 ag. 
S O L I C I T O T R E S S E Ñ O R A S for-
males para ofrecer un ar t í cu lo nue-
vo, que deja muy buena utilidad. 
Villegas, 109. Mr. Roberts. De 3 
a 5 p. m. 
17527 21 ag. 
S E S O L I C I T A U N M E O A N O -
grafo, que sepa calcular y es té fa -
miliarizado con trabajos comercia-
les, de oficina. Es requisito Indis-
pensable que sea joven y presentar 
buenas referencias. Dirigirse por 
escrito a l Apartado 6 54. Habana. 
17525 21 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de dor4 J o s é Barrio Vi la , que 
hace a ñ o s se empleaba en el co-
mercio; lo solicita su pariente A n -
drés Barr io Cacheda, para asuntos 
de familia. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dir i ja a la calle San 
Joaquín , n ú m e r o 2, Cerro. 
16694 19 ag. 
J O V E N M E R I T O R I O : S E S O L I -
ci ta para oficina uno con buena le-
t ra . Referencias a " O N I R B O S , " 
A m i s t a d , 120; de 9 a 10 de la m a -
ñ a n a y de 4 a 5 de l a tarde . 
C 3741 4d-17. 
SE SOLICITA U N PROFESOR 
en español , que sea competente. D i -
rigirse por e&crlto y condiciones - a 
señora H . de Rlvero. San Ignacio, 
n ú m e r o 7 9. 
17513 21 ag. 
SOLICITO UN SOCIO CON MIL 
o mil quinientos pesos, para a m -
pliar una industria de restaurant y 
v íveres o c a f é y pesada, es sitio es-
t r a t é g i c o y requiere ese giro solo 
con la reforma puede doblarse el 
capital, con siete a ñ o s de contrato 
y m ó d i c o alquiler, con mi capital 
garantizo el suyo. Informa: Parade -
ro de t r a n v í a s de la Víbora , pues-
to de frutas, J o s é Pesamas. 
17489 21 ag. 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I -
clalas de ropa blanca y de sombre-
ros de n iñas . Obispo. 98. 
17424 21 ag. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera de la 
Habana a Güines , se solicitan d e n 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear c a ñ a . Por ajuste o un 
peso diarlo y mantenido. 
12990-91 1 8. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera, que sea muy limpia, p a r a 
cocinar y limpiar, tiene que dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 4 cen-
tenes y ropa limpia. Paseo, 209 en-
tre 21 y 23. 
17446 22 ag. 
U N A C A J E R A O C A J E R O : S E 
solicita una muchacha con a l g ú n 
conocimiento de las difeientes c la-
ses de monedas y que sepa hacer 
suficientes cuentas p a r a el puesto. 
S e r v i r á t a m b i é n un hombre práct l - , 
co aunque sea cojo, por tener que 
estar sentado todo el tiempo. Se 
requiere tenga buen c a r á c t e r y 
buenas recomendaciones que ga-
rantice su comportamiento. Gabrie l 
M. Maluf. " L a Verdad," Monte, 15, 
esquina a Cárdenas . 
17511 21 ag. 
U R G E N T E l'gl 
cocinera , e s p a ñ o l a , que ayude a los " 
quehaceres de l a casa» Animas, 22, „ 
I bajos. ' _ 
17509 21 ag. ^ 
I G R A N A G E N C I A D E C O L O C A 
clones: Vi l laverde y C a . , O'Ret-
lly, 13. T e l é f o n o A-2S4S. S I «iuiar:¿ 
re usted tener u n buen c o c t i » 
ro de casa particular, hotel, fon-
da, o establecimiento, o camare-
ro.--, criados, d e p e n d i e n t e » , ayu' 
dantos, fregadores, repartidores 
I aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l l a í a e n a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada c a -
sa, que se los íác l l i tarAn con bns-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
I b á i a d o r e s para el campo. 
16031 S I ag. ^ 
Q i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i ü i i i i i i i i i i m i m i i 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a -
r a él servicio de comedor, que sea 
fina y que traiga buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes. San 
L á z a r o . 88, bajos. 
17469 21 ag. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A 
blanca, p a r a cocinar y hacer todos 
los quehaceres de una casa, á un 
matrimonio sg}o. Sueldo: 4 cente-
nes; es para Matanzas. Tiene que 
traer recomendaciones. In forman: 
Campanario, 98, bajos. 
17474 22 .ag. 
M E R C E D , 19. S E S O L I C I T A una 
criada de mano, de mediana edad, 
que entienda de cocina, p a r a el 
servicio de corta famil ia. Que sepa 
cumplir con su deber y traiga bue-
nas referencias. 
17451 21 ag. 
V E D A D O : S E N E C E S I T A U N A 
cr iada de mano en la calle J , es-
quina a 15, n ú m e r o 128. Sueldo: 3 
centenes. 
17463 21 ag. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora. fina. Inglesa o americana, 
que hable el e spaño l , para hacerse 
cargo de un niño. In forman en Mon 
te. 314. 
17052 20 ag. 
A V I S O U R G E N T E . 
Se deesea saber el punto donde 
se encuentra J o s é Ubelra y Ubelra. 
natural de Nieves. provincia de 
Pontevedra, para asuntos de fami-
lia; lo solicita L u i s Barbeito. P r a -
do, 51, Habana. Se suplica l a re-
p r o d u c l ó n en la prensa del inte-
rior de la Is la . 
16883 19 ag. 
N E C E S I T A N D O E N C A D A P U E -
blo y punto del Interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos ar t í cu lo s nacionales y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. a l recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
d e m á s gastos. A. S á n c h e z . Villegas, 
87, altos. 
16389 19 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C A M A R E -
ra para casa de h u é s p e d e s , que sea 
p r á c t i c a y muy limpia. Informan: 
Villegas, 58, 3o. 
17272 19 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R L V D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gac ión y tenga referencias. Neptu-
no, 81, antiguo, altos. 
17263 19 ag. 
U N M A r R l M O N I O P E N I I s -
s u l a r , d e s e a h a c e r s e c a r g o de 
u n a c a s a de v e c i n d a d , p o r c u a l -
q u i e r b a r r i o q u e s ea . R e s p o n -
de c o n b u e n a s g a r a n t í a s . I n -
f o r m e s e n l a v i d r i e r a d e l c a t e 
S a n N i c o l á s , e s q u i n a a N e p t u -
no . 
17250. t-1. 19 aff. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que duerma en la co locac ión , sepa 
cumplir con su ob l igac ión y traiga 
referencias. Calle 4, entre 21 y 23, 
bajos. Vedado. 
17288 20 ag. 
EN BELASCOAIN, 44. MODER-
no, se solicita una criada blanca, 
que sepa cumplir con su obliga-
c ión. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. 
17402 20 ag. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 
mil pesos, para Instalar una indus-
tr ia en un gran central en fomento, 
cuyo producto s e r á colocado en es-
te y dos Ingenios más , ú n i c a en esa 
zona. Utilidad diaria de 10 a $12 o 
m á s . Informan: Trocadero, 16. A. 
Ruiz . 
17338 24 ag. 
E N S A N N I C O L A S , 54, A L T O S , 
se solicita una manejadora, blanca 
o de color, que sepa su o b l i g a c i ó n 
y tenga referencias. Sino es as í que 
no se presente. 
17384 20 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Vil legas, 73, 
altos; d e s p u é s de las nueve de la 
m a ñ a n a puede venir. 
17033 5 ag. 
SE SOLICITA U N A CTUADA DE 
mediana edad, que sea formal, t ra -
bajadora y que traiga buenas reco-
mendaciones. D o m í n g u e z 4, de 1 a 
3, Cerro. 
17369 24 ag. ' 
DESEO SABER E L PARADE-
ro del s e ñ o r Franc i sco Santana L l o -
pls, n a t u r a l de P ine i r a de Arcos, 
que hace dos a ñ o s se igno ra el des-
t ino . D i r í j a s e a A n g e l Clemente , 
Bernaza, 72, c a f é . 
17355 23 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que ayude a los queha-
ceres de la casa y duerma en la co-
locac ión . E n Aguila, 162, altos. 
17290 21 ag. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , P A -
ra un matrimonio solo. Sueldo: cua 
tro centenes, tiene que dormir en el 
acomodo. 
17312 20 ag. 
1 V A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea eofliocapse en c a s a de moral i -
dad, de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora. Tiene xeferencdaei In forman: 
pragones, 1. T e l é f o n o A-4580. H o -
tel " L a Aurora ." 
17621 22 ag. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de respetable 
famil ia , : es muy honrada y tiene 
bu anas referencias. In forman en S a n 
Manuel , 5. T e l é f o n o A-4441. , 
17501 22 ag. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cr iada de cuartos, entlen 
de de costura y sabe su o b l i g a c i ó n . 
In forman: Oficios, 28, altos. 
17502 22 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A pe-
ninsular, de cr iada de mano, en — 
casa de anoralidad; sabe su o b l l - , ; 
g a c l ó n y tiene referencias, no v a - * 
a l campo. Sueldo: 3 centenes y r o -
p a l i m p i a Informes: Santa C l a r a , 
n ú m e r o 10. 
17590 22 ag. . 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E -
nlnsular, de menilana edad, de por- . 
tero o de jardinero o para asistir 
a un enfermo o p a r a encargado de 
alguna casa, con buenos informes , 
o con g a r a n t í a . In forman: Vi l l e -
gas, esquina a L a m p a r i l l a , bodega. 
17595 22 ag. , 
M A T R I M O N I O C A T A L A N , 8TS 
hijos, solicita empleo en finca p a r t l - ' l 
cular , para todo e l a ñ o , conoclen-."-' 
do el fomento de aves, ordeñar , do-.'ji 
m a r potros, cr ía de cerdos, tenien-
do caballo propio, y l a s e ñ o r a para-
los quehaceres de l a casa. Doy to-'>e! 
da clase de referencias. E s c r i b a n al7'] 
apartado 16 63, ciudad. S e ñ o r Mon-y*' 
t a ñ é . ^ 
17593 23 ag. 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y for-
mal , de 33 a ñ o s , desea colocarse eiv 
casa de moralidad, de u n a o dos se-r 
ñ o r a s o una corta familia, par» 
cr iada de mano, e s t á acostumbra-" 
d a a servir en el p a í s ; tiene quien-
responda por ella. Zanja , 46, altos: 
i n f o r m a r á i i . 
17598 22 ag. 
D E S E A C O L O C A I t S E U N J A R - ' Ü 
dinero, capaz de hacer frente a tq- ' 
dos los trabajos concernientes a su * ñ 
ramo; no tiene Inconveniente en ! | j 
sal ir para el campo. I n f o r m a r á n : ' ' 
Palatino, 21, fonda. 
17562 22 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N E x -
celente criado de mapo, peninsular, 
muy p r á c t i c o , trabajador y acos--
tumbrado a l servicio fino. Tiene. 
m a g n í f i c a s referencias. T a m b i é n se 
coloca una buena criada y un mu- , 
chacho. Habana, . 118. T e l é f o n o A-; 
4792. 
17571 22 ag 
M O D I S T A : S O L I C I T A U N A C A -
sa particular p a r a trabajar por d ías , 
sabe con p e r f e c c i ó n . Gervasio, 38, 
bajos. 
17580 ' 22 ag. 
. J iSÍ 
U N J O V E N , Z A P A T E R O , Q U E 
desea t r a b á j á r p ó r su bfteio. ofrece 
buen trabajo. V i v e : Ca lzada de 
A y e s t e r á n . n ú m e r o 2. 
17581 • • 22 ag. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o maneja -
dora. Tiene referencias. In forman: 
Salud. 160. 
17609 22 ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l idad , de cr iada de mano o mane-
j a d o r a o í p a r a las habitaciones. T ie -
ne refer&nciás. Informan: Maloja, 
n ú m . 56-B. • 
17608 , . 22 ag. 
( K T A D A DK M A N O , B L A N C A , 
peninsular o dé l país , se solicita' 
que dé referencias de casa en que; 
haya servido. Sueldo: 3 centenes y 
ropa. De 10 a 4. Carlos I I I . n ú -
mero 5. -
S E n i > i : A C O L O C A R , EN C A -
sa particular, un criado de mano, 
particular, servicio , a ' l a rusa, y un P 
portero: los ̂ o s tienen referencias \ 
de lafe casns Vlande han servido. I n - t 
formes: T e l é í o h o 1-1881. Ca l l e F á -
brica y P é r e z , J e s ú s del Monte. 
17257 19 agr. '} 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de cr iada de •• 
mano o manejadora, tiene buenos - ¿ 
Informes: en la m^sma dos m u c h a - S 
chos, de 14 a 15 a ñ o s , propios pa - i**? 
r a mandados y ayudar la limpieza 
de una casa . Calzada del Cerro, 
n ú m e r o B92. 
1"357 20 ag. -• 
. S E C O L O C A U N A O R L A D A D E 
piano, de mediana edad, peninsu- - -
^ar; tiene buenas recomendado- « j 
nes. Informan: San Lázaro 2 51, m 
cuarto 15.-No admite tarjetas ' **• 
19 
I NA PENINSULAR, DESEA ER 
a E s p a ñ a , se ofrece I r de maneja-
dora o para a c o m p a ñ a r alguna se-
ñ o r a hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenea Informan: C a ñ o l a 
Cerro. . r ' ' , 
15217 21 ag. 
S E . A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
¿ c e r a :de la brisa, ca 
pacldad p a r a dos familias, casa • 
servic.o todo a la moderna. I n f o -
^ tfdo é l ' d í a , en.105 bajos. 
169(7 y -- ^ ag 
s ír ' i 
i ' A G f l R A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 19 D E 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-183S. Aguacate, 37% 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
II L A P A L M A " 
Oran Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
OOOrVERO, PENINSOjAR, se 
ofrece al comercio o casa particu-
lar cocingi a la francesa, criolla y 
española; sabe repostería y tiene 
quien lo garantice. Informan: Agui-
ja, 157, antiguo, bajos. 
17569 22 ag. 
S E O F R E C E J O V E N , E S P A -
ñol, agricultor y horticultor, para 
dirigir un establecimiento o toda 
clase de plantación a toda prueba. 
Informes: San Pedro, 6, café. Nico-
lás Díaz. 
17539 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR FNA MU-
chacha, peninsular, cocinera y re-
postera. Informan en Egido, 5. 
17541 22 ag. 
UNA J O V E N , ESPADOLA. I I -
na, con instrucción, desea encon-
trar una casa de moralidad, para 
coser y habitaciones, sabe a la per-
fección el oficio de modista. Infor-
man en Galiano, 125, altos. 
17542 22 ag. 
UN PENINSULAR, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse de 
criado de limpieza de oficinas o 
casa particular o bien de sereno de 
almacén Oficios, 22, informarán: 
E l conserge. 
17543 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Industria, 115. , 
í-7544 22 ag. 
D E S E A COLOCACION PARA 
manejadora o criada de mano, una 
asturiana, de 27 años, de toda con-
fianza, can garantía; muy formal y 
cariñosa y de buena presencia. San 
Lázaro, 251, cuarto número 13. 
17293 26 ag. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad de criada de mano o maneja-
dora Tiene referencias. Informan: 
Monserrate, 35. 
17283 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da para cuartos; entiende de costu-
ra. Informan en Habana, 226, altos. 
No se admiten tarjetas. 
17282 20 ag. 
ESCUELA SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHAUFfEÜRS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Bnsf-ñanza completa mis au-point, reglage de carburadores, etc., jnanejo por el tráfico, garantimos licencia «n 20 díaa. Cursos especiales 
eobre Ford $10. lecciones sueltas do teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento de algún órgano d» 
ru©stra máquina? Con un gasto íntimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para calleJar por la ^ u d * * / , S e .oi 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos ^conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por correapondencia, 
(sistema amáricano) Venta de automávdles a plazos, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compraa máquinas y adelanta di-
nero sobre edlas. 
C A R D E N A S . 1 4 , A N T I G U O 
P A R A E L O R I . 
G I N A L Y U N I C O 
C U E L A 
DE 
O H 
H A Y Q U E I R A 
L A Y MANEJO EN F O R D POR $10, 
C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N J912 . - L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 191*. 
flirecton A L B R R T C . K E L L Y , de la Escuela te logasferas de íutomOvlles de New-York, Estados Unidos. 
L a ú D i c a y v e r d a d e r a E s c o c i a de C h a u f c u r s -Je la I s l a de Cuba. Curso « S t a n - a l l T i n n A ü A U A I l l i l A f l U D A frente a l Par -
d a r d M : S 6 0 - C a r t i l l a de e x a m e n : $ 0 . 5 0 . Segunda porte del auto p r á c t i c o : $ 0 . 2 0 . © , L A Á A f l U ' L*K&i H A S A N A h I i U d A i que M a c e o . 
15378 t a * 
S E D E S E A COLOCAR I>E C o -
cinera o criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informes: Prin 
cesa, 12 .moderno, bodega, Jesús 
del Monte. 
17448 2 lag. 
COOIVER.X, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral, de 
corta familia o de comercio. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Vives, 144. 
17545 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE LNA cria-
da de mano o manejadora, penin-
sular; tiene buenos antecedentes. 
Avisen a Genios, 19, cuarto número 
29. 
17546 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR l NA cria-
da de mano, formal; sabe bien s.u 
obligación, no admite tarjetas. Mer 
caderes, 39, altos. 
17505 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de cocinera; cocina a la es-
pañola y a la criolla. Tiene buenas 
referencias y en la misma un niño 
de 14 años, bien educado, no tiene 
Inconveniente en salir al campo. 
Sueldo: lo que merezca. Revillagi-
gedo,' número 16, antiguo, 12, mo-
derno. 
17373 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano ,una joven, peninsular, 
que sabe coser y planchar y demás 
quehaceres de una casa Tiene re-
ferencias en esta. Informan en la 
calle de Sol, número 8. 
17493 21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe cumplir 9br\ su obliga-
ción. Informan: Reina, 69, bajos. 
17436 21 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero-repostero. Informan: Aguila 
y Barcelona. Teléfono A-2827. 
17441 21 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o para habitación, para 
corta familia. Dirigirse a Neptuno, 
!25. 
17557 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
solicita colocación de criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación. 
Informes en Obrapía, 95, fonda "La 
Tranquilitat." 
17443 21 ag. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, do 
mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano o de cocinera, en 
casa de moralidad; darán referen-
cias e informes: San Rafael y L u -
2ena, bodega. 
17565 22 ag^ 
J O V E N , PENINSULAR, S O L ~ 
cita colocarse, en casa d^ morali-
3ad, de criada de mano, de poca 
gente, mejor matrimonio solo. In-
forman: Virtudes, 13, altos. 
17584 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN Co-
cinero, español, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedra-i?, 
número 45. 
18294 20 ag. 
UNA J O V E N , Y SU MADRE, i s -
leñas, desean colocarse en casa de 
moralidad, la primera de maneja-
dora o para limpieza de habitacio-
nes, y la segunda para criada de 
mano. Tienen referencias. Infor-
man: Oficios, 21. 
17533 2 lag. 
D E S E A N COLOCARSE DOS pe-
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadora; saben bien su obliga-
ción y tienen referencias, no van 
al campo. Informan: Inquisidor, 27. 
Teléfono A-3296, bodega. 
17585 22 ag. 
( O C I N E R I ESPAÑOLA, CON 
las mejores referencias, se ofrece 
para dormir fuera o dentro de la 
colocación. Informes: Manrique, 
218, bajos. 
17461 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA G E • 
neral cocinera, del país, para ca-
sa de comercio o particular. Infor-
mes: Calzada del Monte, número 
50, moderno, de 9 a 12. 
17420 21 ag. 
D E S E A ( OLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada o maneja-
dora; tiene quien la recomiende; 
m Morro, 22, altos, informan. 
17522 22 ag. 
UN H O M B R E , D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de portero. 
Tiene buenas recomendaciones. No 
tiene pretensiones. Informan: San 
Rafael y Consulado. Casa de cám-
bio, de 1 a 4 p. m. 
17534 21 ag. 
J O V E N , ESPAÑOLA, FINA, SA-
biendo coser a mano y máquina, 
con recomendación, se coloca en 
casa de moralidad, poca familia. 
Informes: Teniente Rey y San Ig-
nacio, tintorería Las Dos Rosas. 
Por Teniente Rey. 
17519 21 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para ma-
nejar un niño solo. Tiene referen-
cias. Informan: Suárez, número 7. 
17440 21 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JcT" 
ven, peninsular, bien de criada de 
mano o manejadora; entiende algo 
de cocina; tiene buenas referencias. 
Informan: Diaria, 44. Teléfono 
A-1609. Pregunten por Amadora. 
17421 21 ag. 
COSTURERA, CORTA Y COSlT 
por figurín, desea encontrar una 
casa particular para coser de 8 a 
6. Informarán: San Rafael, 134. 
17429 22 ag. 
UN COCINERO, L L E V A T I E M -
PO en el país y cocina en todos los 
estilos, desea casa particular o co-
¡ mercio o huéspedes; también va al 
[ campo. Mercaderes, 39, barbería. 
17518 21 ag. 
UN B U E N CRIADO, D E S K A 
colocarse; ha servido en buenas ca-
sas y tiene buenas recomenda no-
nes. Iiforman: Calle L , esquina a 
C. T3l*fono F-1010. Vedado. 
1752.1 21 z.Z. 
COSTURERA, D E S E A COSER 
en casa particular; corta y cose por 
figurín. Informan por teléfono 
A-2787. 
17470 20 ag. 
UN COCINERO, D E S E A COLO-
carse para establecimiento o casa 
partícula.-, cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Hotel "Con-
tinental," Muralla, esquina a Ofi-
cios. De 8 a 10 de la mañana. 
17471 21 ag. 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en cas» de familia respetable; 
sabe bien su obligación; tiene quien 
la garantice, con buenos informes. 
Gana de tres centenes en adelan-
te. Informan: Calzada de Ayeste-
rán, número 1. 
17460 21 ag. 
UNA JOVEN, PENTNSn/AR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Esperanza, 111. 
17456 21 ag. 
D E S E A COLOf A R S E UNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano; tiene recomendación. Infor-
man en Carmen, número 4, cuarto 
lúmero 10. 
17515 21 ag. 
UN COCTXERO, PENINSULAR, 
que .-.abe su oficio así como en re-
postería, so ofrece al comercio, par 
ticular o restaurant. Razón: Amis-
tad, 112. Teléfono A-5036. 
J . 7 5 ! ! 21 Ag. 
JOVEN. ESPAÑOL. SIN P R E -
tensiones, desea colocarse en el cc-
trio, como dependientes o auxi-
liar de carneta. Tiene quien lo re-
0-Roinye-49DÍreCCl6n: S- Perdom°-
17507 2B a * 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-" 
chacha, peninsular, de criada ma 
no; entiende de cocina y tiene re-
f'-rínclas de la casa que ha estado 
T-rm-nte I^ey, 93. 
17499 l i ^ 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J ó -
venes, ) enii sulares: una de c-iida 
de cuartas y sabe coser a mano y 
en máquina; y la otra de cocinera, 
y duerme r-n la colocación; tieiva 
buenas »-cferencias. Informan on 
Luz, 52. Hí bt'na. 
17537 21 ag. 
T E N E D O R D E LIBROS, CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o cocinera. Informan en San Mi-
guel, número 110. 
17353 20 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezca para dar clases a do-
micilio. Módicos precios. Avisen a 
Baños, número 22 8, Vedado. 
16975 23 ag. 
P E NINSITi AR OH AI " F F E U R -
mecánico, como ayudante sin títu-
lo, desea casa seria, formal, y co-
mo criado sin pretensiones. Infor-
mes y dirección: Rodríguez y Fo-
mento, Jesús del Monte. Pablo Suá-
rez. 
17255 19 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofreoe en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, rtc. Escribir a F . E . Rayo, 
11. 
1656S 26 ag. 
Z A P A T E R O . S E O F R E C E PA-
ra encargado de casa a cambio de 
habitación baja, con vista a la ca-
lle, para trabajar y dormir; es so-
lo. Informan en Tejadillo, al lado 
del núm.-14, casi esquina a Aguiar, 
zapatería. 
17274 19 ag. 
S E O F R E C E UNA BUENA OO-
dnera, catalana; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Prefiere 
casa de comercio o de mucha fa-
milia Si es por fuera de la Ha-
bana hay que abonar los carros. 
San Rafael, número 103, altos. 
1729 2 20 ag. 
UNA CRIADA D E S E A CASA D E 
moralidad, para limpieza de habi-
taciones, para matrimonio solo o 
todo el servicio ;tiene referencias. 
Informan; Empedrado, 30, entre-
suelos. 
17^»* 20 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mana o mane-
jadora; tiene referencias. Infor-
man: Villegas, número 42. 
17295 20 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o de habi-
ciones; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Gervasio, 51. 
17287 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
yen, de criada de mano, para corta 
familia, que no duerma en la colo-
cación. Dirección: Villegas, 105, 
cuarto número 8. 
17310 20 ag. 
B U E N S I R V I E N T E D E OOM3-
dor, desea colocación en casa par-
ticular; puede dar buenas referen-
cias de líts casas que trabajó. In-
formarán: Habana, 194, tren de la-
vado. 
17405 20 ag. 
S E O F R E C E UN CRIADO DE 
mano, excelentes referencias, casa 
de importancia; fino el servicio; 
buena ropa; sabe su obligación; 
sabe planchar ropa de caballero. 
Informan: Casa Mendy. Teléfono 
A-2834. / 
17411 20 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha peninsular, de 19 años de 
edad, de criada. Informan: Inqui-
sidor, núm. 2 8, altos. 
17393 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano una peninsular, en ca-
sa de moralidad, prefiere un matri-
monio solo; sabe coser en máquina; 
no va por tarjetas. Informan: Fac-
toría, 70. 
17398 20 ag. 
UNA J O V E N , PNINSULAR 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Amargura, 94, 
altos. Cuarto número 29. 
17395 20 ag. 
UNA SEÑORA, D E L PAIS, D E -
sea encontrar una casa para coci-
nar, sin plaza. Sueldo: tres luises. 
Informan en Peña Pobre, 5. 
17389 20 ag. 
E N IX) M E J O R D E L A C A L L E 
del Obispo, se alquila una casa de 
alto y bajo, para establecimiento. 
Informan en Obisxo, 86. 
17324 20 ag. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, S E ofre-
ce para ayudante de carpeta o pa-
ra cuidar de una oficina o para re-
partidor de casa comercio; es prác-
tico y con buenas referencias. In-
forman: Cuba, 24, bajos, departa-
mento número 11. 
17302 20 ag. 
UNA PENINSULAR. D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Zulueta, 52. 
17305 20 ag. 
S E O F R E C E COCINERO, ESPA-
ñol, cocina a la española, franceüa 
y criolla; habla francés; buen re-
postero. Dragones, número 3, altos; 
a todas horas. 
17308 20 ag. 
UNA C O M P E T E N T E COCINERA 
y repostera, de color, desea colo-
carse. Calle de Sitios, 87. 
17317 20 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas do 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación. Informan: 
Tenerife, 24 
17316 20 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, con familias españo-
las; tiene referencias de las casas 
que ha servido, es formal y trabaja-
dora y amable con los niños; sabe 
coser un poco y lavar; tiene quien 
garantice su conducta. Vives, 10 9, 
bodega. 
17318 20 ag. 
UN COCINERO, D E COLOR, 
formal y cumplidor de su obliga-
ción, teniendo personas que respon-
dan de su conducta, se ofrece en 
O'Farrill, 49, bodega, Víbora. 
17319 20 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MU-
cha práctica, buen calculista. Joven 
español, sin pretensiones, acepta 
cualquier cargo, fijo o por horas; 
garantiza su conducta. . F . Peña. 
Aguila, 123. Teléfono A-6184. 
17340 20 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Informan: Factoría, 
número 1, cuarto-accesoria. 
17322 20 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
eea colocarse en casa moral y de 
corta familia; ayuda a la limpieza. 
Tiene referencias. Informan: San 
Ignacio, 90, altos. 
17330 20 ag. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 110, bajos. 
17325 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN JcT" 
ven, peninsular, de camisero; sabe 
cortar pantalones y tambiér. de co-
brador; tiene quien lo garantice. 
Monte, 17 y 19, de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 de la tarde. "La Batalla". 
17396 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad, una señora de me-
diana edad, para cuidar un enfer-
mo, acompañar una señora o el 
queheer de una casa, de uno o dos 
caballeros solos. Es de toda con-
fianza y tiene referencias Inmejora-
bles. Llamar al teléfono A-3530. 
174PP 2' a»»-
U \ A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada d^ cuartos y co-
ser. Tiene referencias; va al campo. 
Informan: Villegas, 110, bajos. 
17326 20 ag. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O , 
recién llegado y sin niños, desea en-
contrar /casa donde trabajar. El la 
de manejadora o cocinera; entien-
de de costura y demás oficios. E l 
de carpitero, ayudante de carpeta o 
cualquier otro oficio. Ambos sin 
pretensiones y van a cualquier par-
te. Se dan y piden informes. Cha-
cón, 10. En la misma casa se 
alquila una hermosa y ventilada 
habitación, con vista a la calle, 
propia para oficina. 
17398 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE D E cria-
do de mano o cosa análoga, tanto 
en el campo como la capital, menos 
de 5 centenes no se coloca. Telé-
fono A-C404 . 
17380 20 ag. 
S E D E S E A COLOCAR D E tria-
da de mano o manejadora, una 
peninsular. Tiene buenas recomen-
daciones. Informarán: a todas ho-
ras. Aguacate, 10. 
17383 20 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, 14. 
17368 20 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Lamparilla, 
49. 
17364 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN Mu-
chacho, de 14 años, peninsular, en 
casa particular o de comercio; es-
tá un poco práctico en el servicio 
de criado de manos; y para hacer 
mandados y limpieza. Tiene quien 
lo garantice. Informan: Luz, núme-
ro 48, altos. 
17329 20 ag. 
MODISTA, E N TODA C L A S E do 
cortes y confecciones, solicita una 
casa partidular y de moralidad, pa-
ra coser de ocho a seis. Corta y en-
talla por el chic. Informan: Sa-
lud, 7, por Rayo. 
17386 20 ag. 
UNA CRIANDERA, P E N I N SU-
lar, con buena leche, reconocida, de 
sea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referen-
cias. Informan :Rizo, 18, Puentes 
Grandes. 
17259 19 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de criada o manejadora; es 
cariñosa con los niños. Belascoaín, 
número 3, cuarto 14, informarán. 
17359 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano, sin pretensio-
nes. Lleva tiempo en el país; sabe 
repasar la ropa; tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán: Suárez, 
número 59. 
17351 20 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora 
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Castillo, 57. 
17342 20 ag. 
UN E X C E L E N T E CRIADO ofre-
ce sus servicios, en casa de familia, 
bien práctico en el servicio de co-
medor y puede presentar referen-
cias. Informan: Monserrate y Obra-
pía, vidriera de la bodega. Teléfo-
no A-6609. 
17352 20 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, Ql E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano. S9, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe 
su obligación. Jesús del Monte, 
17 5, altos. Narcisa Morado. 
17270 19 ag. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de co-
cinera. Tiene referencias. Infor-
man: O'Reilly. 53, altos. 
17266 19 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
PARA D E S A R R O L L A R UN NE-
gocio de gran provecho, se necesi-
tan cuatro o cinco mil pesos de ca-
pital. Informes personalmente. Se-
ñor Alvarez. Prado, 117, de 3 a 4. 
17390 20 ag. 
50,000 PESOS, D E L 6 V MEDIO 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre fincas urbanas o rústicas. 
Prontitud y seriedad. Rodríguez, 
Reina, 4;i. de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17345 20 ag. 
$750.000 P A R A HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 11 ag. 
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2,000, $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 a 
Julián Jerez 
habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
DINERO. 
CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAS 
Desde el 6 % por ciento anual en 
hipotecas, varios lote- de $200 a 
$500. 
$ 1,500 cinco partidas 
$ 2,500 tres 
$ 3,000 tres 
$ 3,500 cuatro „ 
$ 4,000 tres 
$ 3,C0O tres „ 
$ 6,500 5-





Sobre casas y terrenos en toioa 
los barrios y repartos. Diríjase con 
títulos: Habana, 89, Víctor A. del 
Busto, "Real Estate." Teléfono A-
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
i i i i i imi imni immii immmimii i f i i i i iu i 
C o m p r a s 
S E C O M P R A N 
Railes usados si son buenos o nue-
vos, si son en proporción de vía 
ancha ,cantidad: cinco o seis tone-
ladas, avisen para verlos a la fe-
rretería " E l Candado," Monte, fren-
te a Estevez. 
17600-01 22 ag. 
MANTON D E MAVIL/A: S E D E -
sea comprar uno muy bueno, blan-
co, con flores grandes colocadas y 
fresas en buen estado. En Troca-
dero, 1%, entre Prado y Consula-
do. 
17578 22 ag. 
D E S E O C O M P R A R UNA CASI-
ta de mampostería y azotea, que es-
té en la Habana, que no pase de 
$2.000 al contado. O un terreno de 
6 metros de frente por 14 o 15 de 
fondo, a pagar $300 al contado y 
el resto a $50 mensuales. Diríjase 
a Miguel A. Azua, Valle, 57. 
17551 26 ag. 
S E D E S E A C O M P R A R UN pia-
no de medio uso, con buenas vo-
ces y que esté en buenas condicio-
nes. Dirigirse con ofertas, por es-
crito a señora H. de Rivero, San 
Ignacio, 7 9. 
17512 21 ag. 
COMPRO CASAS E N DA H A -
bana y sus barrios, para emplear 
un capital. Pago bien los puntos 
buenos. Pulgarón: Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
173G7 20 ag. 
S e c o m p r a r í a u n s o l d r 
de 800 a mil metros, en los re-
partos de la Víbora, en punto ur-
banizado, a precio razonable y con 
diciones aceptables. Muralla, 97%, 
café. 
17189 21 ag. 
S E COMPRA UNA OASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserraie o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
FOTOGRAFOS Y AFICION A-
do». pago m4s que nadie por bue-
nos aparato» y lentes, admito cam-
bios y puedo ouscar 1c que necesite 
del arte; tengo prensa... lentes, una 
Premo «•dinero 9, 5 por 7 .nueva y 
otras ;áJuara«, dos brochas de aire, 
tres fonros. galería, campo de alu-
minio. Porvenir, S, altos, entre Sol 
y Luz. 
272* ín. 18 J. 
ENTA DE FIN6A 
Y ESMlEdlENTOS \ 
G A R A G E : S E TRASPASA E L 
contrato de uno magnífico, donde 
se guardan en la actualidad treinta 
automóviles, habiendo local para 
muchos iná,s; está situado en punto 
céntrico. Es un buen negocio y de 
poco capital. Para tratar diríjase 
a Marina, número 10-A, de 8 a 12 
y de 2 a 6; pregunten por Castaños. 
17423 27 ag. 
G A N G A 
en lo más alto de la Víbora, calle 
de San Mariano, esquina a Armas, 
se vende una casa de mampostería, 
nueva, en $1,500; propia para una 
corta familia que está delicada de 
salud, pues es un verdadero Sana-
torio, por su situación alta y ven-
tilada y próxima a los tranvías. Se 
admite mitad al contado y resto a 
plazos. Informan: señor Navarre-
te en la misma. 
17582 26 ag. 
D I N E R O 
Les que deseen invertir dinero de-
ben fijarse en este lugar todos «os 
días. 
Se venden varios lotes de terreno 
en la Loma del Mazo, a plazos; don-
de se encuentran grandes residencias. 
No quedan más que unos 20 y los 
damos en proporción. 
También tenemos 15 solares en el 
Vedado que los damos en forma de 
pago ventajosas. Los hay en la calle 
17 y otras. 
Además se venden 10 solares, a 
plazos, cerca de la Calzada de Je-
sús del Monte y a una cuadra del 
Puente de Agua Dulce. Por un tiem-
po limitado. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e Trus t C o . of C u b a 
OBISPO, 53. 
C 3757 
De i ^ a 4. p. m. 
4d-19 
EN MARIANAO 
Negocio colosal: en la parte más 
alta, se venden 2 50.000 metros de 
terreno, a 37 centavos metro; le 
pasan a dos cuadras los carros de 
Galiano y Zanja y los de la Esta-
ción Terminal, a 5 centavos; tiene 
agua, se da facilidad para el pago; 
está cerca de Durañona y cerca del 
Hipódromo y linda con un Reparto 
que se vende -$2-50. Para más in-
formes: Gerardo Maurlz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-S777. 
E?í E l i V E D A D O U R G E liA ven-
ta de una gran casa cerca de Pa-
seo, costó fabricarla mucho más de 
lo que se vende. 
S E V E N D E UNA GRAN P R O -
piedad en lo más céntrico del Ve-
dado; dá un gran interés. 
U R G E L A V E N T A D E UNA CA-
sa, parte alta, cerca de Paseo, 60 
metros de fondo. $7.300. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777; de 12 a 4. 
TRASPASO UNA CASA D E I N -
quilinato en barrio de los mejores 
de la Habana, todo el servicio sa-
nitario, luz eléctrica, deja libres 11 
centenes, está toda alquilada. In-
formes: San Rafael, 110 ,moderno, 
altos, cuarto numero 10, de 10 de 
la mañana a 1 p. m. 
17564 22 ag. 
GANGA: 3 CUADRAS T R A N -
vía, jardín, portal, sala, saleta, %, 
saleta al fondo, cocina .servicio do-
ble, azotea, mosaico, moderna, tras 
patio. $2.500 Cy. Vedado, jardín, 
portal, sala .comedor, cocina y 
servicio moderno; otra Víbora, ren-
ta 4 centenes $1.700; otra rentando 
$36, con $700 se la apropia un te-
rreno de esquina 12 x 90 total 1.040 
metros a 30 centavos, dejo la mitad. 
Villanueva, Prado, 109. De 12 a 5. 
17454 21 ag. 
NEGOCIO: P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, se cede uno 
de grandes rendimientos, único en 
la República, patentado y con clien-
tela propia. Informará: señor Fre-
jo. Carmen, 13-A, de 10 a 1. 
10 a í. 
17596 22 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n la cuadra más comercial y 
concurrida de Galiano, se traspasa 
con o sin armatostes, y sin regalía, 
el local más hermoso de la Haba-
na, adactable para todos los giros. 
Informan: "La Francesita", Galia-
no, 45. 
17618 22 ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se venden tres casas y una cuar-
tería en el Reparto Hornos, Que-
mados de Marlanao, a dos cuadras 
del tranvía. Informarán: Calzada 
de Arroyo Naranjo, 69. Sin corre-
dores. , . . . 
17613 23 ag. 
G A N G A 
Se vende una bodega en el cemen-
terio, frente a la Capilla. Se da 
barata y un juego de sala Luis 
XV, sumamente barato. Informa: 
Rodríguez, Acosta, 19. 
17614 p3 ag. 
S E V E N D E UN NEGOCIO E s -
tablecido, por treinta centenes, que 
deja de noventa a cien pesos men-
suales. Informan en Picota, 7, a 
todas hora». 
17615 ag. 
P l ' E S T O D E F R I TAS. B I E N 
acreditado y en módico precio, -se 
vende por no poderlo atender su 
dueño. Habana, 157. 
17612 22 ag. 
E S T A B L O D E B I I R ^ 
DECANO D E LOS D E T A 
Amargura. 86. T o l é f o n o M ^ 
SITCURSAI.ES ^ 
Víbora y Cerro. Monte nri«. 
Puente de Chávez. l e í x". 
Vedado: Baños v On» !li 
Ganado todo del país y ^ , 
nado. Precios =iás baratos mt̂ '39, 
die. Servicio a domicilio y ^ 
establos, a todas horas. Se t*0 '0, 
y venden burras paridos. " ^ ^ í 
dar los avisos llaman''o al i 
16177 Af485t 
J U A N P E R E Z ' 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 a i 
i Quién vende casas 
i Quién compra casas?. . . " 
¿Quién vende solares?. . " 
¿Quién compra solares?. \ 
¿Quién vende fincas de caml 
po 
¿Quién compra fincas de 
campo? p ^ i 
¿Quién da dinero en hipo-
teca p j ^ 
¿Quién toma dinero en hl-
poteca? pvjw, 
l o s negocios do esta oas» son «*/ 
y reservados ^ 
Empedrado, núm. 4'. de i . . 
16760 * 
E n R e i n a y A n g e l e s ^ J 
Una casa de alto con'eetav,^ 
miento, contrato libre de grav-im 
renta: 31 centenea Precio- V9¿íl: 
Más detalles: Empedrado 47 f 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-l7iL 
C a s a m o d e r n a de alto 
Vendo cerca de la Plaza del v J 
por, con sala, saleta y cuatro o» I 
toa, servicios; altos lo mismaT 
gravámen. Renta: 15 centenes, sjl 
puede reconocer una hipotec* i 
f6,000 al 8 por ciento. E m ^ e w 
A-'̂ T*6* 1 a 4* JUan Pérea" 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campanv 
rio. Lealtad. Perseverancia Jen 
María, Empedrado, Gervasio. Sat 
LAzaro, Animas. San Rafael 3»: 
Juan de Dios. Cárdenas, Córrala, 
Factoría, Estrella Maloja. Amrri-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hl̂ o. 
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15, otn 
en 23, otro en 25. una casa de al-
to en 17. otra en 19. otra án 21 
otra en Línea, otra en 27, otra « 
4 entre 28 y 25. Tengo solares di 
esquina y centro. Doy dinero en 
plieca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t a 
En Estrada Palma un chalet y I 
casas de buena construcción, otn 
en Concejal Veiga. otra en ?orrei 
otra en Delicias, tres en San Tm.' 
cisco, 2 en San Mariano, 2 en Sai 
Anastasio, 4 en Buenaventura y T»' 
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el Vedado. Jesús del ITont* 
Cerro, Las Cañas. San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, OJf 
da, Rivero, Párraga. Las Casas y « 
todos los repartos. Tengo variM 
esquinas de buenas medidas. Eir 
pedrado, 47, de 1 a 4. Juan ?ém 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administr»' 
ción de sus casas, o fincas d© caffl' 
po. haciéndome cargo de cobrar 1U 
rentas, pagar contribuciones, cei 
BOS. seguros y demás que se me or 
dene, dando garantía para todo. DI* 
rlgi/se Empedrado, 47, de 1 * t 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-271L 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, coi 
«ala comedor y 1|4, servicios \<* 
altos lo mismo; renta 8 centenífl 
libre de gravamen; bien sltu»^ 
Empedrado, 47. de 1 a 4, JTJAS 
P E R E Z . Teléfono A-1711. 
E n M a n r i q u e 
Vende una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, 1' 
de 6 x 18 metros. Ubre de gnvi 
men. Precio $5,30«. Urge la " í 
ta. Empedrado. 47. de 1 a 4. JU^ 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
C a s a s en J e s ú s del Moni* 








y dos cuartos; servicios, con 
cuartos al fondo .entrada in¿epw 
diente, servicios, renta $5S. sin í1* 
vamen; precio $4,800. Es una ?»" 
ga. Otra en Armas, en lis "'̂  
mas condiciones que la ante" 1! 
$5.000. Otra en Concepción. eM" 
na, moderna, sala, comedor, 
cuartos, servicios, renta 4 griten 
en $1,900; se pueden rec.onoc* 
$1,000. San Mariano, esquina, d' 
dema, sala, saleta, cuatro cu»n^ 
servicios a la brisa, en í5>:>0 'mi-
gravamen. Otra er. Atarés, de ^ 



























































sala, saleta, dos cuartos, s e r r ^ 
bu 
$ 
enos pisos; renta 4 luises, ^ 
,,1,400. Empedrado 47. de 1 • 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado. Virtudes. ^ 
mas. Campanario, Refugio. B9, 
guel, Nftntuno. Manrique, ^ ' j t * 
Angelet.. Lealtad, Estrella * Bí. 
Jesús María. Luz. San J0'*^ 1 
Jascoaín, Aguacate, k^'ífioote* 
varias máa Doy dinero «n o1? 
E s q u i n a s m o d e r n a ^ 
En Lealtad. Reina. CamP*0^ 
Animas, Estrella, Escob»r. fa#1, 
drado, Luz. Manrique. San ¿h 
Concordia, Cárdenas, San yi' 
San Nicolás. Teniente R6'' rari»1 
ves. Corrales, Fernandln» 7 
más Doy dinero en JitPggr^fc 
S E V E X D E OTA ^ V í j u í d » -
calle de Suárez. recién ^"30. >'0 
de altos y bajos, gana: Ynforni»D: 
se admiten corredores, /"jos.1** 
Luis Suárez. Lealtad. 109. ^ 
12 a 4. g d-l> 
_ C 











de centro de la Habana, sitJjoO »• 
lente, barato y pagando o v̂<r 
contado; el resto en c/11^. pein4-
teca, al 6 por 100. Véame. 
43; de 9 a 10 y de 2 a «• , 0 j i ^ 
17347 
V E X D O DOS CASAS l y. ^t» 
derna, de alto y bajo. j l ^ ; 
nueve centenes y otrf 1$. 
renta veinte pesos. Z ^ ^ i i / ^ 
quina a Corrales, de » 
2 a 5. 5? 
17180 
915 
A G O S T O 19 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
V I B O R A ^ O A L I i E M I I i A í i H o s . 
K entre San Anastasio y Lawton. 
^ ' .gjyje; dan razón en F a c t o r í a , 
• ' ._om 56. 
26 ag. 
' ^ E T I D A D K R A G A N G A . S I N I N -
rvencíón de corredor y porque a l 
eño Ie ur&e marchar a E s p a ñ a 
—'^venden cuatro casas con inme-
Sí^rables condicione<; en la calle San 
RflcolAs- F . Sanchls. San N i c o l á s , 
^oi'0 " 21 s.g. 
'ce.. 
G a n g a v e r d a d e r a 
ce vende el acreditadlo kiosco de 
K r e a y cigarros, en San Pedro y 
RTrpineto, en muy buenas condi-
£ 0 n e s para el comprador. Infor-
man en el mismo, o en la vidriera 
R la "Arena Colón." 
4i7394 21 «.g. 
'^QZXGA'. S E V E N D E N D O S B o -
l s a s baratas; un chalet, en $8.000; 
ufo en *4.000; és te con 407 metros 
C terreno; una esquina en $5.000. 
Entra y Reyes, Reparto " L a s C a -
v •• Cerro, E s t é b a n Canto. 
25 ag 
E 2 
1 A 4 
^ S E \ T E N D E U N A V I D R I E R A 
A tabacos y cigarros, que vende 
Be 9 a 10 pesos, sin billetes. E n E g i 
frente a la "Havana Cen-|o, ó 9. 
mi-" 
I?4?2 22 ag. 
son sas, 
1 1 • ! 
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r y ^ x D O U N A C A S A D E C A N T E -
mu labrada, cielos rasos, escalera 
C¿ mármol , etc. A una cuadra del 
iprsiáo. Malecón , Hotel Sevilla, P a -
Provincial , Centro de Depen-
s. Palacio Sarrá, etc. Por su 
ucc ión extraordinaria no ne-
plnturas ni r e p a r a c i ó n a l -
es a p r o p ó s i t o para s e ñ o r a s cesita fjprna 
o menores que de este modo asegu-
¿ii rentas. Nunca e s t á desalquila-
ba Informes: Mercaderes, 11, cuar-
to número 2. 
17445 21 ag. 
r V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
15.300 Cy. Tercera, 2 66, casi esqul-
ja a B a ñ o s ; jardín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
bios sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por »u d u e ñ o ; sin 
íraváioenes. 
17417 1 S. 
•"BUEN N E G O C I O : S E V E N D E 
en lo mejor del Cerro, un solar con 
(jaco cuartos de m a m p o s t e r í a , p l -
lo-de mosaico y servicio sanitario, 
« n . terreno para f a b r i c a c i ó n . I n -
firmarán: 
^7436 
Corrales, 18, antiguo. 
25 ag. 
/^SE V E N D E E L B O N I T O O H A -
¿̂ t, situado en F , esquina a Tercera, 
con 2,200 metros, esquina de F r a i -
le. Tiene ocho habitaciones, cinco 
b¿ños, garage y d e m á s comodida-
des. Precio; $18,000. Informan: H a -
.bana, 82. Te l é fono A-2474. 
.C 3747 6d-18. 
EN L A C A L L E D E A G U I L A , 
erca «Je Trocadero, se vende una 
üena casa en $7,000. Informan: 
[abana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3747 6d-18. 
EN L A C A L L E D E S A N N I C O -
JJÍ, se vende una casa muy bara-
ta. Tiqne 6% por 18%. Renta: 
$16-50. Informan: Habana, 82. T e -
léfono A-2474. 
C 3747 6d-18. 
O P O R T U N I D A D 
kEn uno de los mejores puntos y 
vais céntrico de la ciudad, se vende 
un buen .kiosco de licores, tabacos, 
Quices y frutas. Se da barato por 
jñotivos que se le e x p l i c a r á n a l com-
.prador; ts negocio para uno o dos 
que quieran trabajar. Informa el 
dueña del c a f é de Galiano y D r a -
gones. 
17492 25 ag. 
E L P U E S T O D E F R U T A S M E -
jor dq la Habana , se vende o se 
admite \in socio que tenga buenas 
referencias, por tener su d u e ñ o que 
volver de encargado para la fábri -
ca de dulces " L a Tomasita," don-
jik estuvo 3 a ñ o s . V e á n l o : Monte, 
•8, esquina a Indio. 
:;17462 22 ag. 
S E V E N D E U N K I O S C O , E N E L 
Campo Marte ,en $1,200. Una v i -
driera en $350. Informes: Monte, 
húmero 10, vidriera de tabacos. 
Camilo Gonaález. 
17515 21 ag. 
S E V E N D E N 1,030 V A R A S O 
*«!in 740 metros, esquina de frailo, 
*n fó mejor de la calle Vil lanueva, 
fCoücJia,) propio p t r a fabricar o 
Industria; tiene casa, agua, aceras 
7 servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos. 
•¿«074 • 25 ag. 
BE V E N D E F A B U L O S O N E G O -
«o: Se vende o so arrienda, una ca-
ja, para hospedaje, montada a la mo 
flerna, por no poderla atender su 
iueño. y propia p^.- dos j ó v e n e s de 
Poco capital o s e ñ o r a , por las con-
diciones y fo^ma en que e s tá mon-
ada. Infonruin: Dragones, 1, v l -
oriera de tabacos. 
16572 21 ag. 
tos 
PANGA V E R D A D : P O R A S U N -
que. se le dirán al comprador, 
vende a corta distancia de la ca 
P'tal. un cafe-restaurant y lunoh, 
vende diario de $4 5 en adelante; tie 
* Patente y contr ibuc ión paga pa-
™ *f>do el año, se da por la mitad 
«« su valor. Su d u e ñ o no tiene in -
conveniente en quedarse 6 u 8 d ías 
a casa. Informan: Café "Nueva 
india-, vidriera. 
25 ag. 
SOLAR, E S Q U I N A D E F R A I L E . 
^ " Lázaro, junto a la Universi-
altr," Rropio para un chalet; lo m á s 
5. , y hermoso de la Habana Se 
to». £ato y d6 fá-cil Pa&0- Infor-
¥71 ,Relna- 43, de 9 a 10 y de 2 a 
* ^ tarde. 
^350 20 ag. 
C a z a d a d e l M o n t e 
«on6 V!nve una casa' Planta baja, 
to- O f r e c i m i e n t o ; buen contra-
Worm 3 centenes. P a r a m á s 
l«fon^el-^06d0ue:ño: 0 ,Rel l ly' 90- T e 
- 24 ag. 
teí* 
«a e f í N E G O C I O : S E T R A S P A -
W . 'ntrat0 de una casa de inquí 
«ttená,,»)16 e i a - m á s de clen Pesos 
<*8i^. T:,TLENE 40 cuartos y tres 
lnforman: Reina, 39, C a -
^ 2 9 7 
«o 
20 ag. 
•0 la .?,I>E]V D O S T E R R E N O S 
^ P e r i r ^ i f wton. muy baratos, 
^ s l iid0A,34' cuarto n ú m e r o 15; 
I7377 ' T e l é f o n o ^.-7678. V a l d é s . 
' 20 ag. 
¿Sps dolores de ca-
beza requieren el iné= 
dico ó espejuelos 
L a mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuraígias, jaquecas,, 
nuireoa y afeccionee nervio&as 
provienen del estajo de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
indicar al oliente si lo que le ba-
se falta ea «] faédico ó lentes sien [ 
do moderno mi sistema para ele-
1 gir lentes; no es necesario qne et 
( cliente sepa le ír , pudiendo pro^ bar la vista lo mismo de noche 
i que de d í a . 
I B A Y A 
O P T I C O 
S A N E i A P A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
B U E N - N K G O C I O : $2.000. S E 
Y,ende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrer ía , ca-
miser ía y sombrerer ía , en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
(.•nn(liciones, por no énteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González , Maribona y 
C a . : Habana, 138. 
;1'212 - .- 29 ag. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; es barata. 
Tapa poco alquiler. Si no tubiese 
todo el dinero' se le espera por 
parte; tiene dos l íneaes de carrito*. 
t¿j mismo se vende un puesto ^e 
frutas. Informes: Cuba y Merced, 
barbería . 
17524 21 ag. 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo una ca&a nueva, inmediata 
a B e l a s c o a í n , con sala, saleta, tres 
.cuartos y .servicios completos. No 
tiene a ú n "un a ñ o de construida. 
^Empedrado. 47. de 1 a 4, s e ñ o r P é -
rez. 
14 856 22 ag. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y P u n t a Alegre, p r ó x i m o a l gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se e s tá levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, de 
9 a 11 de la m a ñ a n a . 
1730. 26 ag. 
A V I S O : S E V E N D E U N A A N T I -
gua y acreditada vidriera de taba-
cos, billefes'y cambio do monedas, 
situada en upa de las '•méljoriei, es-
quinas de la ciudad. Informan: Be-
l a s c o a í n y Neptuno, vidriera del 
café " E l Guanche." T e l é f o n o A -
6376. 
' 17081 20 ag. 
L I Y A N O ; S E V E N D E N DOS 
bonitas casias acabadas de fabricar 
m a m p o s t e r í a , azotea, pisos mosail-
• eos, dos hermosas habitaciones, sa -
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Agular, 109 E . T. Hevia; t a m b i é n 
se venden otras dos más . 
16381 19 ág . 
T E R R E N O . M U Y P R O P I O P A -
ra toda clase de industria o a lma-
cenes de 14,000 metros, colindando 
con una E s t a c i ó n importante de fe-
rrocarr i l y una calzada y muy p r ó -
ximo a otra dentro, del p e r í m e t r o 
da la Habana , t a m b i é n se fracciona 
en lotes. Informan: V i v ó y Ruiz . 
Cuba, n ú m e r o 62. 
17372 24 ag. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , E N L A 
calle San Miguel, para fabricar una 
o varias casas, 16 por 46, el mejor 
sitio de esta calle. 1,00 o $2,00 al 
contado, el resto en censo o hipo-
teca a plazos, 6 por 100 in teréa 
Propietario: Reina, 43; de 9 a 10 
y de 2 a 4. 
17348 20. ag. 
V E D A D O : V K X D E N S E V A R I O S 
solares de esquina y centro, en ca-
lles 17, 23, A, B , C y D, parte alta. 
Precios de 6 a 15 $ metro. Su due-
ño: Manrique, 31-F, altos. T e l é f o -
no A-4310. 
17016 19 ag. 
S E P R E S E N T A 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
u n a p e r s o n a i n t e l i g e n t e que de-
see t r a b a j a r el g i r o de h o t e l 
f u e r a de l a c a p i t a l . P a r a i n f o r -
mes d i r i g i r s e a e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
17154 28 a ? . 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
Nogueira, frente a la e s t a c i ó n de 
Marianao, pasa ^ el carrito por la 
puerta; una casa-quinta en $5.500; 
otra acabada de fabricar, - $1.200; 
otra $1.0000; otra en $900; en to-
das nuevas, dos - de las p e q u e ñ a s 
faltan por acabar; solares de cen-
tro, con 800 metros $1.200, de es-
quina a $1.600. Informe.:: Habana, 
122-A. Camilo González . 
17397 ' 20 ag: 
G A N G A : E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la V íbora 
la h e r m o s í s i m a casa San Anastasio 
22, entre Milagros y Santa Catal i -
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta a l fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en la misma. No corre-
dores. 
17392 31 ag. 
G A N G A S N O V I S T A S . S E V E X -
de un cafó bueno verdad, céntr i -
co, un puesto de frutas con vida 
propia y una fondlta con mucha 
m a r c h a n t e r í a ; no .paga alquiler .ni 
contr ibuc ión , «e dan a prueba cual 
quiera de . los tres negocios. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Monte y 
Aguila, café . 
174Q7 . 20 ag. 
S O L A R , E N T R E S A N R A F A E L 
y San Miguel, buena medida para 
casa de famil ia o Industria, tendi-
do de t r a n v í a s por el frente; bara-
to, pagando poco de contado, el res-
to al 6 por 100; plazo largo. Trato 
directo. Reina, 43, s a s t r e r í a ; de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
17349 20 ag. 
U N S O L A R , D E E S Q U I N A , P E -
gado a Be lascoa ín , en $2,200. yu 
d u e ñ o : Empedrado, 34, departa-
mento 15; de 9 a 11 Va ldés . 
17376 20 ag. 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , 
un solar de 13 metros por 60 de 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dos mi l quinientos pe-
sos, con muy poco i n t e r é s anual ; 
tiene agua y acera ,está situado en 
la calle 27, entre A y B , junto al 
parque Medina. I m p o n d r á n en San 
Rafael , 74, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 1 S. 
S E D E S E A V E N D E R U N B U E N 
puesto de frutas, punto céntr ico . 
R a z ó n : Calzada del Cerro, n ú m e r o 
500. 
16652 19 ag. 
S E V E N D E U N O A F E - F O N D A . 
Se da barat í s imo , por no §er su 
d u e ñ o del giro; urge la venta. I n -
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16863 25 ag. 
E L C U L T I V O D E L P O R V E N I R . 
Se vende la mejor finca para el 
cultivo de h e n e q u é n en la provin-
cia de la Habana. Fí lci l acceso poi 
ferrocarri l y carretera. Tiene can-
tidad de posturas. Ofertas buio A. 
P. Apartado 349, H a b a n a . 
17399 20 ag; 
U N A C A S A B A R A T A Y B I E N 
situada, vendo * n $6,000 una casa 
en Campanario, cerca de Concor-
dia. Renta: 10 centenes y s i rve ,pa-
r a . altos. Informan: San Rafae l y 
Aguila, sombrerer ía " L a Moda;" 
17337 20 ag. 
B O D E G A . B I E N S I T U A D A V 
buena m a r c h a n t e r í a , se vende ba-
rata. Dirigirse a Clavel , n ú m e r o 8, 
Cerro. No corredores. 
17320 26. ag. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, se vende o se admite un éo-
cio para una bodega, sola en" es-
quina, por tener que atenoer otro 
negocio; y a d e m á s una carbonería . : 
P a r a tratarj el asunto: Cienfuegoá, 
n ú m . 31, antiguo; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17268 23 ag. 
1*0. V E N D E , S I N I N T E R V E N -
c ión de corredores, un ca fé situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
r e ú n e inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean a l d u e ñ o y se d e s e n g a ñ a r á n 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael , 
n ú m . 61. De 6 á J. y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
A I - v i O V E O H E L A O P O R T U N I -
dad de duplicar su dinero en dos 
años . Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con t r a n v í a 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos, Vedado. 
1588- 29 a. 
N O P A G U E S A L Q U I L E R : com-
pra casas nuevas .barat í s imas , por-
tal, sala, tres cuartos, baño , luz 
e léctr ica , m a m p o s t e r í a , mosaicos, 
azotea, 2 a 3.000 pesos, mitad a l 
contado. Informes: Malecón , 16; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17060 22 ag. 
G A N G A 
Se vende un solar en lo mejor de 
la V íbora , 20 x 50; tres cuadras 
de. la Calzada y 40 metros de E s -
trada P a l m a . Informan en Obispo, 
S i 
17074 20 ag. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S T A -
ma.ños y, precips, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las. 
callos de Ja Habana, en el Vedado, 
Jesús." del (Monte, V í b o r a y Cerro. 
De publicar . todo el surtido qu-3 
tengo, no me a lcanzar ía ti D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Zulueta, 38, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
17112 l l . s . 
C a l z a d a d e B e l a s c o a í n 
Vendo, juntas o separadas, un !o-. 
te de casas nuevas, ocupadas por 
establecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mil pesos. E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. Señor Pérez . 
14857 22 ag. 
P A N A D E R I A : S E V E N D E P O R 
su d u e ñ o , no es del giro, la pana-
der ía " L a Antigua L i s a , " en Ma-
rianao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta que permite tra-
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. I n -
forman en el c a f é - r e s t a u r a n t " L a 
L i s a , " Real , n ú m e r o 11, Marianao. 
17111 22 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L P U N T O M A S SANO Y 
m á s accesibel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 8 00 
metros; otra m á s chica en $1000; 
y dos solares e s p l é n d i d a m e n t e si-
tuados. Dirigirse al s eñor Nussa, 
Aguiar n ú m e r o 110. 
25-ag. 
T O D O C O N F R E N T E A L A < \ -
rretera, precisamente al lado d?l 
"Chico", se venden seis medias ca-
ba l l er ía s propias para fincas de re-
tíreo. Informan en Cuba, 64. Haba-
n a 
17400 20 ag. 
- J U A N CASTELLANO 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U 
S U A R E Z , 52 
T e l é f o n o A-1496 . — Habana. 
O J O . G A N G A : S E V E N D E A 
precios b a r a t í s i m o s , cinco hermosos 
servicios de c a f é para 6 y 12 per-
sonas, de porcelana, Sajonia^ con 
pinturas artíst ioas* propias, para re-
palos v un muestrario de 24 ves-
tidos bonitos para n i ñ o s y . m u c n a -
chas. I n f o r m á n s e : en Compostela 
90 antiguo. Pr imer piso. 
17248. 19-ag. 
G A N G A : V E N D O V A H I O S M l I -
bles, m á q u i n a Singer y piam>. todo 
b a r a t í s i m o . Cárdenas , 8. bajos 
17406 . 24 ag. 
17005 
• • K 
iU s 
F I N C A : S E V E N D E L A A C C I O N 
a ujia finquita de un cuarto caba-
llería de tierra, con siembras y 150 
gallinas y pollos. Monserrate, 111, 
fábrica de cortinas. 
17077 24 ag. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
casa, de cons trucc ión moderna, por 
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio y servicioji: 
es tá frente a la brisa, a dos cua-
dras y media de la calzada de L u -
yanó . Rosa Enriquez, 12. E l repar-
to e s tá urbanizado parecido al P a r -
que Central , muy alegre y media 
hora cUl contro de la Habana en el 
carro. Precio: $4.000. 
16987 21 ag. 
G A N G A : E N $6,200, S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora , 
la h e r m o s í s i m a casa C o n c e p c i ó n , 
32, mide el terreno 10 por 40. Se 
puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
17026 19 ag. 
G A N G A : S E V E N D E N D O S OA-
sas, juntas o separadas, barat í s i -
mas, situadas en Prensa 16 y 18, 
Cerro, dos cuadras calzada, a la 
brisa, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, con servicio sanitario, patio y 
traspatio; alquiladas a seis cente-
nes. Infurman en el 18. 
16832 19 ag. 
S E V E N D E S C A S A S B A R R I O 
Monserrate; 2 plantas, libres do 
gravamen, agua redimida. Su due-
ñ o : ^Manrique, 59, altos. T e l é f o n o 
A-4310. 
17015 19 ag. 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
r a principiantes y cantinera y un oa 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la cal'.e de m á s trá -
fico. I n f o r m a r á n : Oficios, 76 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo. Se cambia por una casa de, 
planta baja o se vende; admitiendo 
una parte a l contado. Trato directo: 
Cienfuegos, 14, fonda. A n d r é s P i -
cos. 
16990 21 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporc ión , es tá bien 
surtida y hace uuena venta, s e g ú n 
se puede comprobar. Puede ver»©. 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
P O R E N F E R M E D A D D E S U 
dueño , se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. 
Se da barato, tiene contrato y se da 
a prueba; tiene de 300 a 350 pesos 
de venta al mes. R a z ó n : Prado, 
119, vidriera de billetes. 
17043 19 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A L C O M E R C I O 
Se venden todos los enseres de 
la gran evasa de moda " L a F r a n -
cesita", Galiano, 45: escaparate de 
calle, armarios sueltos, v idr iera-
mostrador, carpetas, escritorio, es-
pejos, mesas y mesetas y preciosos 
sostenes de madera o n íque l para 
colgar sombreros. 
17618 22 ag. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C o -
medor, ing lés , un juego de cuarto 
y uno de sala, por tenerse que a u -
sentarse la famil ia; e s tán casi sin 
uso. Informan: V i l l a Susvilla, Calle 
6, éntre 25 y 27. 
17430 21 ag. 
P a r a l a s D a m a s 
S E V E N D E E N M A G N I F I C O , 
terreno de 1,182 metros, dividido en j 
dos parcelas de 4r>4 y 728 metros, 
nml ianera y planos aprobados para 
fabricar, se ceden. A una cuadra do 
Concordia y San L á / a r o y a tres del 
parque Maceo y M a l e c ó n . Inmedia-
to a l Cementerio de Espada , pró-
ximo a conveitlrse en centro de di-
versiones. Animas casi esquina a 
A r a m b u m , buen precio p a r a el com-
prador. Su d u e ñ o : Neptuno, 167. 
J6941 20 ag. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O -
nes para la venta de 19 solares del 
Reparto de Aldecoa ( C i é n a g a ) , 
lindantes con la calzada del C e . 
r r o . 
P a r a informes dirigirse al Pres i -
dente dé la Beneficencia Catalana, 
señor L u i s Balcel ls , A m a r g u r a n ú -
mero 34, de cuatro a cinco p . m . 
3.697 8d-12 
H A B A N A 97 ( A N T I G U O ) 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
" F a j a corselete" e lás t i ca , en tela 
especial, $15.90. L a misma en cutí j 
e l á s t i c o , $10.60. Abdominales h i g i é -
nicas, f i jas y sumamente c ó m o d a s , 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets a l ta novedad, iftatemidad 
y de n iña con tendencia a incl inar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos da 
ortopedia. 
Sra . P. Al l er de F e r n á n d e z . 
C 3666 I6d-10 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas ue ú l t i m a moda a precios de 
N é w Y o r k , muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contes tac ión . " L a 
Moderna Americana," Galiano, n ú -
mero 88, Habana. 
17351 26 ag. 
B A R B E R O S : P O R R E F O R M A S 
en el Sa lón , se venden varios sillo-
nes de "Koken." Manzana .de Q<5-. 
mez, por Monserrate, barber ía "To-
rre del Oro." 
17437 21 ag. 
P O R E M B A R C A R S E : S E V E N -
de escaparates con y sin lunas, toca-
dores mesitas, sillones, sillas, espe-
jos, perchas. camas- sin estrenar, 
colchonetas, almohadas, jardineras, 
cemento. Zulueta, 83, departamento 
n ú m e r o 10. 
17497 21 ag. 
A V I S O . S E V E N D E I N A M A -
quina de "Singer", de 5 gavetas, 
medio gabinete, casi nueva, con to-
das sus piezas. Se da muy barata. 
Bernaza, n ú m . 8, L a Nueva Mina. 
17535 21 ag. 
O J O ¡ G A N G A ! 
So vender, b a r a t í s i m o s un Juego 
! de cuarto y uno de comedor* nxq-
i dernos, de r'-Vcr caoba, uno de i -
| la , de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
I lunas, varias camas de l.'er»- y. m a 
i dera, l á v a b t s / c ó m o d a h , varios 
^muebles propios_ de oficina, l á m -
i paras, y otros objetos m á s en A n i -
mas, n ú m e r o 84, casi esquina a G a -
1 liano. ' • 
,16466 30 ag. 
M A O N I F K O A l T O M m i l - . < <in-
pletamente nuevo, magneto Bosch 
y carburador Zenilh. Se vende o 
cambia por un Ford , en Consula-
do, 69. M. Carreras , de 12 a 2 p. m. 
17053 20 ag. 
V I C T R I O L A G R A N D E : S E ven-
de und. Vic tr ío la grande, de .Víctor, 
como nueva, con 65 discos muchos 
de ellos son de óperas , y como n ie-
ves sin .usar, el V í c t o r se da ba-
rató . Se pueífe v e r Compostela, 
116. 1 
16475 :0 a? . 
V E N D E M O S , P O R L A C F A R T A 
parte de su valor, un a u t o m ó v i l 
•"Parckark"" al contado o a plazos; 
está, í i a i n a n t e ; 4 cilindros; 7 asien-
tos* gmnas repuesto; consume poca 
gasolina. ". Ai í tonlo , San J o a q u í n , 
133. — ^ " • " . 
17304 20 ag. 
M;>M ( K A . V E N D O U N A T E -
Jana legítvma, barata; una crio-
lla, propia para campo, en buen es-
tadd; una yegua parida," con m u -
•cha" leché , barata; un caballo de 
tirar; de " 7^4 cuartas, y otro de e1^. 
baratos. Colón,1 1. • 
17198 19 a g -
B A R A T O S . S E A L O F I L A N I ;OS 
muebles de una casa. Hay juego de 
sala, de comedor y cuartos. San L á -
zaro, 2 96, altos. 
1753,2 21 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a r r e -
ras, Alvarez y Ca . , situado en la ca-
lle de Aguacate, n ú m e r o 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos a u t o m á t i c o s . Ell ington, Ho-
ward. Monarch y H^milton, reco-
mendados por los mejoros profeso-
res del mundo .Se vender, a l conta-
do y c plazos y se alquilan de uso 
a precios barat í s imos . Tenemos u n 
gran surtido de cuerdas romanas 
para gui tarras 
16191 81 ag. 
A U T O M O V I L F I A T : S E V E N -
1 de uno, Landolet, poco uso, perfec-
. to estado,, de 18 a 24-:. chico, eh ^^n 
L te„ Obrapía , 87, garage. D u e ñ o : 
Empedrado 5, N o t a r í a , muy barato: 
, 17604 2 6 a g . _ 
A U T O M O V I L C A D I L L A C : S E 
I vende uno, 24 P 30, siete asientos, 
j perfecto estado, poco uso, Galiano^ 
I 98. C o m p a ñ í a Mercanti l de créd i to , 
i a toda& horas, muy barato. 
17604 - . 26 ag. 
i 
S E A L Q U I L A UNA P I A N O L A 
con 30 rollos en $15.00 cy. L o s ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López , Obispo, n ú -
mero 127. S© alquilan, componen y 
atinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero exporto para los pianos a u -
t o m á t i c o s . 
C 3335 16d-25. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-69Je. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de este, casa, donde sa ldrá bier . er 
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde | 8 ; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
S E V E N D E N 3 C A R R E T O N E S 
de 2 ruedas, y 1 coche de 2 rueda», 
con. su m u í a y arreos, propio , p a r a 
un vendedor o cobrador. Informan 
eri Monte, 36 3. 
17538 " 22 ag. 
G A N G A : C O N U R G E N C L \ S E 
vende una m á q u i n a tipo carrera, 
dos asientos, 40 H . P. Puedo ver-
se en F , n ú m 16. Vedado. 
17521 21 ag. 
P O R A I S E N T A R S E S U D U E -
ño a l extranjero, se vende un a u -
t o m ó v i l de 2 asientos, propio p a r a 
diligencias. Solamente se h a usado 
20 días . Puede verse en B e l a s c o a í n , 
36%, garage.: 
17475 25 ag! 
V E N D O : U N A U T O M O V I L A M E -
ricano, grande, fuerte, bueno p a r a 
viajes al campo. L o doy barato, en 
buenas condiciones. Informes: Agua 
cate, 58, bajos. 
17516 21 ag. 
¿ P o r q u é t iene s u e spe jo 
m a n c h a d o , que d e n o t a d e s g r a -
c i a en s u h o g a r ? P o r u n pre -
cio c a s i r e g u l a d o ¿a lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23, e n t r e M a l o j a v<r 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
16178 SI ag. 
P f t I G E 
£ 1 a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W . M I L E S . P r a d o . ? 
T E L . A - 2 2 M . H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
V E N D O : T O R O S , V A C A S Y T O -
retas de p u r a raza, búf fa los , - los 
cuá l e s : pueden verse, a todas horas 
en, la'fjnca.^Sa-Uda* Rubio o d ir i -
girse .por escrito P ^ - Í Geo P . H a w -
rnorne en - ia mehclonaaa ..mea. 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S i C A C H O R R O S , D E 
dog m r s r s , galffo Ing lés , muy poco 
tóás grande qnc los C h i g u a i ñ o s , se 
venden una pareja y u n machtto. 
Pueden vereo de 10 a 5 p. m. P r o -
g r é s o , 26^ bajos. 
17510 25 ^ag. 
P A R A M O L E R P I Ñ A , N A R A N -
j a , yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una m á q u i n a 
con. prensa h idráu l i ca , nueva. I n -
f ó r n i a n : J . B e r l í n y Co.: Aguaca-
te. 124; 
17403 20 ag. 
U N A C A L D E R A , C A S I N U E V A , 
tipo l o c o m ó v i l , de 60 caballos. U n a 
máquina , de vapor, de 40 caballos. 
U n a barrenadora para abr i r pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su m á q u i n a 
de gasolina. Un compresor de aire , 
f r a n c é s , casi nuevo. U n a m á q u i n a 
de gasolina de 30 caballos, de W i n -
ton. Se vende todo muy barato. 
F u n d i c i ó n de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Vi l lanueva. J e -
s ú s del Monte. 
17250 14 a. 
P A R A M O L E R P I S A , N A R A N -
Ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una m á q u i n a 
con prensa h idráu l i ca , nueva. I n -
forman: J . B e r l í n y Co.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 s. 
17336 
E n * * L a C o m e r c i a l " 
Se vende p r e n d e r í a fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tuviese alguna de-
c e n c i ó n financiera, no pida dinero 
a nadie ,eBto marchi ta las m á s í n -
timas amistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las a d m i t i r á n con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a B e l a s c o a í n . 
17023 10 s. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , se 
vende una m a g n í f i c a pulsera ant i -
gua, de oro de 18 quilates, france-
sa, en forma de cinta, que pesa 30 
adarmes, puede verse en Pepa A n -
tonio, esquina a L u z , letra B , G u a -
nabacoa. E n la misma se vende un 
m a g n í f i c o juego de cuarto. Se d.1 
en proporc ión . 
16988 19 ag. 
<4Los T r e s Hermanos" 
CASA DE PRE5TEiVI03 í D O M P M W 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
«obre prendas 7 objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado 7 
gran reserva en las operaciones. 6e 
compran 7 venden muebles* 
C O N S U L A D O NDMS. 04 7 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 ff so. 
13 s. 
F A E T O N , F R A N C E S , "Cuti l ier," 
medio uso; un caballo siete cuar-
tas, maestro en tiro y sus arreos, 
se venden; son de util idad para ven 
dedores o finca. Se dan baratos. 
Konte . 350, altos. 
172 89 2 6 ag. 
S E V E N D E : U N F A E T O N ideal, 
propio para un balneario o finca 
de recreo; tiene s u caballo y arreos, 
todo junto o separadamente. Se da 
en p r o p o r c i ó n por no necesitarlo. 
I n f o r m a r á n : Infanta, 34JA, ant i -
guo, a tres cuadras de la esquina 
de Tejas. 
17358 24 ag. 
A P R O V E C H E N G A N G A : E N San 
José , 101, se vende un m a g n í f i c o ca-
rruaje famil iar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo pronto. 
17353 31 ag. 
6 E V E N D E U N M A G N I F I C O a u -
texmobiie, de 7 pasajeros o-se c a m -
bia por una m á q u i n a m á s chica. 
E n Bernaza, 35. 
17092 24 ag. 
S E V E N D E un "mllord" con 
buenas vestiduras y pintura. H a 
rodado poco. T a m b i é n 8e venden 2 
troncos de arreos, una l imonera y 
accesorios. D ir ig i r se a San Nico-
l á s , 3. I n f o r m a r á e l porüero. 
c. 3691 30d-12 
P A R A S A L A P E Q U E Ñ A Y C O -
mo se usa: un sofá , 4 butacas, 6 
sillas, 4 banquetas y u r a mesa cen-
tro, en $42.40, de majagua y " R e i -
na Regente", en Habana, 108. de-
partamento 17. 
17275 25 ag. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte. 0, Habana, 
Compra y venta de muebUes, 
prendas finas y ropa. 
16174 81 ag. 
S E V E N D E , E N B U E N A S C O N -
dlclones, ú n a u t o m ó v i l "Berller," 12 
caballos, propio para cajn ión , 6 
pasajeros; se da barato. P a r a infor-
mes Concordia, n ú m e r o 156. á to-
das horas. Pregunten por Fel ipe . 
16904 . . Í5 ag. 
V I D R I E R \ - M O S T R \ D O R : P O R 
necesitar el local, vendo una gran-
de en ocho centenes. B e l a s c o a í n . 
17. t intorería . T e l é f o n o A-8827. . 
17088 20 ag. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lea l tad , 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
V E D A D O : E N $7.500 Y R E O O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 2 3. E s verdadera ganga. I n -
forma tu d u e ñ o : B, esquina a 11, 
altos. 
15 88 29 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un " F o r d ' , de cinco 
pasajeros, barato. U n "Maxivell". 5 
pasajeros.- modelo 1015. é s te en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 .pa-
sajeros, luz e l é c t r i c a y arranque 
a u t o m á t i c o , por la . ín l tad de su v a -
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 . .. . 9 8. 
O I G A : S E V E N D E U N A G U A -
gua, casi nueya, propia para una l í -
nea de campo, y u ñ a pareja de m u -
las blancas. I n f o r m a r á n en el para -
dero do las i r Limas. Abelardo P é r e i 
Regla. 
14816 19 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo du I n c J á u . ) 
Carruajes de lü jo : entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1338 
establo; A-4692 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e a , 
S E V E N D E N H U D S O N 1915, 6 
cilindros. 40 caballos, S ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y lúa e léctr ica . P r i m e r a condic ión . 
Cristy. Banco Nacional, n ú m e r o 
B05. 
15.319 22 Á g . 
S e v e n d e 
U n a m á q u i n a de "Fletcher ver-
t ical , de doble catalina, de acero. 
6%" de trapicho por 30" de dlá1-
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el co l lar ín , y las late-
rales \Z" por 14". Tiene mazas con 
guijos do repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r a K r a j e r o s k i 
Con su m á q u i n a horizontal. V í i " 
genes desmenuzadora inclinada, ma 
za e n t e p a s , de a%" pies de largo 
por 27" do d i á m e t r o , con guijo» 
de 12Í4V en los collarines por 14". 
E s t á todo como nuevo. I n f o r m a r á 
y t r a t a r á de s u venta: J o s é M. P l a -
sencia. Cal le 4, n ú m e r o 28, Vedado" 
16861 25 ag_; 
S E V E N D E N , O O M P I / E T A M E N -
tc nuevas, sin haber tenido uso a l -
guno, las siguientes m á q u i n a s dé 
panadería". U n a m á q u i n a gallete-
ra n ú m e r o 6, m a r c a J . H . Day Co., 
para a p l i c a c i ó n de fuerza motriz! 
p a r a tres t a m a ñ o s de moldes, ea 
$1.150. U n a m á q u i n a mezoladoral 
m a r c a Read Machlnery Co., tipo E , 
con su eje fuerza motriz, en $ 3 2 ¿ -
P a r a informes dirigirse a J o s é Ma-
ría Gonzá lez y Co.. S. en C . F e r r e -
t er ía " L a Llave", Sagua la Grande. 
16866 • 25 ag. 
6e venden baratas ¿ calderas tubu-
lares de retorno "Amea," de 75 HJ^, 
de segunda mano. L y k e a Bros . I n c . 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 U n . 9%. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d é u n a m í q n i n a s i s tV; 
m a " G o r d o n , " n ú m e r o 2 . e n 1 8 
c e n t e n e s y n n a " L i b e r t y , " n ú -
m e r o 2, e n 15 cen tenes . I n d i o 18. 
V I HHA DI f. P A R A L , A 35 cen-
tavos pacas de a 100 libras, < pese 
las qué ú s f e d Compra hoy.) T e l é -
fono P-406.Í. 
17223 22-ag. ~ 
DE ESCRIBIR 
Vendo una - "Underwood" n ú -
mero ,̂ $40. U n a "Stearn" $40. Una 
"Hartford" $20. F lamantes , garan-
tizadas. Interior, franco de porte. 
-Neptuno ,11, l ibrería . 
' • • - 23 &s 
. E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E . 
Se ven fien los enseres de un ca f¿ 
ca ja de caudales, mamparas para 
divisionee, cortinas y cuadros al 
ó leo , buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
« j * 19 ag. ; 
L L E V E S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L , 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admitt desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s o d e s e e . 
A G 0 S T ( M 9 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
afeitarse, sin dolor, "TO es 
A toda personaAmayor que presente este anuncio en Industria 2U, antiguo, altos, se le regalará una muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio americano, y quedarán admirados de !os increíbles resultados que obtengan. 
E l A c a b a m o s d e o b t e n e r l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a l a I s l a d e C u b a d e C==í 
" H A R R I S O I L S " A c e i t e s y g r a s a s i n m e j o r a b l e s 
S u p e r i o r e s a t o d o s ; a s e g u r a n m á s p o t e n c i a , m a y o r m i l l a j e y n o p r o d u c e n s e d i m e n t o s d e c a r b ó n . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 1 3 8 
y t e n d r e m o s g u s t o e n c o n v e n c e r l e d e l o s b e n e f i c i o s q u e l e r e p o r t a r á e l u s o d e l o s a c e i t e s y g r a s a s d e A R R I S O I L S " . 
O'REILLY, 110, TELEFONO A-78Í5. u A U T O T R U S T C O M P A N Y " CONCORDIA, 149, TELEF. A.8138. 
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Y l a t e n d r á l i b r e d e t o d o r i e s g o p o r a c c i d e n t e d e l t r á f i c o . 
L a s i n d e m n i z a c i o n e s l e s e r á n s a t i s f e c h a s i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l s i n i e s t r o . 
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E L REY EN MADRID 
• síadrld, 18. 
l'i ooi dciite de Santander y la Gran-
g 1UI llegado a esla ciudad el Rey 
ilon Alfonso. 
Hizo el viaje en automóvil. 
El Monarca fué recibido por los 
¿wíslros, autoridades y numeroso 
gentío que lo adamo. 
LA PRINCESA DE SALMSAM 
Madrid, 18. 
: Es esperada en esta capital la ale-
mana Princesa de Salmsam. 
Desde aquí se dirigirá, acompaña-
da por el Rey, a Santander, donde 
pasará una pequeña temporada. 
Después irá a pasar el resto del 
verano a San Sebastián. 
ALMUERZO EN E L MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
Madrid, 18. 
E l Rey ha manifestado que asistirá 
a una comida que se dará ©n el Mi. 
nisterío de la Guerra. 
A dicha comida asistirán, entre 
otras personalidad) "s, los señores Da-
to, Sánchez Guerra, Burgos y altos 
empleados palatinos. 
DINERO 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico . — — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA ¥ GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica, 
T E L E F O N O A - 6 3 e 3 
E L R E Y A VALLADOLID 
CASAS PARA OBREROS 
Madrid, 18. 
En el próximo mes de Octubre irán 
el Rey y el Jefe del Gobierno, señor 
Dato, a Valladolid, con objeto de inau 
gurar el Congreso de Ciencias que ha 
de celebrarse en aquella capital. 
También inaugurarán, durante su 
estancia en Valladolid, el grupo de 
casas baratas para obreros que se es-
tán construyendo. 
dar el pésame a la familia del finado. 
E l Colegio dJ Abogados en cuanto 
se enteró de la triste noticia se reu-
nió, acordando expresar a la familia 
del señor Cobeña su pésame. 
CONFERENCIA ENTRE E L REY 
Y E L SR. DATO 
Madrid, 18. 
El Rey ha conferenciado extensa-
mente con el Jefe del Gobierno, se-
ñor Dato. 
Para que la conferencia pudiera ser 
más det'vTiida, el Monarca invitó a 
comer al señor Dato. 
Don Alfonso y el Presidente del 
Consejo de Ministros examinaron to-
dos los problemas de política interna-
cional que fm la actualidad preocu. 
pan a los pueblos, dedicando especial 
atención a la situación de los países 
balkánicos con relación a las naciones 
beligerantes. 
FALLECIMIENTO DEL SR. DIAZ 
COBEÑA 
Madrid, 18. 
Ha fallecido el decano <I"1 Colegio 
de Abogados de esta capital, don 
Luis Díaz Cobeña. 
Era el finado uno de los más sóli-
dos prestigios del foro español. 
El señor Díaz Cobeña pasaba de 
los setenta años de edad. 
La casa mortuoria está siendo visf-
tadísima por personas pertenecientes 
a todas las clases sociales que van a 
D E I N T E R E S P A R A C A F E S , 
R E S T A U R A N T S . B O D E G A S , F O N D A S 
D E S I N F E C T E N Y LIMPIEN SUS 
E S T A B L E C I M I E N T O S CON 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D E R Y H A R T M A N 
ÍLBA, NUM. 23, TELEFONO A-3066. 
~ C S758 
MULEY HAFID E N ZARAGOZA 
Zaragoza, 18. 
Ha llegado a esta ciudad, proceden-
te de Barcelona, el ex-Sultán de Mai 
rruecos Muley Hafid. 
E l icx-Sultán se propone permane-
cer varios días en el Monasterio de 
Piedra. 




E l gobernador civil de Badajoz ha 
comunicado al Gobierno que han ocu-
rrido algunos incendios en unos mon-
tes propiedad de los duques de Alba 
y Tamames. 
Dice en su comunicación el gober-
nador que dichos incendios han sido 
mencionados y que se ignora quié-
nes puedan ser los autores de ellos. 
En la Exposición de California ha 
obtenido medalla de honor el pintor 
español Meifren, medallas de oro los 
pintores Gonzalo de Bilbao, Carlos 
Vázquez, Valentín Zubiaurre y Conde 
de Aguiar, y medallas de plata, Ca-
broia, Cardona, Mezquita y Ramón 
Zubiaurre. 
También obtuvieron medallas de 
plata los escultores Canallas, Mores, 
Rosales y Prats. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
COACCIONES, PALOS Y OTROS 
SUCESOS 
Barcelona, 18. 
Los obreros dicen que actualmen-
te se encuentran en huelga veinte 
mil trabajadores. 
En cambio lo? informes oficiales 
dicen que el número de huelguistas j 
es de cuatro mil. 
Se han registrado nuevas coaccio-
nes y se han realizado varias deten-
ciones. 
Los huelguistns entran en las obras 
y arrojan sal a los ojos de los que 
trahijan. 
Después les ordenan que les sigan 
y les dan de bastonazos, si no consi-
guen su propósito. 
13d-19 
r 
S e ñ o r a : 
Estamos esperando su visita ea 
nuestra Exposición, Prado y S. Mi-
guel. Lo que Vd necesita, para 
completar la comodidad y la seguri-
dad de su hogar, lo tenemos allí 
nosotros. 
Vea funcionar prácticamente nues-
tros magníficos aparatos de gas, co-
cinas, reverberos, y calentadores 
para el Baño. 
Sin Humo, Rápidos, Limpios y sin Peligro. 
Ha vana Electric Ry Light and Power Co. 
LOS TRIGOS Y LAS HARINAS 
PIDIENDO E L RESTABLEGIMIEN 
TO DE LOS DERECHOS DE 
ADUANA 
Valladolid, 18. 
E l Presidente de la Diputación ha 
(convocado a una reunión a los Presi. 
dentes de las Diputacionses de las pro 
vincias cerealistas. 
La reunión se celebrará en Ma-
drid. 
Según dice la convocatoria tendrá 
por objeto la reunión emprender una 
activa campaña para que sean resta-
blecidos íntegros los derechos de 
aduana para las harinas y los trigos 
y al mismo tiempo para atender los 
distintos problemas agrarios. 
GUERRA DEL RIO EN 
LIBERTAD 
Barcelona, 18. 
Ha sido puesto en libertad, bajo 
fianza de diez mi' pesetas, ol diputado 
provincial, de la minoría radical, se-
ñor Guerra del Río, que habÍK sido 
detenido por instigar a la rebelión 
contra la policía, en el mitin celebra-
do recientemente por los radicales en 
la calle de Roger de Flor. 
LOS VAPORES "CASTILLA" Y 
"ANDALUCIA", HAN SALIDO 
DE PUERTO 
Barcelona, 18. 
Hoy han salido de este puerto los 
vapores "Andalucía" y "Castilla". 
Las tripulaciones de los mismos, 
que como es sabido están en huelga, 
han sido sustituidas por squirols. 
La policía ejerce gran vigilancia 
en el puerto para evitar coacciones. 
VUELCO DE UN COCHE 
DOS HERIDOS 
Teruel, 18. 
En la carretera de Glnebrosa, vol-
có el coche correo, resultando dos pa-
sajeros con heridas graves. 
EXPOSICION DE ARTE VASCO 
LA REINA ELOGIO ALGUNAS 
OBRAS 
San Sebastián, 18. 
La Eloína doña María Cristina ha 
visitado la Exposición de Arte orga-
nizada por los artistas vascos. 
A la entrada del edificio donde se 
celebra la Exposición fué recibida 
por las autoridades locales. 
La Reina dedicó elogios a algunas 
obras dj** gran mérito que figuran en 
el certamen y alentó a todos los ex-
positores para que persistan en sus 
trabajos en favor del arte vasco. 
MITIN OBRERO 
Barcelona, 18. 
En la Casa del Pueblo se ha cele-
brado un mitin organizado por los 
obreros del ramo de construcciones. 
En el acto tomaron parte oradores 
pertenecientes a todos los oficios. 
En los discursos se dirigieron ata-
ques a las autoridades. 
Se acordó pedir que en lo sucesivo 
la jornada de trabajo sea de siete ho-
ras diarlas. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 18 
S 1 4 . 3 6 1 . 4 3 
TRIUNFOS DE LOS ARTISTAS 
ESPAÑOLES 
Madrid, 18. 
En los Círculos artísticos se han re 
cibido noticias de los grandes triun-
v fos obtenidos en California por los 
1 artistas españoles. 
AGARROS & L E C l o s l l 0 5 
CON POSTALES A l REDEDOR DEL MUNDO 
Vé 
INCENDIO EN CORTEGADA 
Vigo, 18. 
En la isla de Cortegada se ha de-
clarado un incendio. 
El fuepo principió en la casa de 
don Miguel Gil, propagándose a otros 
dos edificios. 
Las tres casas quedaron destruidas. 
E l ganado que había encerrado en 
dichas casas pereció carbonizado. 
Las pérdidas son enormes. 
D O Z G A Í 
DE GUARDIA 
ARROLLADA POR UN AUTO 
Rosa María Martínez, comadrona 
y vecina de Neptuno y Marqués Gon-
zález, fué asistida anoche en Emer-
gencias, de la fractura del pequeño 
artejo del pie derecho, grave. 
Se la produjo, al ser arrollada en 
San Rafael y Galiano, por un auto-
móvil que guiaba Manuel Ganda, ve-
cino de Amistad 71. 
El hecho fué casual. 
~ ' .̂ TT . a 
MENOR INTOXICADO ; ¡11 
El menor de 13 piésej ua e:iad, Ra-
fael Usaba-1 y Cah*o, domiciliado en 
Enna 131, sufrió una intoxicación 
grave, al ingerir un poco de agua, 
que cogió en un descuido de sus fa-
miliares. 
BOTELLA QUE EXPLOTA 
Adolfo Pi res García, cantinero del 
café "Chicago", sito en Belascoaíil 
y San José, sufrió una herida íncisíl 
en la cara dorsal de la mano dereJ 
cha, grave, al explotar una botelli 
de rraseosa y herirse con los frag.| 
mentes. 
A v i s o a l a s 
D a m a s 
Acaba de llegar "LA ULTIMA 
CREACION" de Jabón y Perfumes 
"AROMAS DE LA TIERRUCA," 
preparado especialmente para mejo-
rar y conservar el cutis. Su perfume 
es delicioso e intenso, no tiene rival 
Depósito y venta: "La Opera," Ga-
liano, 70; Sedería "La Esquina," Obis-
po y Habana; "El Correo de París,** 
Obispo, 80; "La Colonial," Muralla, ! 
71; Droguería San José, Habana, 112; i 
"La República," Monte, 91; "La Ciu- I 
dad Condal," Reina, 9; "Tennis Club," j 
Obispo, 40, y principales importado»' 
res del ramo. 
Unico Representante para la Isla de 
Cuba 
G. AYALA Y PEREDA, Obispo, 40. 
Apartado 1765. Habana. 
L u z E l é c t r i c a m á s e c o -
n ó m i c a q u e L u z B r i l l a n -
te e n f o s A u t o m ó v i l e s 
JOSE CF.DKINO solo puede ha-
cerlo por tener los aparate:; más mo-
dernos, impoi tudos do los Estados 
l n»dos, pafi recargar los acumulado-
res de los automóviles. 
Precios de recarga (sin compostu-
ras:) 
Por un acumulador de 6 volte. 80 
amp $ 0.50 
Por un acumulador de 6 volts, 80 
amp % 0.75 
Por «ni a cu muí ador de 12 volts, 60 
amp $ 1.00 
Por un acumulador de 12 volts, so 
amp % 1.40 
L a carga do uu acumulador de 6 
volts, 60 amp. puede durar como dos 
juegos de pila seca, que valen 84.60. 
Si su automóvil está equipado con 
alumbrado y arranque eléctrico y no 
arranca y da poca luz, hay que recar-
gar el acumulador y ajustarlo que co-
ja la carga del dinamo; también ave-
riguar si hay cortos circuito en la 
instalación. 
JOSE C E D R I N O es el único espe-
cialista en el ramo y de formal ga-
rantía; resulta barato. 
Gran taller de composturjis de mag 
netos do Bosch, y cualquiera otra 
marca. Reparaciones do acumulado-
res. Rlacsons eléctricos ,ete. 
Instalaciones completas do alum-
brados y arranques en cualquier au-
tomóvil, arreglo de magnetos Fords. 
MagnotOíj Bosch para Ford, Arran-
ques y alumbrado fijo para Ford. 
Reparaciones de Carburadores y en 
general de automóviles, ajustándo-
los que consximen menos gasolina. Se 
remodemizan v repintan barato. 
J O S E C E D R I N O , 
2 5 2 , S a n L á z a r o , 2 5 2 . 
P E P E AÑORES 
AGUACATE, 66.-HABANA 
REiojES mm 
T R E S T A F » A S , E N -
C H A P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 2 0 A Í Í O S . 
HORA EXACTA 
$ 8 . 0 0 M . O . 
Lo envío, por ei roismi precio, a cual-
quier punto de la República. 
EL PIANO " H A M Í L T O N " 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
"HAMILTON" 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
$ 3 5 0 
Pudienáo adquirirse en 
plazos de $10 al mes. 
I 
Viuda de Carreras, Alvarez y Co. 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 53. H A B A N A . T E L E F O N O A-3462 
¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES! PID\N CATALOGO. 
r 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al G1/̂  J 
7 por 100; tansbién lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro j 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-3571 
Escaleras MÍLBRADI 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r e s en l a s m á s reputada* 
sas de comerc io -
c»4 
m P a r a los ped idos d e l I n t e r i o r , *e ^ ^ v í a n i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s para 
m a r l a s m e d i d a s . 
D I R I J A N S E A 
16696 ?1 ag. 
P R O D R I G U E ^ 
H A B A N A 
ül A P A R T A D O 1757. 
16928 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f T r o p i c a r ! 
